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Tutkimus analysoi korkeakouluopiskelijoita ryhmänä sosiaalitoimiston asiakkuudessa 
työntekijän näkökulmasta. Tutkimuksessa tarkasteltiin opiskelijoita ryhmänä sosiaali-
työn asiakkuudessa, asiakkuuden alkamisen syitä sekä hyvinvointia tukevia työmene-
telmiä. Tutkimuksessa haastateltiin kolmea sosiaalityöntekijää ja yhtä sosiaaliohjaajaa, 
jotka työskentelivät korkeakouluopiskelijoiden kanssa sosiaalitoimistossa. Haastattelut 
toteutettiin teemahaastatteluina. Tutkimuskysymykseni olivat: millaisena ryhmänä 
opiskelijat näyttäytyvät aikuissosiaalityön palveluissa, millaisia syitä opiskelijoiden 
aikuissosiaalityön asiakkuuteen on nähtävillä sekä millaisia opiskelijan hyvinvointia 
tukevia työmenetelmiä aikuissosiaalityössä on käytettävissä?  
 
Opiskelijat olivat pieni ryhmä, mutta ei homogeeninen ryhmä, aikuissosiaalityön asia-
kaskunnassa. Opiskelijat erosivat muista asiakkaista omaamalla paremman toimintaky-
vyn, ja kykenivät hoitamaan asioitaan omatoimisesti. Kuuluminen osaksi oppilaitosta, 
toimi motivoivana tekijänä opiskelijoiden elämässä. Opiskelijoilla oli vähemmän päih-
de- ja mielenterveysongelmia. Korkeakouluopiskelijoiden asema näyttäytyi oikeuden-
mukaisena muihin asiakkaisiin verrattuna. Opiskelijoiden asemaa edistivät sosiaalitoi-
miston ikäsidonnaiset tiimit ja erikoistuminen nuorten kanssa tehtävään sosiaalityöhön. 
Asemaa heikensivät valmistumisaikojen ja opintotukietuuksien kiristäminen sekä työn-
tekijän kontrolloiva työote. Syitä asiakkuuden alkamiseen olivat mielenterveyden on-
gelmat, elämäntapa ja kiinnostuksen puute, opintotukietuuksien päättyminen ja tulotto-
muus sekä luottotietojen puuttuminen. 
 
Korkeakouluopiskelijoiden hyvinvointia tukevat työmenetelmät ja -käytännöt jakautui-
vat yleisiin työkäytäntöihin sekä sosiaalista, materiaalista ja psyykkistä hyvinvointia 
tukeviin työmenetelmiin. Yleiset työkäytännöt olivat lainsäädännön noudattaminen, 
palvelutarpeen arviointi, asiakkaan ohjaus sekä yhteistyö. Materiaalisen hyvinvoinnin 
tukemisessa työmenetelmät olivat perus- ja harkinnanvarainen toimeentulotuki sekä 
taloudellinen neuvonta ja ohjaus. Sosiaaliset työmenetelmät sisälsivät asiakkaan sosiaa-
lisuuden tukemisen, läheisverkoston kartoittamisen, ohjauksen ja yhteistyön lähipiirin 
kanssa sekä kannustavan työotteen. Psyykkisen hyvinvoinnin työmenetelmät olivat mo-
tivoivat keskustelut, toivon luominen, yhteistyö muiden toimijoiden kanssa sekä palve-
luohjaus. Yhteistyö sosiaalitoimen ja muiden toimijoiden välillä oli vähäistä, erityisesti 
oppilaitosten ja terveydenhuollon kanssa. Työntekijät kokivat neuvottomuuden tunteita 
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The study analyses the university students as a group in social services customership 
from the employee's point of view. The study examines students in social work custom-
ership, the reasons they became customers, as well as working methods that support 
their well-being. The study interviewed three social workers and one social counsellor 
who worked in the social office with the students. Interviews were conducted in theme 
interview. The research questions were: How does groups of students appear in adult 
social work services, why are the students as clients of adult social work and what kind 
of working methods are in adult social work there to support the well-being of students? 
 
The students were a small, but not homogenous, group of customers in adult social 
work. Students differ from other clients by having better functional capacity, and being 
able to manage their affairs independently. Belonging to an educational institution mo-
tivated students in their lives. The students had less substance abuse and mental health 
problems. The status of the university students appeared to be fair in comparison to the 
other customers. The age-related teams and specialization in youth social work in social 
welfare offices advanced the students position. Whereas the position was weakened by 
the tightening of graduation deadlines and student financial aid and benefits, as well as 
the employee's control as part of their work. The reasons for the beginning of customer-
ship were problems with the mental health, lifestyle and lack of interest, the end of fi-
nancial aid benefits and insolvency and the lack of credit. 
 
Methods and practices to support the well-being of university students were divided into 
general working practices as well as working methods that support social, material and 
psychological well-being. General working practices were legal compliance, assessment 
of service needs, customer guidance and cooperation. The working methods supporting 
the material well-being were basic and discretionary income support as well as financial 
advice and guidance. Working methods of social well-being included supporting cus-
tomers’ sociability, identificating people close to the customers, guidance and co-
operation with related parties, as well as an incentive approach to work. The working 
methods of mental well-being were motivational discussions, hope-creation, and coop-
eration with other agents as well as case management. Co-operation between social ser-
vices and other agents was rare, particularly with educational institutions and health 
care. The employees felt helplessness with supporting students, especially in psycholog-
ical and social well-being. 
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Tutkimukseni kartoittaa korkeakouluopiskelijoita ryhmänä sosiaalitoimiston asiakkuu-
dessa työntekijän näkökulmasta katsottuna. Korkeakouluopiskelijoita vuonna 2013 oli 
tilastokeskuksen mukaan noin 300 000 (Tilastokeskus 2015). Korkeakouluopiskelijoi-
den asemaa pyritään turvaamaan yhteiskunnallisella tasolla opintotukietuuksien muo-
dossa. Opintotukietuuksia myönnetään niille opiskelijoille, jotka suorittavat oppivelvol-
lisuuden jälkeisiä opintojaan vähintään kahden kuukauden ajan. Opiskelijoiden kohdalla 
toimeentuloa turvaavia etuuksia ovat asumistuki, opintoraha sekä valtion takaama opin-
tolaina, joista muodostuvat opiskelijoiden opintotukietuudet (Opintotukilaki 65/1994; 
Opintotuki 2015–2016 ). Monet opiskelijat täydentävät taloudellista tilannettaan työnte-
on avulla. Työnteon taustalla on nähtävillä opiskelijoiden asenteellinen muutos, joka 
korostaa yhä enemmän itsenäistä selviytymistä ja taloudellista riippumattomuutta. 
(Mikkonen ym. 2013, 85–86.) 
 
Opiskelijoiden elämäntilanteet kuitenkin eroavat paljon toisistaan, jonka vuoksi opiske-
lijoiden taloudellinen tilanne ja toimeentulo vaihtelevat opiskelijasta riippuen. Edellä 
mainittujen etuuksien lisäksi opiskelijoiden on mahdollista hakea tukea opintoihinsa 
myös aikuissosiaalityön kautta. Laki toimeentulotuesta (1412/1997) 2§ mukaan ”jokai-
sella on oikeus saada toimeentulotukea, jos hän on tuen tarpeessa eikä voi saada toi-
meentuloa ansiotyöllään, yrittäjätoiminnallaan, toimeentuloa turvaavien muiden etuuk-
sien avulla, muista tuloistaan tai varoistaan”.  
 
Sosiaalitoimistossa tehtävän työn nähdään liittyvän läheisesti aikuisten kanssa tehtävään 
sosiaalityöhön, jonka tarkoituksena on tukea asiakasta elämäänsä liittyvissä ongelmissa. 
Aikuissosiaalityöstä puhuttaessa usein painotetaan toimeentulotuen merkitystä aikuisten 
kanssa tehtävässä työssä. Aiheen tarkempi tarkastelu kuitenkin osoittaa, aikuissosiaali-
työn sisällön olevan monipuolisempi, kuin mitä yleisesti ottaen työstä ajatellaan. (Juhila 
2008, 18–27.) Korkeakouluopiskelijoiden asiakkuudesta aikuissosiaalityössä löytyy 




Opiskelijoiden yhteiskunnallisia oikeuksia turvaavista säädöksistä huolimatta, jäin kui-
tenkin pohtimaan, mitä tapahtuu niille opiskelijoille, joilla ei olekaan näitä opintotu-
kietuuksia käytettävään ja joutuvat turvautumaan toimeentulotukeen. Millaisia syitä 
nähdään olevan taustalla siihen, että opiskelijat hakeutuvat aikuissosiaalityön piiriin? 
Kuinka heitä pyritään tukemaan aikuissosiaalityön palveluissa? 
 
Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan vuonna 2013 toimeentulotuen saajien 
määrä oli keskimääräistä korkeampi nuorten aikuisten ikäryhmässä, jolloin toimeentulo-
tukea myönnettiin 18–19-vuotiaille 13,1 prosenttia, 20–24-vuotiaille 15,6 prosenttia 
sekä 25–29-vuotialle 10,9 prosenttia koko ikäryhmään verrattuna. Kokonaisuudessaan 
vuonna 2013 toimeentulotukea saaneista henkilöistä 9,6 prosenttia ihmisistä sai myös 
opintotukea. (Työvoimatutkimus 2013; Virtanen & Kiuru 2014, 2-4.) Näin ollen noin 
10 prosenttia toimeentulotuen menoista muodostuu opiskelijoiden taloudellisen tilan-
teen tukemisesta. Vuoden 2013 opiskelijabarometrin mukaan yksi prosentti barometriin 
osallistuneista yliopisto-opiskelijoista oli nostanut toimeentulotukea, ja ammattikorkea-
koulu opiskelijoiden kohdalla määrä oli kolme prosenttia (Opiskelijabarometri 2012, 
57). 
 
Tutkielmani tarkennetut tutkimuskysymykseni ovat:  
Millaisena ryhmänä opiskelijat näyttäytyvät aikuissosiaalityön palveluissa? 
Millaisia syitä opiskelijoiden aikuissosiaalityön asiakkuuteen on nähtävillä?  
Millaisia opiskelijan hyvinvointia tukevia työmenetelmiä aikuissosiaalityössä on käytet-
tävissä? 
 
Tutkimukseni yhtenä tavoitteena oli selvittää korkeakouluopiskelijoiden syitä aikuis-
sosiaalityön asiakkuuteen. Sosiaalityön toteuttamiseen on läheisesti liitettävissä arvot, 
jotka korostavat oikeudenmukaisuuden toteuttamista ja hyvinvoinnin tukemista sosiaali-
työn asiakkuudessa. Tämän vuoksi tutkimukseni teoriaosuuden ensimmäisessä osassa 
käsitellään hyvinvoinnin ulottuvuuksia ja oikeudenmukaisuutta sosiaalityön kentällä.  
Hyvinvointia on käsitelty kolmesta eri näkökulmasta katsottuna, jolloin hyvinvoinnin 
nähdään koostuvan materiaalisesta, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista. Hyvin-
vointia käsitellään Eric Allardtin näkemyksen mukaisesti. 
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Oikeudenmukaisuutta käsitellään kahdesta eri näkökulmasta käsin, jolloin oikeudenmu-
kaisuuden nähdään toteutuvan yhteiskunnallisella tasolla sekä sosiaalityön käytännön 
tasolla eettisten periaatteiden mukaisesti. Eettisten periaatteiden nähdään olevan merkit-
tävässä roolissa sosiaalityön käytännössä, ja sen nähdään edistävän asiakkaiden oikeu-
denmukaisuuden toteutumista palveluiden saajina. Yhteiskunnalliseen oikeudenmukai-
suuteen on liitettävissä erilaisia oikeudenmukaisuusteorioita, joista tutkimuksessa on 
tarkasteltu John Rawlsin, John Millerin sekä Amartya Senin oikeudenmukaisuusteorioi-
ta.  
 
Toisessa osassa käsitellään tarkemmin aikuissosiaalityötä ja sen sisältöä. Aikuissosiaali-
työtä tarkastellaan sosiaalityöntekijöiden työnkuvan sekä asiakkuuden muotoutumisen 
näkökulmasta. Sosiaalityön tekemisessä korostuu vahvasti myös lainsäädännön merki-
tys työn toteuttamisessa, joten keskeistä lainsäädäntöä on käsitelty osana sosiaalitoimis-
tossa tehtävää työtä. Toisen osan lopuksi on esitetty yhteenvetona aikaisempaa tutki-
musta aiheeseen liittyen.  
 
Kolmannessa osiossa on käsitelty tutkimuksen toteuttamiseen liittyviä näkökulmia. Tut-
kimuksen toteuttamiseen liittyvässä osiossa on tarkemmin kerrottu tutkimuksen tutki-
musasetelmasta, aineiston hankinnasta, pohdittu tutkimuksen luotettavuutta ja eettisiä 
näkökulmia sekä esitelty aineiston analyysitapaa. Tutkimuksen toteuttamisen jälkeen on 
siirrytty itse tutkimustuloksiin, jossa käsitellään korkeakouluopiskelijoita aikuissosiaali-
työn asiakkuudessa. Korkeakouluopiskelijoiden asiakkuutta sosiaalitoimistossa on käsi-
telty ryhmän näkökulmasta, asiakkuuden alkamisen syiden näkökulmasta sekä hyvin-
vointia tukevien työmenetelmien näkökulmasta. Tutkimuksen loppuosassa on tutkimuk-
sen tekemiseen liittyvä yhteenveto sekä aiheesta herännyttä pohdintaa.  
 
Aikuissosiaalityön työkuvaan läheisesti kuuluva perustoimeentulotuki siirtyy Kelan 
hoidettavaksi vuonna 2017. Muutoksen tarkoituksena on taata asiakkaille tasa-arvoiset 
lähtökohdat etuuksien saamiseksi sekä helpottaa asiakkaiden toimeentulotuen hakemis-
ta. Tulevan muutoksen lisäksi Kela teki vuonna 2015 muutoksia myös opiskelijoiden 
opintotukietuuksiin, joiden mukaisesti opintolainan osuutta nostettiin ja opintorahaa 
korotettiin (Kela 2015). Kelan opintotukietuuksien muutosten myötä aihevalinta on 
ajankohtainen. Opintotukietuuksien lisäksi muutosta on nähtävillä lähitulevaisuudessa 
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myös yhteiskunnassa, jolloin vastuuta toimeentulotuen myöntämisestä annetaan yhä 


































2 HYVINVOINNIN JA SOSIAALITYÖN EETTISTEN PERIAATTEIDEN 
SUHDE OPISKELIJOIHIN  
 
 
2.1 Korkeakouluopiskelijoiden hyvinvoinnin näkökulma  
 
Hyvinvointipolitiikan näkökulmasta valtion tehtävänä on pitää yllä ja parantaa kansa-
laisten hyvinvointia hyvinvointipalveluiden- ja etuuksien kautta. Hyvinvointipolitiikka 
edesauttaa hyvinvointipalveluiden ja toimeentuloturvan toteuttamista yhteiskunnassa. 
(Niemelä 2010, 16.) Sosiaalialalla tärkeäksi osaksi työnkuvaa muodostuu ihmisten tar-
peisiin vastaaminen, jotka tukevat ihmisen inhimillistä kehitystä, elinikäistä oppimista 
sekä hyvinvointia. Hyvinvoinnin saavuttaminen edellyttää sitä, että ihmisillä on mah-
dollisuus tyydyttää keskeiset tarpeensa. Tarveteorian näkökulmasta hyvinvointia tarkas-
tellaan ihmisten sosiaalisten, fyysisten ja psyykkisten ulottuvuuksien kautta. Ihmisten 
tarpeet voidaan käsittää myös arvoiksi elinikäisen oppimisen näkökulmasta katsottuna, 
jolloin tarpeet ohjaavat ihmisten käyttäytymistä ja vaikuttavat ihmisen tekemiin valin-
toihin elämässä. Opiskelijoiden kannalta tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että heillä 
on oikeus saada tukea hyvinvointinsa ylläpitämiseen opiskeluaikana ja saada valtiolta 
taloudellista tukea opintojensa loppuunsaattamiseen. (Väisänen 2000, 30–32.)  
 
Hyvinvoinnin määrittelyssä tärkeänä voidaan pitää ihmisten kokemaa turvallisuutta tai 
sen vastakohtana turvattomuutta. Turvallisuuden tunnetta ja sen edellytyksiä voidaan 
käsitellä kahdesta erilaisesta näkökulmasta käsin; objektiivisesti tai subjektiivisesti. 
Erona jaottelussa on se, mistä näkökulmasta hyvinvointia katsotaan. Objektiivisessa 
turvallisuuden kokemisessa korostuvat usein materiaaliset asiat, kuten toimeentuloon 
liittyvät näkökulmat, kun taas subjektiivinen turvallisuus liittyy lähinnä elämän suju-
vuuteen ja kokemukseen asioiden järjestymisestä. (Poutanen 2010, 179; Väisänen 2000, 
30–32.) Korkeakouluopiskelijoiden kohdalla taloudelliset asiat ovat läheisesti kytkök-
sissä koettuun hyvinvointiin ja turvallisuuteen. Opiskelijoiden kohdalla hyvinvointia on 
pyritty tukemaan valtion takaaman opintolainan avulla, jonka tarkoituksena on tukea 
opiskelijaa taloudellisesti opintojen aikana, ja luoda edellytyksiä taloudellisen hyvin-
voinnin toteutumiseksi. (vrt. Lavikainen 2012, 46–51.) 
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Erik Allardt on käsitellyt pohjoismaista hyvinvointitutkimusta ja erityisesti hyvinvoin-
nin osa-alueita teoksessaan Hyvinvoinnin ulottuvuuksia. Allardtin mukaan hyvinvointi 
voidaan jakaa kolmeen osa-alueeseen, joita ovat elintaso (having), yhteisyyssuhteet (lo-
ving) sekä itsensä toteuttamisen muodot (being), jolloin hyvinvointi nähdään toteutuvan 
materiaalisilla, sosiaalisilla ja psyykkisillä tasoilla. (Allardt 1976, 38–41.) Hyvinvointia 
tutkittaessa on havainnoitava ihmisten todellisia suhteita ja olosuhteita, sillä hyvinvointi 
koostuu ihmisten elintasosta ja elämänlaadusta. (mt. 35). Allardtin teoria hyvinvoinnista 
on yksilökeskeinen ja se kiinnittää huomionsa erityisesti ihmisten tarpeisiin. (mt. 39).  
 
Eric Allardt on käsitellyt hyvinvoinnin eri ulottuvuuksia käsiteparien avulla; hyvinvoin-
nin ja onnellisuuden sekä elintason ja elämänlaadun kautta. Alla olevassa kaaviossa on 
tehty erottelua elämänlaadun ja elintason välille. Allardtin mukaan elämänlaatu on koet-
tua hyvinvointia, joka syntyy yksilön itsensä sisällä. Elintaso taas käsittää ihmisen mate-
riaaliset osa-alueet. Allardtin mukaan onnellisuus on haihtuvaa ja ajassa muovautuvaa, 
kun taas hyvinvointi on pysyvämpi olotila ihmisen elämässä. (Allardt 1976, 33.) 
 





Vuonna 2012 teetetty Opiskelijabarometri havainnoi korkeakouluopiskelijoiden opinto-
ja, arkea sekä hyvinvointia. Opiskelijabarometrin mukaan korkeakouluopiskelijoiden 
pääsääntöiset tulot muodostuvat asumislisästä, opintorahasta, vanhempien taloudellises-
ta avustamisesta sekä työnteon kautta saaduista tuloista. Opiskelijoista, noin joka viides, 
on nostanut opintolainaa jossain vaiheessa opintojaan. Barometrin mukaan opiskelijoi-
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den keskimääräinen kuukausittainen tulo kaikista tulonlähteistä on yhteensä noin 1160 
euroa. Tutkimusaineiston mukaan kyselyyn vastanneista korkeakouluopiskelijoista suh-
teellisen pieni määrä sai toimeentulotukea.  (Opiskelijabarometri 2012 2013, 9.) 
 
Valtion näkemyksen mukaan toimeentulotuki on viimesijainen ja tarveharkintainen tuki. 
Toimeentulotukea myönnetään silloin, kun asiakkaan omat tulot eivät riitä kattamaan 
elinkustannuksiaan, tai kun asiakas ei voi tukeutua perheensä tarjoamaan taloudelliseen 
tukeen. Toimeentulotuen rooli sosiaalityössä nähdään heikentyneen, sillä toimeentulo-
tuen myöntäminen on siirtynyt yhä enemmän etuuskäsittelijöiden tehtäväksi. Samaan 
aikaan asiakkaiden elämänongelmat ovat kuitenkin moninaistuneet, jolloin taloudellisen 
tuen tarpeen lisäksi asiakkailla nähdään olevan myös muita elämänhallintaan liittyviä 
ongelmia. Näin ollen voisi sanoa, ettei sosiaalityön merkitys ihmisten auttajana ole vä-
hentynyt. (Kuivalainen 2013, 15–16.) Toimeentulotukiasiakkuuksissa on nähtävillä yhä 
enemmän päällekkäisten etuuksien vastaanottamista, joka viestii Kelan myöntämien 
etuuksien riittämättömyydestä turvata kansalaisten elintason kustannuksia. (Kauppinen 
ym. 2013, 53). 
 
Toimeentulotukitilastoja tarkasteltaessa voidaan havaita, että toimeentulotuen hakemi-
nen on lisääntynyt nuorten keskuudessa, joihin lukeutuvat omana osanaan korkeakoulu-
opiskelijat. (Kuivalainen & Sallila 2013, 75). Toimeentulotukea nostaneiden asiakkai-
den kohdalla hyvinvointi oli muuta väestöä heikompaa elämänlaadun, taloudellisen ti-
lanteen, hyvinvoinnin ja asumisolojen näkökulmasta katsottuna. Asiakkaat olivat myös 
useammin tyytymättömiä omaan elämäänsä muuhun väestöön nähden, ja toimeentulo-
tukiasiakkaiden kohdalla myös psyykkiset ongelmat olivat yleisemmin läsnä henkilön 
elämässä. ( Hannikainen-Ingman ym. 2013, 108.) 
 
Vaasan ammattikorkeakoulun vuonna 2012 julkaiseman opiskelijoiden hyvinvointiop-
paan mukaan opiskelijan hyvinvointia lisääviä ja tukevia tekijöitä opiskeluaikana voivat 
olla innostava opiskelu ja sen tuomat kokemukset, ihmissuhteet sekä vapaa-ajan ja 
opiskelun rajaaminen omiksi osa-alueiksi. Vajeet hyvinvoinnin osa-alueilla vaikuttavat 
opiskelijoiden opintojen suorittamiseen, työelämään sitoutumiseen sekä valmistumiseen 
koulusta.  (Vaasan ammattikorkeakoulu 2012, 3). 
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Opiskelijoiden hyvinvointia on tutkittu myös muun muassa vertaamalla eri kaupunkien 
oppilaitoslaitosten oppilashuoltoa toisiinsa. Opiskelijoiden hyvinvointia suomalaisessa 
yhteiskunnassa pyritään pitämään yllä oppilashuollon kautta, jolloin opiskelijoille tarjo-
taan terveyttä ja hyvinvointia tukevia palveluita. Tutkittaessa opiskelijaterveydenhuol-
toa huomattiin, että terveydenhuollossa on alueellisia eroja. Opiskelijaterveydenhuollon 
suositukset toteutuvat parhaiten alle 18-vuotiaille suunnatuissa sekä suurissa oppilaitok-
sissa. Tutkimuksen mukaan vain 4 prosenttia oppilaitoksista saavutti opiskelijatervey-




Allardtin teorian mukaan elintaso liittyy ihmisten materiaaliseen hyvinvointiin, jolloin 
huomion keskipisteenä toimivat ihmisille välttämättömien ja tarpeellisten aineellisten 
olosuhteiden turvaaminen. (Konu 2002, 19). Elintasoon on liitettävissä ihmisten perus-
tarpeiden täyttyminen, kuten ravinnon saanti. Perustarpeet ovat ihmiselle välttämättö-
miä ja tukevat hyvinvointia. Perustarpeiden tarkemman tarkastelun sijaan Allardt käsit-
telee teoksessaan niitä toimintaresursseja, jotka lähtevät liikkeelle ihmisten tarpeista. 
Kyseiset tarpeet nähdään muotoutuvan sosiaalisessa kontekstissa, jolloin ihmisten tar-
peista lähtevät perustarpeet voivat näin ollen liittyä esimerkiksi koulutukseen, työllisyy-
teen ja asumisolosuhteisiin. Yhteiskunnan taloudellisilla rakenteilla on vaikutusta sii-
hen, kuinka ihmiset elävät yhteiskunnassa. Taloudelliset rakenteet vaikuttavat ihmisten 
sosiaaliseen identiteettiin sekä ihmisten perusturvaan. (Richter 2001, 178.) Allardtin 
mukaan hyvinvointi määräytyy tarpeiden tyydytyksen tasosta, sillä tarpeiden tyydyttä-
mättä jättäminen luo ihmiselle huonot olosuhteet yhteiskunnassa eikä lisää hyvinvointia 
(Allardt 1976, 32). 
 
Kouluttautuminen ja työllistyminen ovat kytköksissä materiaaliseen hyvinvointiin, sillä 
koulutuksen avulla yksilön on mahdollista ylläpitää toimeentuloaan työllistymällä työ-
markkinoille. Elintason merkitys korostuu erityisesti kolmannessa maailmassa, sillä 
alhaisella toimeentulolla ja elintasolla on vaikutusta ihmisten hyvinvointiin, käyttäyty-
miseen sekä sosiaaliseen yhteisöön. (Allardt 1976, 40–41.) Hyvinvointivaltiollisen ajat-
telun mukaan valtion tulee järjestää asukkailleen universaalisia sosiaali- ja terveyspalve-
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luita, pyrkiä täystyöllisyyteen sekä turvata ihmisille minimitoimeentulo. Hyvinvointi-
valtion perustehtävänä on edistää ihmisten tasavertaisuutta sekä materiaalisia, sosiaali-
sia ja sivistyksellisiä oikeuksia. (Väisänen 2000, 37–39). Yhteiskunnan vastuun lisäksi 
myös yksilöillä nähdään olevan edellytyksiä edistää omaa materiaalista hyvinvointiaan. 
Yksilön omalla toiminnalla voi olla vaikutusta omaan hyvinvointiinsa. Työttömyyden 
syitä tutkittaessa on havaittu, että ihmisten hyväosaisuudella ja työllistymisellä on yhte-
ys yksilön persoonallisiin ominaisuuksiin. (Danziger ym. 2000, 11). 
 
Materiaalisen hyvinvoinnin toteutumiseen on kiinnitetty huomiota myös kansainvälisel-
lä tasolla. Yhdistyneiden Kansakuntien (myöhemmin YK) ihmisoikeusjulistuksessa on 
määritelty ihmisten oikeuksia yhteiskunnassa, joita tulisi toteuttaa niin valtion päätök-
senteon tasolla kuin kansalaisten keskuudessakin. YK:n ihmisoikeusjulistuksen 25 artik-
lan mukaan kansalaisilla on oikeus riittävään toimeentuloon, joka turvaa hyvinvoinnin, 
terveyden, asunnon sekä vaatetuksen. (YK:n ihmisoikeusjulistus.) Oikeudesta riittävään 
toimeentuloon vastaa viimesijaisesti sosiaalityö, ja materiaalisen hyvinvoinnin tukemi-
sen nähdäänkin olevan vahvassa roolissa sosiaalitoimistoissa (Jokinen 2008, 110). 
 
Vallitseva opintotukijärjestelmä ja yleinen yhteiskunnallinen ajattelu korostavat usein 
opintojen suorittamisen tehokkuutta sekä mahdollisimman nopeaa valmistumista, minkä 
nähdään kuitenkin olevan ristiriidassa korkeakouluopiskelijoiden omien näkemysten 
kanssa. Opiskelijat kokevat opiskeluaikaisen elämän olevan muutakin kuin välttämät-
tömien tarpeiden tyydytystä, jonka vuoksi opiskelijat hankkivat toimeentuloaan opinto-
tukietuuksien lisäksi myös muilla keinoin, kuten työnteon avulla. Opiskelijoiden asen-
teet taloudellisesta riippumattomuudesta sekä itsenäisyydestä vaikuttavat toimeentulon 
hankkimiseen, ja opiskelijat useasti vieroksuvat opintolainan nostamista. (Mikkonen 
ym. 2013, 85–86.)  
 
Materiaalisen hyvinvoinnin näkökulmasta Janne Mikkosen, Elina Lavikaisen ja Juhani 
Saaren julkaisema tutkimus Monituloiset käsittelee korkeakouluopiskelijoiden erilaisia 
tulonlähteitä sekä kokemusta toimeentulosta erilaisissa elämäntilanteissa. Tutkimus to-
teutettiin vuonna 2013 valtakunnallisen kyselyaineiston perusteella. (mt. 2013, 5.)  Pie-
nituloisuus on osa opiskelijoiden arkea. Tutkimuksen mukaan korkeakouluopiskelijat 
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toivoivat muutoksia nykyiseen opintotukijärjestelmään. Muutosta toivottiin erityisesti 
rahallisten etuuksien paranemiseen. (Mikkonen ym. 2013, 85–86; Lavikainen 2012, 46.) 
Opiskelijat toivoivat rahallisten etuuksien korottamisen pitävän sisällään opintorahan 
määrän nostamisen, asumislisän liittämisen elinkustannusindeksiin sekä opintorahan 
lisäämisen indeksiin. Opiskelijat toivoivat myös tulorajojen poistamista niiltä, jotka 
suorittavat opintojaan tavoiteajassa. Vähiten merkitystä koettiin olevan valtion takaa-
man opintolainan lisäämisellä opintojen etenemiseksi, josta yhtä mieltä oli noin kol-
masosa tutkittavista. (Mikkonen ym. 2013, 79.)  
 
Opiskelijoiden pienituloisuudella nähtiin olevan vaikutusta opiskelijoiden kokemukseen 
omasta elämänlaadustaan, jolloin opiskelijat kokivat joutuvansa tinkimään elämäänsä 
liittyvistä asioista. Korkeakouluopiskelijoiden kokemusten mukaan pienituloisuus vai-
kutti negatiivisesti, muun muassa terveyteen liittyviin asioihin. Opiskelijat joutuivat 
usein turvautumaan muihin taloudellisen tilanteen turvaamiseksi. Opiskelijat kärsivät 
usein myös toimeentuloon liittyvistä huolista, jotka näkyivät opiskelijoiden kohdalla 
stressinä ja masentuneisuutena. Tämän vuoksi kokemus vakaasta taloudellisesta tilan-
teesta ja koetusta hyvinvoinnista tukee opintojen etenemistä ja opiskelijoiden jaksamista 
opintojen suorittamisessa. (Lavikainen 2012, 46.)  
 
Korkeakouluopiskelijoiden tilanteet ovat kuitenkin aina yksilöllisiä ja vaihtelevat elä-
mäntilanteesta riippuen, jolloin taloudellisen tilanteen ylläpitäminen työnteon avulla ei 
kaikissa tapauksissa ole mahdollista. (Mikkonen ym. 2013, 85–86). Niissä tilanteissa, 
joissa opiskelija ei työllisty työmarkkinoille tai muilla keinoin kykene rahoittamaan 
opintojaan, on heidän mahdollista hakeutua aikuissosiaalityön piiriin. Kirsi Juhila on 
tehnyt vertailua aikuissosiaalityön määritelmiin ja työkenttään eri kaupunkien määri-
telmien pohjalta teoksessa Sosiaalityö aikuisten parissa. Juhilan mukaan aikuissosiaali-
työn piiriin voivat hakeutua muun muassa ne, joilla on ongelmia taloudellisten asioiden 
hoitamisessa tai henkilön ensisijaiset etuudet ovat riittämättömät. Tällöin sosiaalityön 
nähdään olevan viimesijainen tukimuoto, ja sen tarkoituksena on tukea asiakkaiden ma-
teriaalisen hyvinvoinnin toteutumista toimeentulotuen avulla. Pienituloisuuden vuoksi 
tähän joukkoon lukeutuvat myös korkeakouluopiskelijat. Taloudellinen tukeminen voi 
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olla taloudellisen tuen ohella myös ohjausta raha-asioiden hoitamisessa. (Juhila 2008, 
20–21.) 
 
Sosiaalityössä opiskelijoiden materiaalista hyvinvointia voidaan tukea konkreettisesti 
toimeentulotuen eri muodoissa, jolloin pyrkimyksenä on vaikuttaa opiskelijoiden aineel-
lisiin olosuhteisiin ja edesauttaa opintojen loppuun saattamista. Taloudellista tukea voi-
daan myöntää asiakkaalle sosiaalityöntekijän harkinnalla, jolloin työntekijä harkitsee 
asiakkaiden tilanteita yksilöllisesti. Taloudellisen tuen tarjoamisen lisäksi asiakas on 
oikeutettu myös ohjaukseen taloudellisen tilanteen paranemiseksi, jolle nähdään olevan 




Yhteisyyssuhteet liittyvät Allardtin mukaan läheisesti yksilön sosiaalisiin suhteisiin, 
jolloin tarkastelun kohteena on yksilön suhde toisiin ihmisiin. Ihmisellä on tarve tulla 
välitetyksi ja pidetyksi sosiaalisissa suhteissaan, jonka vuoksi ihminen hakee yhteisyyttä 
suhteissaan. Yhteisyyden avulla ihminen kykenee toteuttamaan myös muita tarpeitaan 
paremmin. Yhteisyyssuhteissa korostuu ihmisten välinen vuorovaikutus ja suhteissa 
osapuolten tulee kyetä asettumaan toisen asemaan ja ymmärtämään yhteistä kieltä. (Al-
lardt 1976, 43–44.) Sosiaalista hyvinvointia tuetaan myös sosiaalityössä edistämällä 
asiakkaan sosiaalista hyvinvointia ja oikeudenmukaisuutta (Vaininen 2011, 28). 
 
Yhteiskunnassa toimiminen liittyy vahvasti tekemiseen, jonka nähdään vahvistavan 
ihmisten sosiaalista asemaa ehkäisemällä syrjäytymistä hänen sosiaalisista suhteistaan. 
Osallisuuden ja tekemisen nähdään edesauttavan ihmisen itsensä toteuttamista. Ihmisten 
osallisuuden lisääminen on korostunut pohjoismaisissa yhteiskunnissa, sillä kansalaisten 
mahdollisuudet vaikuttaa omaan elämäänsä on tiukasti sidottuina nyky-yhteiskunnan 
poliittisiin päätöksiin ja käytössä oleviin resursseihin.  (Allardt 1976, 46–49.) 
 
Sosiaalityössä kohdataan usein tilanteita, joissa ainoastaan materiaaliset tukitoimet eivät 
riitä turvaamaan ihmisten kokonaisvaltaista hyvinvointia. Tällöin sosiaalityössä tulee 
kiinnittää huomiota asiakkaan ulkoisten asioiden lisäksi myös hänen sisäiseen maail-
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maansa ja kokemukseensa omasta hyvinvoinnistaan. Sisäistä hyvinvointia edesautetaan, 
muun muassa tukemalla asiakasta osallisuudessa yhteiskunnan jäsenenä. Tällöin kiinni-
tetään erityisesti huomiota asiakkaan omiin henkisiin voimavaroihin hänen tilanteensa 
parantamiseksi. (Väisänen 2000, 33). 
 
Sosiaalityön näkökulmasta asiakkaan osallisuus ja yhteiskuntaan kiinnittyminen näkyy 
tärkeänä tavoitteena myös sosiaalityön toteuttamisessa, joista on määritelty tarkemmin 
sosiaalialan ammattieettisissä toimintaohjeissa. (vrt. Arki, arvot, elämä, etiikka 2013.)  
Asiakkaan osallisuuden edistämistä ja toteuttamista on korostettu myös lainsäädännös-
sä. Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeudesta pitää sisällään tavoitteen edis-
tää asiakkaiden ja perheiden sosiaalista toimintakykyä ja turvallisuutta (Laki sosiaali-
huollon asiakkaan asemasta ja oikeudesta 812/2000). Opiskelijoiden sosiaalista hyvin-
vointia sosiaalitoimistossa voidaan tukea läheisverkoston kartoittamisella ja sen mukaan 
ottamisella työskentelyyn, verkostotyön avulla sekä kannustamisella ja osallisuuden 
tukemisella.  
 
Korkeakouluopiskelijoiden sosiaalisen hyvinvoinnin toteutumista voidaan tarkastella 
taloudellisesta näkökulmasta käsin, jolloin sosiaalisen hyvinvoinnin nähdään olevan 
kytköksissä opiskelijan taloudelliseen tilanteeseen. Korkeakouluopiskelijoiden koke-
muksiin omasta sosiaalisesta hyvinvoinnistaan opiskeluaikanaan liittyy vahvasti ajatus 
pienituloisuudesta, jonka koetaan usein rajoittavan opiskelijoiden sosiaalista elämää ja 
vähentävän osallisuuden tunnetta. Opiskelijat saattavat kokea sosiaalisissa suhteissaan 
ajoittain eriarvoisuuden ja kateuden tunteita pienituloisuutensa vuoksi. Toisaalta pieni-
tuloisuus usein lisää yhteenkuuluvuuden tunnetta opiskelijoiden välillä. Pienituloisuu-
den vuoksi opiskelijat voivat saada vertaistukea tilanteeseensa toisiltaan. (Lavikainen 
2012, 49–50.)  
 
Tutkittaessa opiskelijoita voidaan havaita, että opiskelijat kokevat pienituloisuutensa 
olevan ohimenevä ajanjakso elämässään, joka helpottuisi valmistumisen jälkeen. Opis-
kelijat suhtautuivat positiivisesti tulevaisuuteensa ja luottivat taloudellisen tilanteensa 
paranemiseen tulevaisuudessa. (mt. 2012, 4.) Tarkasteltaessa opiskelijoiden hyvinvoin-
tia sisäisen kokemuksen kautta, havaittiin, että vain pieni määrä opiskelijoista koki yk-
sinäisyyden tunteita ja määritteli itsensä yksinäiseksi. Enemmistö tutkittavista opiskeli-
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joista edisti sosiaalisen hyvinvointinsa toteutumista omatoimisesti, jolloin he pitivät 




Psyykkinen hyvinvointi kuuluu osana ihmisen kokonaisvaltaista hyvinvointia, jota yksi-
lö kokee itsensä toteuttamisen kautta. Itsensä toteuttaminen Allardtin mukaan kattaa 
neljä osatekijää; yksilöä pidetään persoonana, yksilö saa osakseen arvontuntoa, yksilöl-
lä on mahdollisuuksia harrastuksiin ja vapaa-ajan toimintaan sekä yksilöllä on mahdol-
lisuuksia poliittiseen osallistumiseen. Arvontunne tarkoittaa ihmisen kunnioittamista 
asemasta riippumatta, ja sen nähdään olevan tärkeää kaikille ihmisille psyykkisen hy-
vinvoinnin näkökulmasta. Arvontunteen lisäksi myös toimiminen yhteiskunnan jäsene-
nä on merkittävää ihmisten syrjäytymisen ehkäisyssä, sillä tekemisen yhteydessä ihmis-
ten sosiaalinen asema vahvistuu. (Allardt 1976, 46–49.) Korkeakouluopiskelijat vahvis-
tavat omaa toimijuuttaan valtiossa tekemällä samanaikaisesti töitä opintojen ohella. Ta-
loudellisen tilanteen ollessa vakaa, on opiskelijoilla paremmat mahdollisuudet toteuttaa 
elämässään perustarpeiden tyydyttämisen lisäksi myös muita toimintoja, kuten pitää yllä 
sosiaalisia suhteitaan ja psyykkistä hyvinvointiaan ennaltaehkäisemällä syrjäytymistä. 
(vrt. Mikkonen ym. 2013, 85–86.) 
 
Yhteiskunnallisen toimijuuden näkökulmasta universaaleista palveluistaan tunnettu 
pohjoismainen yhteiskuntamalli Suomessa on saanut kritiikkiä tehottomuudesta, eriar-
voisuuden jatkuvuudesta sekä korkeista kustannuksista. Nykyaikana on nähtävillä siir-
tymä valtiollisen vastuun siirtymisestä enenevissä määrin yksilöille itselleen sekä hei-
dän lähipiirilleen, jolloin ajatus hyvinvointivaltion turvasta tukea kansalaisiaan näyttäy-
tyy ristiriitaisessa valossa. Julkisia hyvinvointipalveluja järjestettäessä on materiaalisen 
hyvinvoinnin huomioiminen saanut vahvan aseman, jonka seurauksena ihmisten hyvin-
voinnin sosiaaliset ja psyykkiset ulottuvuudet ovat jääneet vähemmälle huomiolle. (Väi-
sänen 2000, 37–39.) 
 
Sosiaalityössä psyykkisen hyvinvoinnin edistämistä näkyy asiakkaiden tukemisena vai-
keissa elämäntilanteissa. Sosiaalityöntekijän tarjoama tuki voi olla yhdessä asetettujen 
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tavoitteiden saavuttamista ja tukemista. Tavoitteiden saavuttamisen nähdään olevan 
asiakkaan omalla vastuulla, jonka tukena sosiaalityöntekijä toimii. Tällöin työntekijä 
toimii ammatillisessa auttamissuhteessa asiakkaan kanssa. Ammatillisen auttamissuh-
teen lisäksi tukea voidaan tarjota emotionaalisena tukena, jolloin työntekijä pyrkii ym-
märtämään asiakasta ja auttamaan häntä jaksamaan arjen toimintojen suorittamisessa. 
Työote pitää sisällään myös toivon luomista asiakkaan tilanteen paranemisessa. Emo-
tionaalinen tuki on asiakkaan kanssakulkemista, eikä niinkään asiakkaan puolesta teke-
mistä. (Jokinen 2008, 115–117.)  
 
Korkeakouluopiskelijoita tutkittaessa on havaittu, että opiskelijat kokevat keskimääräi-
sesti oman jaksamisensa ja opintojen suoristuskykynsä vahvaksi, ja vain pieni osa on 
harkinnut opintojen lopettamista. Noin joka kolmas opiskelija kuitenkin on ollut huolis-
saan opintoihinsa liittyvistä asioista, ja kärsinyt opiskelun aiheuttamista murheista elä-
mässään. (Opiskelijabarometri 2012 2013, 38–39.)  
 
 
2.2 Sosiaalityön eettisten periaatteiden näkökulma  
 
Sosiaalialalla työn tarkoituksena on pyrkiä muutokseen ja kehitykseen, vähentää ihmis-
ten puutteita ja kärsimyksiä sekä auttaa ihmisiä tekemällä hyvää.  Sosiaalityöllä on 
mahdollisuuksia vaikuttaa niin yhteiskunnallisella tasolla kuin asiakkaan elämässäkin, 
jonka vuoksi eettisyyden huomioiminen osana työn tekemistä nousee tärkeäksi. Eettis-
ten periaatteiden nähdään edistävän asiakkaiden oikeudenmukaisuutta. Sosiaalialan kor-
keakoulutettujen ammattijärjestö Talentia on määritellyt sosiaalialan ammattilaisen työ-
tä ohjaavista eettisistä periaatteista ohjekirjassaan Arki, arvot, elämä, etiikka. Eettisten 
periaatteiden tarkoituksena on suojella asiakkaan oikeuksien toteutumista sekä tasa-
arvoistaa asiakkaiden asemaa sosiaalialalla. Sosiaalityö on liitettävissä läheisesti ihmis-
oikeuksiin sekä etiikkaan, ja ammattiharjoittamisen nähdään olevan lähtöisin juuri näi-
den asioiden pohtimisesta. (Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia 
2013, 5.) Talentia on jaotellut eettisyyden toteuttamisen osa-alueet kahteen pääluok-
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Yhteiskunnallinen oikeudenmukaisuus  
Käsite oikeudenmukaisuudesta liittyy läheisesti hyvinvointivaltioon sekä sosiaalihuol-
lon palveluiden toteuttamiseen, ja yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta voidaankin 
pitää tärkeänä elementtinä yhteiskunnallisissa instituutioissa. Suomalaisessa hyvinvoin-
tiyhteiskunnassa sosiaali- ja terveyspalvelut kuuluvat tärkeänä osana hyvinvointivaltion 
järjestämiin palveluihin. Joidenkin määritelmien mukaan hyvinvointivaltiosta on voitu 
alkaa puhumaan vasta 1990-luvulla, jolloin osaksi Perustuslakia sisällytettiin kansalais-
ten sosiaaliset oikeudet. (Ruotsalainen 2000, 7). 
 
Oikeudenmukaisuuteen on läheisesti rinnastettavissa vastavuoroisuuden käsite, jolloin 
yhteiskunnassa toimivat henkilöt pitävät huolta toisistaan ja ovat oikeutettuja samanar-
voiseen kohteluun. (Yeung, Saari & Lagerspetz 2007, 13–14). Sosiaalityössä vastavuo-
roisuus tarkoittaa sitä, että sosiaalityöntekijän voimavarat tulee jakautua tasaisesti kai-
kille asiakkaille, jotta samanarvoinen kohtelu ja eettisten periaatteiden mukainen toi-
minta sosiaalipalveluissa toteutuisi. (Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö 
Talentia 2013, 9.)   Julkisten palveluiden toteuttamisessa on kiinnitetty yhä enemmän 
huomiota asiakaslähtöisyyteen, jonka seurauksena palveluihin oikeutetut toivovat saa-
vansa omiin tarpeisiinsa kohdistuvia palveluita sekä palveluiden järjestämisen tasaver-
taisuutta. Sosiaalipalveluiden tarjoamisessa on otettava huomioon asiakkaat yksilöinä, 
ja näin ollen edistää erilaisuuden tunnustamista. (Ruotsalainen 2000, 9; Sosiaalialan 
korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia 2013, 9.)  
 
Oikeudenmukaisuudesta puhuttaessa on tärkeää huomata se, että yksilöiden oikeuden-
mukaisuus ja perusoikeudet toteutuvat aina suhteessa muiden oikeuksiin. Oikeudenmu-
kaisuudessa merkityksellistä on, että yksilöt ovat tasa-arvoisia ja yhdenvertaisia muihin 
nähden, eikä yksilöiden oikeuksia syrjitä sosiaalipalveluissa. Oikeudenmukaisuuden 
tavoittelu on yhteiskunnan tavoite, joka pyritään huomioimaan päätöksenteon, ihmisten 
kohtelun ja sosiaalipalveluiden toteuttamisen tasolla. (Arajärvi & Sakslin, 2007, 47–48; 
Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia 2013, 9.) 
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Oikeudenmukaisuudella on erilaisia tehtäviä hyvinvointivaltiossa, jotka vaikuttavat yh-
teiskunnalliseen päätöksentekoon, toimeenpanoon sekä sen kehitykseen. Hyvinvointi-
valtion tehtävänä voidaan nähdä olevan pyrkimys oikeudenmukaisuuden toteuttami-
seen, jonka tulee ohjata sen tavoitteita ja päämääriä. Hyvinvointivaltion pyrkimyksenä 
on tuottaa hyvinvointia oikeudenmukaisuutta huomioiden. Valtion toimeenpanossa tu-
lee ottaa huomioon yhteiskunnan resurssit ja kiinnittää huomiota siihen, jakautuvatko 
käytettävissä olevat resurssit oikeudenmukaisesti kaikkia yhteiskunnallisia ryhmiä aja-
tellen. Hyvinvointivaltio eroaa näin ollen markkinalähtöisistä yhteiskunnista niin, ettei 
tuotannon tehokkuus ole samanarvoisessa asemassa oikeudenmukaisuuden kanssa, vaan 
lähtökohtana on turvata kansalaisten oikeuksia. (Yeung, Saari & Lagerspetz 2007, 15–
16).   
 
Opiskelijoiden oikeudenmukaisuuden toteuttamista pyritään edistämään opiskelun tasa-
arvolla, jolloin jokaisella on oikeus kouluttautua, ja saada opintoihinsa taloudellista tu-
kea. Suomen perustuslain 16§ mainitaan, että ”jokaisella on oikeus maksuttomaan pe-
rusopetukseen. Oppivelvollisuudesta säädetään lailla. Julkisen vallan on turvattava, sen 
mukaan kuin lailla tarkemmin säädetään, jokaiselle yhtäläinen mahdollisuus saada 
kykyjensä ja erityisten tarpeidensa mukaisesti myös muuta kuin perusopetusta sekä ke-
hittää itseään varattomuuden sitä estämättä. Tieteen, taiteen ja ylimmän opetuksen va-
paus on turvattu.” (Suomen perustuslaki 731/1999.) Korkeakouluopiskelijoiden oikeu-
denmukaisuutta edistäviä yhteiskunnallisia etuuksia ovat opintotukietuudet, joiden tar-
joaminen kuuluu osana valtion tehtävää. (kts. Opintotukilaki 65/1994.) 
 
Opiskelijoiden koulutuksen tasa-arvoa on pyritty edistämään myös Opetus- ja kulttuu-
riministeriön saralla. Koulutuksen tasa-arvoisuuteen on kiinnitetty huomiota valtion 
päätöksenteossa, kun vuonna 2015 opetusministeriö myönsi valtionavustusta toimenpi-
teisiin, jotka pyrkivät kaventamaan koulutusten välisiä eroja. Valtionavustus on kohdis-
tettu erityisesti oppilaiden koulumenestyksen tukemiseen edistämällä tasa-arvoisuutta 
oppilaan taustasta riippumatta. (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2015.) 
 
Talentian eettisten periaatteiden mukaisesti sosiaalityöntekijän tulee vastustaa epäoi-
keudenmukaista politiikkaa ja toimintatapoja asiakkaan oikeuksien toteutumisen tur-
vaamiseksi. (Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia 2013, 9.) Vasta-
lauseena epäoikeudenmukaisen politiikan toteuttamiseen on kehitetty erilaisia oikeu-
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denmukaisuusteorioita, jotka määrittelevät kriteerit sille, kuinka oikeudenmukaisuus 
yhteiskunnissa toteutuisi ideaali tasolla. Oikeudenmukaisuusteorioissa pyritään selvit-
tämään sitä, miten materiaalisia hyödykkeitä sekä ihmisten vapauksia ja oikeuksia tulisi 
jakaa yhteiskunnassa. Oikeudenmukaisuusteoriat käsittelevät myös valtion velvoitteita 
näiden oikeuksien toteutumiseen. (Lagerspetz & Räikkä 2007,33.) 
 
Oikeudenmukaisuutta yhteiskunnissa on käsitellyt Yhdysvaltalainen yhteiskuntafilosofi 
John Rawls hänen oikeudenmukaisuusteoriansa pohjalta. John Rawlsin teoksessa, A 
Theory Of Justice, Rawls pohtii oikeudenmukaisuuden tehtävää yhteiskunnassa elävien 
kansalaisten keskuudessa sekä heidän toiminnassaan. Oikeudenmukaisuusteorian mu-
kaan ”oikeudenmukaisuus on yhteiskunnallisten instituutioiden tärkein hyve”. (Rawls 
1971, suom. 1988, 15.) Rawls esittää oikeudenmukaisuusteoriassaan kaksi oikeuden-
mukaisuuden periaatetta. Ensimmäisen periaatteen mukaan kenenkään kokema etu ei 
saisi mennä toisen vapauden edelle, vaikka kyseinen säädös palvelisi useamman henki-
lön etua. Näkökulman mukaan oikeudenmukaisuus toteutuu vain silloin, jos se ei ota 
toiselta ihmiseltä pois hänelle kuuluvia oikeuksiaan. Toisen oikeudenmukaisuus periaat-
teen mukaan ihmisillä on tasa-arvoinen oikeus vapauteen, jos ihmisten toiminta pohjau-
tuu oikeudenmukaisuuteen ja totuuteen. Rawls oikeuttaa oikeudenmukaisuusteoriassaan 
epäoikeudenmukaista kohtelua aiheuttavat olosuhteet vain silloin, jos muutos aiheuttaisi 
vielä epäoikeudenmukaisemmat olosuhteet kansalaisille. (Rawls 1971, suom. 1988, 15; 
Sen 2009, 59.) 
 
Rawls käsittää yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden käsitteen olevan mittari, jolla 
voidaan arvioida yhteiskunnan instituutioissa tapahtuvaa perusoikeuksien ja velvolli-
suuksien jakoa sekä yhteiskunnassa saatujen hyödykkeiden jakoa. Yhteiskunnan insti-
tuutioilla Rawls tarkoittaa niitä instituutioita, jotka määrittelevät ihmisten velvollisuudet 
ja oikeudet, ja jotka vaikuttavat henkilöiden näkemykseen omasta elämästään ja siitä, 
millaiseksi heidän elämänsä voi muodostua. Näitä ovat esimerkiksi perustuslaki, ajatuk-
senvapaus sekä kilpailuun perustuvat markkinat. Rawlsin mukaan taloudelliset ja sosi-
aaliset olosuhteet sekä poliittinen järjestelmä, toisin sanoen yhteiskunnan instituutiot, 
vaikuttavat ihmisten lähtökohtiin ja elämänodotuksiin. Kyseiset tekijät antavat joillekin 
ihmisille paremmat lähtökohdat elämään kuin toisille, jolloin yhteiskunnallisen oikeu-
denmukaisuuden arvioiminen lähtee liikkeelle siitä, kuinka ihmisten perusoikeudet ja – 
velvollisuudet on jaettu. (Rawls 1971, suom. 1988, 15–16.)  
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Rawlsin oikeudenmukaisuusteorian lähtökohtana toimii ajatus reilusta pelistä, jolloin 
tasa-arvoisessa tilanteessa ihmiset sopivat yhteisesti yleiset säännöt ja sopimukset, jotka 
ohjaavat jatkossa yhteiskunnallista päätöksentekoa. Säännöistä ja sopimuksista päätettä-
essä ihmisten tulee arvottaa oma hyvä, jotta he voisivat ajaa omia arvojaan yhteiskun-
nassa. (Rawls 1971, suom. 1988, 19–20.) Näin ollen oikeudenmukaisuuden tulee vastata 
kansalaisten tarpeeseen omasta edusta. (Lagerspetz & Räikkä 2007,24). Yleisten sopi-
musten ja sääntöjen solmimisessa on tällöin kyse alkuasemasta, joka on Rawlsin mu-
kaan hypoteettinen tila.  Alkuasemassa ihmiset eivät ole tietoisia omasta paikastaan yh-
teiskunnassa, vaan henkilöt ovat ns. tietämättömyyden verhon takana, jossa oikeuden-
mukaisuuden periaate valitaan. Kyseisessä tilanteessa ihmiset eivät tiedä omista vah-
vuuksistaan eivätkä luokka-asemistaan. Tietämättömyyden verhon vuoksi rationaaliset 
ihmiset eivät voi ajaa itsekkäästi omia lähtökohtiaan parantavia asioitaan. Periaatteita 
valittaessa ketään ei suosita eikä syrjitä, jolloin ”oikeudenmukaisuuden periaatteet ovat 
reilun sopimuksen eli kaupankäynnin tulos”. Alkutilanteen vuoksi tilanne on tasa-
arvoinen jokaiselle, ja alkusopimukset palvelevat kaikkia reilusti. Yhteiskunnallinen 
päätöksenteko tehdään jatkossa näiden sopimusten pohjalta. (Rawls 1971, suom. 1988, 
19–20.) 
 
John Rawlsin tavoin poliittinen teoreetikko David Miller on käsitellyt teoksessaan So-
cial Justice oikeudenmukaisuutta yhteiskunnissa. Millerin mukaan yhteiskunnallisessa 
päätöksenteossa huomio on kiinnittynyt erilaisiin konsepteihin ja lakeihin sen sijaan, 
että kiinnitettäisiin enemmän huomiota yhteiskunnan muotoon, alkuperään sekä oikeu-
tukseen. Millerin mukaan modernin politiikan teoreetikot joutuvat pohtimaan vapautta, 
tasa-arvoa, hyvinvointia ja sosiaalista oikeudenmukaisuutta hallituksen käytäntöjen 
raameissa. (Miller 1979, 1.) Millerin mukaan sosiaalinen oikeudenmukaisuus jakautuu 
yhteiskunnan hyödykkeiden ja taakan kautta. (mt. 1979, 22). Jotta voitaisiin tarkastella 
yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta tulee jokaisessa valtiossa olla rationaalisia ja 
tuntevia olentoja. Millerin mukaan sosiaalista oikeudenmukaisuutta ei voida tarkastella, 
ellei valtiossa oleskelevista olennoista joku koe kärsimystä tai nauti saamistaan eduista. 
Valtion tulee kyetä muutokseen ihmisten toiminnan johdosta. (mt. 1979, 18) 
 
Millerin mukaan sosiaalisesta oikeudenmukaisuudesta on kolme ristiriitaista tulkintaa, 
joiden mukaan oikeudenmukaisuus jakautuu oikeuksien, ansioiden sekä tarpeiden mu-
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kaisesti. Oikeuksista puhuttaessa oikeudet voidaan käsittää lakiin perustuviin oikeuk-
siin, institutionaalisiin oikeuksiin tai moraalisiin oikeuksiin. Millerin mukaan oikeudet 
pohjautuvat usein yleisesti tiedostettuihin sääntöihin, jolloin säännöt eivät ole riippuvai-
sia henkilön luonteenpiirteistä. Ansiot nähdään olevan kytköksissä henkilön toimintaan 
ja henkilökohtaisiin ominaisuuksiin. Miller mainitsee ansioiden olevan kuitenkin haas-
tava aihe oikeudenmukaisuuden kannalta, sillä ihmiset eivät aina saa ansionsa mukaan 
yhteiskunnassa, jolloin ansiot jakautuvat epätasaisesti tilanteesta riippuen. Millerin mie-
lestä on tärkeää erottaa ansiot ja tarpeet toisistaan, sillä tarve on Millerin mukaan puu-
tetta jostain elämän kannalta tärkeästä asiasta, kuten ruuasta. (mt. 1979, 26–27.) 
 
Oikeudenmukaisuutta käsitellyt teoreetikko Amartya Sen on esittänyt kriittisen näke-
myksen John Rawlsin oikeudenmukaisuusteoriasta. Amartya Sen kritisoi Rawlsin esit-
tämässä oikeudenmukaisuusteoriassa hänen alkulähtötilannettaan, jossa ihmiset ovat 
tietämättömiä omasta asemastaan. Senin mukaan tietämättömyyden vuoksi ihmisten 
ajamat oikeudenmukaisuuden periaatteet ovat tällöin sattumanvaraisten tapahtumien 
seurausta, jolloin on mahdotonta tietää kansalaisten perimmäisiä ajatuksia oikeudenmu-
kaisuuden toteutumisesta. (Sen 2009, 54.) Amartya Sen on tehnyt tutkimusta vapaudes-
ta, tasa-arvosta, köyhyydestä sekä pohtinut niitä asioita, jotka ovat merkityksellisiä kes-
kusteltaessa oikeudenmukaisuudesta. Sen on jaotellut oikeudenmukaisuutta seuraavin 
periaattein; 1. periaatteet, joiden mukaan yhteiskunnassa tulisi edistää ja tarjota riittäviä 
etuuksia huono-osaisuuden vähentämiseksi, 2. tavoitteelliset periaatteet, jotka pyrkivät 
edistämään yksilöllisiä etuuksia vähentämällä huonoja olosuhteita ja 3. tasa-arvoiset 
periaatteet, jotka korostavat etuuksien tasa-arvoista jakautumista. (Vallentyne 2010, 13.) 
Kaikissa edellä mainituissa oikeudenmukaisuusteorioissa on sosiaalityöhön läheisesti 
liittyviä aatteita, joita on nähtävillä myös nykypäivän aikuissosiaalitoimistossa. 
 
Korkeakouluopiskelijoiden oikeudenmukaisuutta sosiaalitoimistoissa toteutetaan tuke-
malla opiskelijaa opinnoissaan, tukemalla työllistymisessä tai koulutuspaikan valinnas-
sa. Näiden tavoitteiden nähdään sisältyvän vahvasti nykyaikana toteutettavaan sosiaali-
työn sisältöön, jotta asiakkaat selviytyisivät yhteiskunnassa omatoimisesti. Sosiaalityön 
näkökulmasta haastavana nähdään kuitenkin olevan koulutus- tai työllistymismahdolli-
suuksien lisäämisen, sillä sosiaalityöllä ei ole käytettävissä kyseisiä tavoitteita täyttäviä 
keinoja, kuten tarjota opiskelupaikkoja asiakkailleen. (Palola 2014, 108.) 
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Sosiaalityössä korkeakouluopiskelijoiden asema ja oikeudenmukaisuuden toteutuminen 
on ristiriitaisessa asemassa yhteiskunnallisten säädösten näkökulmasta, sillä lainsäädän-
nön normien noudattamisen ja asiakastyön eettisyyden nähdään olevan haastavaa yhdis-
tää toisiinsa. Sosiaalityössä nuorten, alle 25-vuotiaiden, toimeentulotukiasiakkaiden 
toimeentulotuen perusosaa voidaan alentaa, mikäli nuori ei hyväksy saamaansa opiske-
lupaikkaa tai jättää opintonsa oppilaitoksessa kesken. Tällöin perusosaa voidaan vähen-
tää korkeintaan 20 prosenttia, joka on riippuvaista sosiaalityöntekijän tekemästä tilan-
teen arviosta. Kyseisen lakimuutoksen myötä sosiaalityön tekeminen asettuu eettisesti 
haastavaan tilanteeseen, koska perimmäisenä ajatuksena sosiaalityön toteuttamisessa on, 
että työllä pyritään auttamaan ihmisiä vaikeissa elämäntilanteissa sekä vastustetaan tois-
ten ihmisten vahingoittamista. (Sipilä 1989, 61–62; Palola 2014, 103.) 
 
Sosiaalityöntekijöiden näkemysten mukaan nuorten kanssa tehtävä sosiaalityö kyseisen 
lakimuutoksen myötä ei ole kuitenkaan vaikeutunut, mutta leikkaukset vähimmäistur-
vaan koetaan ongelmallisena velkaantumisen ja elämän ongelmien syvenemisen näkö-
kulmasta. Lakimuutoksen myötä sosiaalityöntekijälle jää paljon harkintavaltaa, jonka 
seurauksena työntekijän tulee perehtyä asiakkaiden elämäntilanteisiin, jotta voi tehdä 
asiakkaan edun mukaisia päätöksiä toimeentulotuen myöntämiseen liittyen. Erityisen 
haastavia sosiaalityössä ovat ne tilanteet, joissa ei nähdä olevan selkeää syytä nuorten 
asiakkaiden koulutuksen päättymiseen, jonka vuoksi asiakkaan tilanteeseen perehtymi-
nen korostuu. Nuorten kanssa työskennelleiden sosiaalityöntekijöiden näkemysten mu-
kaan nuoret toimeentulotukiasiakkaat haluavat usein tulla toimeen omillaan, saada työ-
paikan ja hyvän elämän, eikä näin ollen halua elää sosiaaliturvan varassa. (Palola 2014, 
104–105.)   
 
Lakimuutoksen perimmäisenä tarkoituksena on kannustaa nuoria opintoihin sitoutumi-
sessa, mutta nuorten erilaisten elämäntilanteiden vuoksi lakiasetus on ongelmallinen. 
Opiskelijoiden aikuissosiaalityön asiakkuuden taustalla voi olla terveyteen liittyviä on-
gelmia tai vaikeuksia löytää oma koulutuspaikka, jonka takia opiskelu ei ole sillä het-
kellä mahdollista. Nuorten asiakkaiden keskuudessa on yleistä se, ettei taloudellista tu-
kea saada perheeltä, vaan opinnot mahdollistetaan usein opintolainan avulla jo lukiovai-
heessa. Tällöin ajatus jatko-opinnoista voi tuntua opiskelijoista mahdottomalta taloudel-
lista tilannettaan ajatellen. Sosiaalityöntekijöiden mielestä opiskelijoiden koulutuspolun 
tukeminen on tärkeä tavoite sosiaalityön toteuttamisessa, mutta yksilön näkökulmasta 
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tavoite voi olla epätodennäköinen, ja järjestelmä voi syrjäyttää nuoria ennestään. (mt. 
2014, 106.) 
 
Opiskelijoiden asema on vaihdellut yhteiskunnallisella tasolla aikojen saatossa, jolloin 
asemaa on ajoittain vahvistettu opintotukietuuksien korottamisella sekä heikennetty 
etuuksien alentamisella. Mediassa on paljon puhuttu koulutuksen budjettileikkauksista, 
jotka ovat kohdistuneet erityisesti korkeakouluihin. Ajankohtainen muutos opiskelijoi-
den asemaan tuli voimaan vuonna 2014, jolloin opiskelijoiden opintotukietuuksia ja 
valtion takaamaa opintolainaa korotettiin. (Kela 2015.) Lainanosuuden lisääminen osak-
si opiskelijoiden opintotukietuuksia voidaan nähdä olevan ristiriitainen riippuen siitä, 
kenen näkökulmasta asiaa katsotaan. Lainanosuuden lisääminen voi helpottaa opiskeli-
joiden taloudellista tilannetta, jolloin opiskelijan on mahdollista keskittyä opintoihinsa 
täysitoimisesti, eikä näin ollen tarvitse tehdä töitä rahoittaaksensa opiskeluaikansa. 
Opiskelijoiden näkökulmasta katsottuna, lisävelkaantuminen opiskeluaikana voi herät-
tää vastustusta yhteiskunnallista päätöksentekoa kohtaan. Opintolainaosuudella on vai-
kutusta myös sosiaalitoimiston työhön, jolloin toimeentulotukea myönnettäessä opinto-
laina ja sen korotukset huomioidaan tulona. 
 
Tutkimuksessani korkeakouluopiskelijoiden oikeudenmukaisuuden edistämiseen liitty-
vät toimenpiteet pohjautuvat vahvasti lainsäädäntöön, jolloin opiskelijat on asetettu ta-
sa-arvoiseen asemaan muihin sosiaalitoimiston asiakkaisiin nähden. (Kalliomaa-Puha 
ym. 2014, 8-9). Opiskelijoilla nähdään olevan yhtäläiset oikeudet sosiaalipalveluihin 
kuin muillakin asiakkailla, ja oikeus saada tavata sosiaalityöntekijä. Korkeakouluopis-
kelijoiden kanssa työskentelyssä toimitaan lain asettamissa puitteissa, jolloin opiskelijat 
ovat oikeudenmukaisessa asemassa muihin asiakkaisiin nähden omaamalla yhtäläiset 
oikeudet sosiaalitoimiston asiakkuudessa. 
 
 
Ihmisoikeudet ja ihmisarvon toteuttaminen 
Ihmisoikeuksien ja ihmisarvon näkökulmasta sosiaalityössä ammattilaisen on edistettä-
vä ihmisoikeuksien toteutumista, sillä niiden nähdään kuuluvan jokaiselle ihmisyyden 
perusteella. Ihmisoikeuksien ja ihmisarvon toteutumista edistää yhteiskunnallisesti hyvä 
hallintotapa, joka on tasapuolinen, demokraattinen ja läpinäkyvä. Ihmisoikeuksien ja 
ihmisarvon toteuttaminen osana sosiaalityötä näkyy neljän periaatteen huomioimisena, 
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joita ovat asiakkaan itsemääräämisoikeuden toteutuminen, osallistumisoikeus, oikeus 
tulla kohdatuksi kokonaisvaltaisesti sekä oikeus yksityisyyteen. (Sosiaalialan korkeakou-
lutettujen ammattijärjestö Talentia 2013, 7-8.) 
 
Ensimmäisenä periaatteena on asiakkaan itsemääräämisoikeuden toteutuminen. Sosiaa-
lityöntekijä voi työssään joutua tilanteeseen, jossa asiakkaan ja työntekijän näkemykset 
asiakkaan hyvästä eivät kohtaa toisiaan. Niissä tilanteissa työntekijän tulee kunnioittaa 
asiakkaan tahtoa edistämällä oikeuksien toteutumista. Samalla asiakkaalla nähdään ole-
van vastuu oman elämänsä valinnoista. (mt. 2013, 7-8.) Opiskelijan näkökulmasta itse-
määräämisoikeuden toteuttamista voi rajoittaa toimeentulotuen perusosan alentamiseen 
liittyvät kysymykset, jolloin opiskelijan itsemääräämisoikeutta voidaan rajoittaa sosiaa-
litoimistossa asettamalla asiakkaalle sanktioita omista elämänvalinnoistaan, kuten jät-
tämällä opinnot kesken väärän uravalinnan vuoksi. Sosiaalityöntekijöiden näkemysten 
mukaan perusosan alentamisen tavoitteet tukea nuoria opiskelun pariin nähdään hyvänä 
asiana, mutta opiskelijan näkökulmasta vaatimukset opiskelupaikan hyväksymisestä ja 
opinnoissa jatkamisesta koetaan kohtuuttomana, joka lisää nuorten syrjäytymisriskiä 
yhteiskunnassa. (Palola 2014, 106.) 
 
Toisen periaatteen mukaan sosiaalialalla on edistettävä asiakkaan osallistumisoikeutta, 
jonka avulla asiakas voi itse vaikuttaa elämäänsä liittyvissä toimissa ja kysymyksissä. 
Osallistumisoikeuden taustalla on ajatus asiakkaan omien vaikutusmahdollisuuksien 
lisäämisestä. (Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia 2013, 8.) Asi-
akkaan itsemääräämisoikeudesta ja osallistumisoikeudesta on säädetty myös laissa Laki 
sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeudesta (812/2000) 8§, jonka mukaan asiak-
kaan toiveet ja mielipide on huomioitava päätöksen teossa, jotta asiakas voi osallistua 
oman asiansa hoitamiseen.   
 
Julkisten palveluiden järjestämisessä on painotettu sitä, että asiakas osallistuu päätök-
sentekoon ja kykenee vaikuttamaan omiin asioihinsa palveluiden järjestämisessä. Asi-
akkaan osallisuuden lisääminen edellyttää työntekijältään tiedonlisäämistä hänelle oi-
keutetuista palveluista, jolloin tieto tulisi olla tasapuolisesti molempien osapuolten käy-
tössä. Näin ollen voitaisiin puhua tiedon tasa-arvoistumisesta asiakkaan ja työntekijän 
välillä. Toisaalta julkisten palveluiden hierarkkiset käytännöt sekä taloudellisten resurs-
sien korostaminen palveluiden järjestämisessä estävät asiakkaan mielipiteen huomioi-
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misen joissain tapauksissa, sillä pääsääntöisesti työntekijä valikoi asiakkaalleen tarjotta-
vat palvelut. Voidaankin sanoa, että sosiaali- ja terveyspalveluiden palvelut suomalai-
sessa yhteiskunnassa ovat hyvin työntekijä ohjattuja. Sosiaalipalvelut ovat kuitenkin 
pyrkineet kehittämään tarjoamiensa palveluiden hallintaa ja sujuvuutta jo 1990-luvulta 
lähtien.  (Ruotsalainen 2000, 9-11).  
 
Kolmannen periaatteen mukaisesti sosiaalityössä asiakkaalla on oikeus tulla kohdatuksi 
kokonaisvaltaisesti, jolloin asiakasta tulee tukea hänen elämänsä eri osa-alueilla. Asia-
kas on huomioitava hänen elämänsä eri suhteissa ja tuettava häntä vahvuuksissaan. (So-
siaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia 2013, 8.) Kokonaisvaltaisen 
elämän osa-alueiden huomioiminen opiskelijoiden kohdalla vaatii yhteistyötä opiskeli-
jan kanssa työskentelevien tahojen välillä. Oppilaan viranomaisverkosto koostuu usein 
koulumaailman työntekijöistä, terveydenhuollon ammattilaisista sekä sosiaalitoimiston 
työntekijästä, jotka omalta osaltaan edistävät opiskelijan hyvinvointia elämän eri osa-
alueilla. (Ammattikorkeakoululaki 932/2014; Sosiaalihuoltolaki (myöh. SHL) 
1301/2014; Terveydenhuoltolaki 1326/2010.) 
 
Neljännessä periaatteessa korostetaan asiakkaan oikeutta yksityisyyteen, jolloin asiakas-
suhteessa käydyt asiat on pidettävä salassa muilta eikä sosiaalityöntekijä saa antaa tietoa 
asiakkaan asioista muille ulkopuolisille. (Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijär-
jestö Talentia 2013, 8.) Salassapidon säännöksistä on mainittu myös laissa Laki sosiaa-
lihuollon asiakkaan asemasta ja oikeudesta (812/2000) 15§, jonka mukaisesti viran-
omaisen on kunnioitettava asiakkaan yksityisyyttä. Sosiaalityöntekijän tulee käsitellä 
asiakastietoja huolellisesti ja turvata asiakkaan yksityisyyden suojaa sosiaalityön asiak-
kuudessa. (Henkilötietolaki 523/1999). 
 
 
Yhteenveto hyvinvoinnin ja sosiaalityön eettisten periaatteiden suhteesta opiskeli-
joihin   
Korkeakouluopiskelijoiden sosiaalityön asiakkuuksissa hyvinvointi ja oikeudenmukai-
suus liittyvät läheisesti toisiinsa. Asiakkaiden hyvinvointi voi edesauttaa omatoimista 
selviytymistä elämän ongelmista, kun oikeudenmukaiset toimintatavat taas osaltaan 
edistävät asiakkaiden hyvinvoinnin toteutumista. Sosiaalityössä työskennellään usein 
ihmisten kanssa, joilla on vaikeuksia omassa elämässään. Usein vaikeutuneet elämänti-
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lanteet liittyvät tilanteisiin, joissa henkilöillä on hyvinvoinnin vajeita. Korkeakoulu-
opiskelijoiden kohdalla hyvinvoinnin vajeilla voi olla vaikutusta opiskelijoiden opinto-
jen suorittamiseen, jonka seurauksena elämäntilanteet vaikeutuvat. Hyvinvoinnin merki-
tys opiskelijoiden kanssa tehtävässä sosiaalityössä korostuu, sillä sen nähdään tukevan 
opiskelijoiden opintojen suorittamista ja vahvistavan kokemusta elämän sujuvuudesta. 
(Lavikainen 2012, 46–51; Vaasan ammattikorkeakoulu 2012, 3.) 
 
Oikeudenmukaisuuden edistämisen tarkastelu sosiaalipalveluissa on aiheellista opiskeli-
joiden kohdalla, sillä opiskelijoita esiintyy sosiaalihuollon asiakkaina. Opiskelijat eroa-
vat kuitenkin muista aikuissosiaalityön asiakkaista niin, että opiskelijoiden taloudelliset 
vaikeudet ovat monelle väliaikaisia. Korkeakouluopiskelijoista noin 85 prosenttia työl-
listyy työmarkkinoille valmistumisensa jälkeen, jolloin kyseisten henkilöiden taloudel-
linen tilanne paranee. (Tilastokeskus 2015). Elämäntilanteen väliaikaisuudesta huoli-
matta, oikeudenmukaisten toimintatapojen edistäminen sosiaalipalveluissa on merkittä-
vää opiskelijoiden oikeuksien näkökulmasta. Oikeudenmukaiset toimintatavat luovat 
edellytyksiä opiskelijoiden yhteiskunnallisen tasa-arvon toteutumiselle. Seuraavassa 



















3 OPISKELIJOIDEN KANSSA TEHTÄVÄ SOSIAALITYÖ SOSIAALITOI-
MISTOSSA  
 
3.1 Sosiaalityöntekijöiden työnkuva aikuissosiaalityössä  
 
Sosiaalipalveluiden toteuttaminen suomalaisessa yhteiskunnassa kuuluu osaksi kuntien 
järjestämisvastuuta, jolloin kuntien tehtävänä on taata kansalaisilleen heidän tarvitse-
mansa palvelut. Palveluiden toteuttaminen tapahtuu useimmiten julkisten palveluiden 
kautta, jota täydentää osaltaan kolmannen sektorin palvelut, kuten diakoniatyön ja sosi-
aalisten järjestöjen tarjoamat palvelut. Julkisten palveluiden toteuttamisesta vastaa usein 
sosiaalityöntekijät, jotka työskentelevät sosiaalipalveluiden tarpeessa olevien henkilöi-
den kanssa. (Ruotsalainen 2000, 9, Jokinen & Juhila 2008, 7-8.) Sosiaalihuoltolain 3§ 
mukaan sosiaalipalveluilla tarkoitetaan ” kunnallisia sosiaalipalveluja ja niihin sisälty-
viä tukipalveluja sekä muita toimia, joilla sosiaalihuollon ammatillinen henkilöstö edis-
tää ja ylläpitää yksilön, perheen ja yhteisön toimintakykyä, sosiaalista hyvinvointia, 
turvallisuutta ja osallisuutta” (SHL 1301/2014).  
 
Suomessa sosiaaliturvajärjestelmä voidaan jaotella sosiaalivakuutuksiin, sosiaaliavus-
tuksiin sekä sosiaalihuoltoon, jolloin ihmisille määräytyvät etuudet muodostuvat elä-
mäntilanteen mukaisesti. Sosiaalivakuutukset pitävät sisällään erilaiset vakuutukset ja 
eläkkeet, kuten kansaneläkkeet ja työttömyysvakuutuksista peruspäivärahan. Sosiaa-
liavustuksia suomalaisessa sosiaaliturvajärjestelmässä nähdään olevan perhekustannuk-
sia tasaavat avustukset sekä muut sosiaaliavustukset, kuten asumistuen ja opintotuen. 
Sosiaalihuoltoon nähdään kuuluvan toimeentulotuki, yleiset sosiaalipalvelut sekä eri-
tyislakien mukaiset sosiaalipalvelut. Aikuissosiaalityö lukeutuu yhtenä osana yleisiin 
sosiaalipalveluihin. (Tuori 1995, 14–23; Turunen 2000, 2).  
 
Aikuissosiaalityötä tehdään täysi-ikäisten aikuisten parissa, joilla on elämän sujuvuu-
teen ja hallittavuuteen liittyviä ongelmia. Elämään liittyvät ongelmat voivat liittyä ta-
loudellisiin vaikeuksiin, työttömyyteen tai koulutukseen, elämän kriisitilanteisiin, päih-
de- ja mielenterveysongelmiin tai muihin elämän vaikeuksiin. Sosiaalityössä pyritään 
tukemaan asiakkaita itsenäisessä suoriutumisessa ja oman tilanteen parantamisessa sosi-
aalityön keinoin. Sosiaalityöntekijät käyttävät työssään sosiaalista tukemista, neuvontaa 
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sekä tavoitteellista sosiaalityötä palvelusuunnitelman laatimisen avulla. Työskentelyssä 
korostuu erityisesti vuorovaikutus asiakkaan ja työntekijän välillä. (Juhila 2008, 16–20.)  
 
Sosiaaliturvaa toteutettaessa käytetään usein työntekijän harkintaa, jonka nähdään vai-
kuttavan lainsäädännön tasolla, sosiaaliturvassa sekä päätösten toimeenpanossa edistä-
mällä sosiaalilainsäädännön toteutumista.  Harkintavallan käyttöä poliittisella tasolla 
näkyy, muun muassa opintotuen määrän ja keston määrittelyssä. Tällöin on yleisesti 
päätöksenteon tasolla määritelty, millaisia etuuksia ja palveluita halutaan ihmisille tarjo-
ta sekä millaisilla kriteereillä. Viranomaisharkinnassa työntekijä voi harkita, voidaanko 
asiakkaalle myöntää toimeentulotukea, ja hyväksytäänkö asiakkaan ilmoittamat menot 
toimeentulotukeen oikeuttavina menoina. Sosiaaliturvan myöntämisperiaatteet nähdään 
muuttuneen ajan saatossa, jolloin on korostettu entistä enemmän yksilöllisiä palveluita 
ja etuuksia. Tämän seurauksena on siirrytty siihen tilanteeseen, että yhä enenevissä 
määrin viranomaisen harkintavaltaa joudutaan käyttämään. Opiskelijoiden tilanteet 
vaihtelevat suuressa määrin, jolloin harkintavallan käyttö työn teossa korostuu. (Kal-
liomaa-Puha ym. 2014, 8-10.)  
 
Sosiaalitoimiston sosiaalityöntekijöiden näkemyksiä omasta ammattikuvastaan on tut-
kinut Jarmo Heikkinen teoksessaan Sosiaalityön ammattikuva sosiaalihuollossa. Tutki-
muksen mukaan sosiaalityöntekijät voivat hyödyntää asiakastyössään erilaisia työmene-
telmiä, joita voidaan luokitella yksilö-, ryhmä- tai verkostotyöksi. Näiden työmenetel-
mien hallintaan sosiaalityöntekijä tarvitsee paljon tietoa. Sosiaalitoimiston asiakastyötä 
tehtäessä korostuu ihmisen elämä kokonaisvaltaisesti, joka muodostuu ihmisen koke-
masta fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvästä. Ihmisen kokonaisvaltaisen elä-
män edistäminen vaatii sosiaalityöntekijältä päämääräkeskeistä ja tavoitteellista toimin-
taa. (Heikkinen 2008, 78–80.) Heikkisen mukaan sosiaalityön tehtävät voidaan jakaa 
seuraavasti: sosiaalityö asiakkaan auttajana ongelmanratkaisuissa, sosiaalityö yhteis-
kunnallisena vaikuttamistyönä, sosiaalityö etuuskäsittely työnä, sosiaalityö diagnostise-
na työnä, sosiaalityö psykososiaalisena työnä ja sosiaalityö asiakaskohtaisena suunni-
telma- ja selvitystyönä. (Heikkinen 2008, 81–84.) Tutkimukseni osalta sosiaalityön työ-
kuva painottuu opiskelijoiden kanssa tehtävään yksilö- ja verkostotyöskentelyyn.   
 
Sosiaalityö asiakkaan auttajana ongelmaratkaisuissa tarkoittaa sosiaalityöntekijän tar-
joamaa tukea asiakkaalle hänen elämäänsä liittyvissä ongelmissa. Tässä työskentelyta-
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vassa kiinnitetään huomiota asiakkaan ongelmanratkaisumahdollisuuksien kartoittami-
seen sekä pyritään auttamaan asiakasta ottamaan vastuun omasta elämästään. Ongelma-
lähtöisessä sosiaalityössä kiinnitetään huomiota asiakkaan yksilöllisen tilanteen lisäksi 
hänen sosiaaliseen ympäristöönsä, jolla nähdään olevan vaikutusta asiakkaan hyvin-
vointiin. (Heikkinen 2008, 81–82; Vaininen 2011, 255.) Opiskelijoiden kohdalla sosiaa-
lityön työkuvaksi muotoutuu tällöin opiskelijan kanssa hänen elämäntilanteesta johtuvi-
en ongelmien selvittely sekä tulevaisuuden suunnitelmien pohtiminen asiakastapaamis-
ten yhteydessä. (Palola 2014, 104). 
 
Yhteiskunnallisena vaikuttamistyönä sosiaalityö pyrkii vaikuttamaan makrotasolla, esi-
merkiksi työntekijän osallistumisella sosiaalipalveluiden suunnitteluun. Vaikuttamis-
työssä korostuu myös tiedon välittäminen ylemmille tahoille palvelujen järjestämisen ja 
ihmisten tarpeiden välisten ristiriitaisuuksien poistamiseksi. Vaikuttamistyön taustalla 
on pyrkimys ehkäistä sosiaalisten ongelmien syntyä, ja työskentelyn nähdään lähtevän 
liikkeelle asiakkaan näkökulmasta käsin. (Heikkinen 2008, 81–82; Vaininen 2011, 256.) 
 
Sosiaalityön tehtävät etuuskäsittelytyössä liittyvät asiakkaan tiedottamiseen olemassa 
olevista sosiaalipalveluista sekä etuuksien myöntämiseen. Etuuskäsittelytyössä voidaan 
asiakkaita auttaa taloudellisesti, muun muassa myöntämällä toimeentulotukea. Tutkitta-
essa 2000-luvun sosiaalityötä, on havaittu sosiaalityöntekijöiden työnkuvan muuttuneen 
toimeentulotuen myöntämisestä painottumaan enemmän asiakkaan sosiaalisten asioiden 
hoitamiseen. Etuuskäsittelytyö on siirretty muiden ammattihenkilöiden tehtäväksi sosi-
aalitoimistossa, kun taas sosiaalityöntekijöiden tehtäväksi on muodostunut asiakkaan 
elämän kokonaisvaltaisen elämän kartoittaminen, vuorovaikutuksen tukeminen sekä 
sosiaalisen edistäminen. (Vaininen 2011, 252–253.)  
 
Etuuskäsittelytyön siirryttyä osaksi muiden toimijoiden työnkuvaa, jää sosiaalityönteki-
jöiden tehtäväksi kuitenkin harkinnanvaraisesti myönnettävä toimeentulotuki. Outi Vä-
limäen tutkimuksen mukaan taas aikuissosiaalityössä työ painottui toimeentulotuen 
myöntämiseen, jolloin asiakkaan asiaa hoidettiin usein ilman kasvokkaista kohtaamista 
ajanpuutteen vuoksi. Tämän seurauksena asiakkaan tilanteen tarkempi selvittely voi 
jäädä taka-alalle, eikä asiakkaan sosiaalista hyvinvointia kyetä toteuttamaan eettisesti 
edellyttämällä tavalla. (Välimaa 2013, 180–181.) 
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Sosiaalityön diagnostisessa työssä sosiaalityöntekijä tekee asiakkaan tilanteesta niin 
sanotun sosiaalisen diagnoosin, jonka pohjalta voidaan asiakkaan ongelmia määritellä ja 
tarjota tukea. Diagnostiseen työhön sisältyy asiakkaan kontrollointi, jolloin työntekijä 
seuraa asiakkaan toimintaa ja asiakasta edellytetään toimimaan sovittujen ohjeiden mu-
kaisesti. Asiakkaalla tällöin on selontekovelvollisuus työntekijälle omaan elämäänsä 
liittyvistä valinnoista. (Heikkinen 2008, 82–83.) Asiakkaan tilanteen seurannan ja kont-
rollin nähdään olevan edelleen tiiviisti osana sosiaalityötä, eikä sen merkitys asiakas-
työssä ole vähentynyt verraten aikaisempaan. (Vaininen 2011, 253). Selontekovelvolli-
suus näkyy opiskelijoiden kohdalla, muun muassa opintojen keskeyttämiseen ja suorit-
tamiseen liittyvissä kysymyksissä, jolloin opiskelijan kanssa käydään läpi opintoihin 
liittyviä ongelmakohtia yhdessä sosiaalityöntekijän kanssa. (Palola 2014, 104–105). 
 
Psykososiaalisessa sosiaalityössä tuetaan asiakasta ja häntä ympäröivän yhteiskunnan 
välisessä vuorovaikutuksessa, jolloin kiinnitetään erityistä huomiota asiakkaan persoo-
nallisuuden tukemiseen vahvistamalla sosiaalisia suhteita. Sosiaalityöntekijän rooli asi-
akkaan auttajana muodostuu terapeuttiseksi. Pääpaino auttamisessa on sosiaalisten ja 
psyykkisten ongelmakohtien tukemisessa. (Heikkinen 2008, 83; Sipilä 2011, 54.) Asi-
akkaiden psyykkisen hyvinvoinnin vahvistamisessa sosiaalityöntekijän tulee keskittyä 
niihin henkilöihin, jotka eivät pärjää omillaan. Psykososiaalisessa sosiaalityössä pyri-
tään tukemaan asiakasta muun muassa keskustelun avulla, jonka tarkoituksena on voi-
maannuttaa asiakasta omassa elämässään. Sosiaalityön menetelmät voivat lisäksi vaih-
della käytännön asioiden hoidosta perhe-, yksilö- tai ryhmätyön muotoihin, jolloin asia-
kas nähdään muutokseen kykenevänä henkilönä. (Sipilä 2011, 59.)  
 
Sosiaalityö asiakaskohtaisena suunnitelma- ja selvitystyönä pitää sisällään asiakkaan 
kokonaisvaltaisen elämäntilanteen selvittämisen sekä huoltosuunnitelman tekemisen, 
jossa pohditaan ratkaisuja elämänongelmien selvittämiseen. Elämäntilanteen selvittämi-
sen nähdään olevan vahvistuvassa asemassa sosiaalitoimistossa sosiaalityöntekijöiden 
näkemysten mukaan. (Heikkinen 2008, 83; Vaininen 2011, 253 ). Asiakastapaamisten 
yhteydessä asiakkaille tehdään Sosiaalihuoltolain mukainen palvelutarpeen arviointi, 
jossa määritellään yhdessä asiakkaan kanssa hänen tuen tarve, sekä suunnitelmat jatkoa 
varten. (SHL 1301/2014.) 
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Sosiaalitoimistoissa työntekijän työnkuvaan kuuluu sosiaalipalveluiden järjestäminen 
asiakkaalle. Sosiaalipalveluiden järjestämisestä on säädetty Sosiaalihuoltolain 3 luvussa, 
jonka mukaan palveluita on järjestettävä muun muassa arkielämän tueksi, äkillisten krii-
sien sattuessa, päihde- ja mielenterveysongelmista aiheutuneiden ongelmien selvittämi-
seksi sekä vaikeutuneen taloudellisen tilanteen tueksi. Opiskelijoiden kohdalla tarjotta-
via sosiaalipalveluita voivat olla esimerkiksi sosiaalityö, sosiaaliohjaus, asumispalvelut, 
päihde- ja mielenterveystyö. (SHL 1301/2014.) Kyseisten palveluiden tarkoituksena on 
lakinsa mukaisesti tukea asiakkaiden itsenäistä selviytymistä ja hyvinvoinnin toteutu-
mista. 
 
Tässä tutkimuksessa sosiaalityö ymmärretään sosiaalitoimistossa tehtävänä aikuissosi-
aalityönä, ja tarkastelun kohteena ovat erityisesti korkeakouluopiskelijat sosiaalityön 
asiakkuudessa. Aikuissosiaalityön työnkuvan nähdään liittyvän läheisesti asiakkaan 
elämäntilanteisiin liittyviin ongelmiin, jolloin sosiaalityö näyttäytyy asiakkaan ongel-
manratkaisuissa, yhteiskunnallisena vaikuttamistyönä, etuuskäsittelytyönä, diagnostise-




3.2 Sosiaalityön asiakkuus viranomaissuhteissa 
 
Sosiaalihuollon palveluita käyttävät ihmiset luokitellaan usein asiakkaiksi. (Heikkinen 
2008, 37). Sosiaalityön asiakkuus muodostuu usein erilaiseksi riippuen asiakkaan tuen 
tarpeesta, jolloin asiakassuhteen syvällisyys voi vaihdella huomattavasti. Asiakkaita 
voidaan tukea sosiaalityössä ilman, että asiakasta tavataan ollenkaan. Kyseessä voi täl-
löin olla väliaikainen toimeentulon tarve. Sosiaalityön asiakkuudessa voi olla myös pit-
käaikaisia ja moniongelmaisia asiakkuuksia, joiden kanssa sosiaalityöntekijä työskente-
lee säännöllisesti. Jorma Sipilä on käsitellyt asiakastyön sisältöä sekä asiakassuhteen 
eroavaisuuksia viranomaissuhteessa. Sipilän mukaan asiakastyö voidaan jakaa byrokra-
tiatyöksi, palvelutyöksi sekä psykososiaaliseksi työksi, riippuen siitä, missä toimipis-
teessä työtä tehdään. (Sipilä 1989, 213–214; Raunio 2009, 169–172.) 
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Byrokratiatyötä toteutetaan usein virastoissa, kuten sosiaalitoimistossa, ja työtä ohjaavat 
vahvasti virastojen normit. Tällöin virastojen normit menevät asiakkaan yksilöllisen 
tilanteen edelle. Byrokratiatyön toteuttaminen edesauttaa asiakkaiden oikeudenmukai-
suuden toteuttamista, jolloin kaikki asiakkaat ovat samanarvoisessa asemassa ja oikeu-
tettuja samanlaisiin palveluihin henkilöstä riippumatta. Samalla sen nähdään kuitenkin 
kaventavan kansalaisten oikeuksia ja lisäävän asiakkaiden holhousta sosiaalityön asiak-
kuudessa. Syynä tähän nähdään olevan normien joustamattomuus. (Sipilä 1989, 214–
216.)  
 
Byrokratiatyö näkyy erityisesti etuuksien myöntämisessä, kuten toimeentulotuessa, jol-
loin etuuksien saaminen ja sen ehdot on ennalta määritelty toimipisteen normeissa. Ai-
kuissosiaalityötä on usein kritisoitu liiallisen byrokratiatyön käytöstä, sillä sen nähdään 
olevan jännitteisessä asemassa psykososiaaliseen työhön sekä palvelutyöhön. Byro-
kraattisen työn toteuttamisessa aikaa asiakastyöhön jää hyvin vähän, jonka vuoksi se ei 
yksinään riitä toteuttamaan sosiaalityötä, eikä sovi turvaamaan ihmisten arkielämää. 
(Sipilä 1989, 213–216; Raunio 2009, 169–172; Jokinen & Juhila 2008, 7.) 
 
Opiskelijoiden kanssa tehtävässä sosiaalityössä korostuvat usein toimeentuloon liittyvät 
ongelmat, joita pyritään ehkäisemään sosiaalityön keinoin. Opiskelijat nähdään olevan 
toiseksi suurin pienituloisten ryhmä heti työttömien jälkeen. (Lavikainen 2012, 37). 
Useissa tapauksissa opiskelijat täydentävät toimeentuloaan opiskeluaikana työllistymäl-
lä työmarkkinoille, mutta työnteko on riippuvaista myös opiskelijan käytössä olevista 
voimavaroista ja kokemuksesta omasta jaksamisestaan. Jaksamattomuuden ja epävar-
muuden tunteiden vuoksi osa opiskelijoista ei hanki toimeentuloaan työn avulla vaan 
turvautuu muihin keinoihin turvatakseen toimeentulonsa. (mt. 2012, 28–30.) 
 
Sosiaalitoimistoissa sosiaalityöntekijöiden työnkuva byrokraattisen toimeentulotukityön 
ohella voi sisältää asiakkaan tukemista hänen tilanteessaan. Sosiaalityön tehtävänä on 
kartoittaa asiakkaiden tilannetta ja tuen tarvetta asiakastyön keinoin, jolloin ammattitai-
don merkitys työskentelyssä korostuu. Tällöin voidaan puhua sosiaalityön palvelutyöstä 
ja psykososiaalisesta työstä. Palvelutyö ja psykososiaalinen työ edellyttävät työntekijäl-
tä vuorovaikutuksellisen asiakassuhteen luomista. (Sipilä 1989, 213–214; Raunio 2009, 
169–172; Jokinen & Juhila 2008, 7.) Palvelutyön merkitys sosiaalityössä on suuri, sillä 
sen nähdään olevan keskeinen työmuoto sosiaalityötä toteutettaessa. Palvelutyön kes-
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keisen näkemyksen mukaan sosiaalityöntekijällä on laaja-alainen asiantuntijuus palvelu-
järjestelmästä. Sosiaalityöntekijä auttaa asiakasta etsimällä hänen tilanteeseensa sopivia 
palveluita ja ratkomalla elämään liittyviä ongelmia. Palvelutyötä voidaan toteuttaa opis-
kelijoiden kohdalla ohjaamalla opiskelija hänen hyvinvointiaan tukeviin palveluihin, 
kuten hakeutumalla Ylioppilaiden Terveydenhoito Säätiön piiriin. Palvelutyö on aina 
yksilöllistä asiakkaan tilanteesta riippuen, jolloin palvelutyötä ei ole mahdollista stan-
dardisoida. (Sipilä 1989, 218–219.)  
 
Psykososiaalisessa sosiaalityön asiakkuudessa tuetaan asiakasta hänen psyykkisessä 
selviytymisessään. Psykososiaalisessa työssä keskeiseksi nousee asiantuntijan tuki asi-
akkaan ja hänen sosiaalisen ympäristönsä välisen vuorovaikutuksen ongelmien ratkai-
suissa. Psykososiaalisessa työssä sosiaalityöntekijän rooli ongelmien ratkaisijana koros-
tuu, ja asiakkaan näkökulmasta sosiaalityötekijä toimii hänen asioidensa selvittämisen 
tukijana. Näissä tapauksissa asiakassuhde muodostuu terapeuttiseksi suhteeksi. Psy-
kososiaalista työtä tehdään erityisesti huono-osaisten, marginalisoituneiden ja syrjäyty-
neiden asiakkaiden kanssa, joilla ei ole omia voimavaroja syystä tai toisesta parantaa 
tilannettaan. (Sipilä 1989, 224; Raunio 2009, 178–179.) Sosiaalitoimistossa nuorten 
hyvinvointia tukevaa työtä tehdään motivoivien keskusteluiden avulla. (Palola 2014, 
110). 
 
Asiakkaan kohtaaminen on aina vuorovaikutuksellista, jossa edellytetään sosiaalityön-
tekijältä asiakkaan kuuntelemista. Vuorovaikutuksellisessa asiakassuhteessa asiakkaan 
on mahdollista saada äänensä kuuluviin ja kokea osallisuutta ja toimijuutta. Anita Sipilä 
on esittänyt näkemyksen sosiaalityön ammattitaidon osa-alueista, jotka muodostuvat 
taidosta kohdata asiakas, taidosta tunnistaa, mistä on kysymys, taidosta toimia sekä 
taidosta arvioida ja kehittää. Vuorovaikutuksellinen asiakassuhde sekä motivoi asiakas-
ta että samalla voimaannuttaa. (Sipilä 2011, 39–40.)  
 
Sosiaalitoimistossa tehtävässä sosiaalityössä ja asiakkuuksissa on nähtävillä kaikkia 
sosiaalityön edellä mainittuja työtapoja. Byrokraattista työtä tehdään myöntäessä toi-
meentulotukea asiakkaille, joilla ei nähdä olevan muita elämään liittyviä ongelmia vaan 
kyseessä on lyhyt toimeentulon tarve. Palvelutyötä asiakkaille tarjotaan ohjauksen 
muodossa, jolloin asiakkaita informoidaan hänelle sopivista palveluista, ja asiakkaat 
ovat oikeutettuja saada tavata työntekijä, jolla on laaja-alainen tieto tarjolla olevista pal-
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veluista. Psykososiaalista työtä tarjotaan moniongelmaisille asiakkaille, jolloin työnteki-
jällä on käytössään terapeuttinen työote asiakkaan tilanteen selvittelyssä.  
 
 
3.3 Lainsäädännön noudattaminen osana sosiaalityötä  
 
Hyvinvoivat kansalaiset ovat toimivan yhteiskunnan perusta, jolloin yhteiskunnan toi-
minnalla tarjotaan kansalaisille heidän tarpeisiinsa vastaavia palveluita ja etuuksia. 
(Väisänen 2000, 33). Etuuksien määräytymisen taustalla vaikuttaa voimassaoleva lain-
säädäntö, jonka mukaisesti ihmisille etuuksia myönnetään. Lainsäädäntö antaa viran-
omaisille suuntaa oman työnsä tekemiseen, jolloin työtä tehdään lain asettamissa nor-
meissa. Kuitenkin normien sisällä työntekijä voi käyttää omaa harkintaansa asiakkaan 
tilanteesta riippuen, mikäli sen nähdään olevan asiakkaan edun mukaista. (Kalliomaa-
Puha ym. 2014, 8-9.) 
 
Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeudesta pyrkii edistämään ja toteutta-
maan asiakkaan oikeutta saada hyviä palveluita ja kohtelua sosiaalihuollossa, asiakas-
lähtöisyyttä sekä luottamuksellisuutta asiakassuhteessa. Laki on kohdistettu erityisesti 
viranomaisille ja kunnan päättäjille, joiden tulee huolehtia asiakkaan oikeuksien toteu-
tumisesta. Lain luvussa 2 on määritelty asiakkaan oikeudet ja velvollisuudet, joita ovat 
oikeus laadultaan hyvään sosiaalihuoltoon ja hyvään kohteluun, asiakkaan oikeus saa-
da selvitys toimenpidevaihtoehdoista, päätös tai sopimus sosiaalihuollon järjestämises-
tä, palvelu- ja hoitosuunnitelma, itsemääräämisoikeus ja osallistuminen, itsemäärää-
misoikeus erityistilanteissa, alaikäisen asiakkaan asema, tietojen antaminen asiakkaalle 
tai hänen edustajalleen, asiakkaan ja hänen edustajansa tietojenantovelvollisuus sekä 
informointi tietojen käsittelystä. (Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeudesta 
812/2000.) 
 
Sosiaalityötä toteutettaessa työntekijän on noudatettava hyvän hallinnon mukaisia sään-
nöksiä, jotka on määritelty Hallintolaissa (434/2003). Lain mukaan viranomaisen toi-
minnassa merkittävää on tasapuolisuus ja puolueettomuus asiakkaiden asiainhoidossa. 
Sosiaalityöntekijän on edistettävä asiakkaan palveluiden ja oikeuksien toteutumista sekä 
tiedotettava asiakkaitaan hänelle kuuluvista palveluista neuvonnan avulla. Työntekijän 
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on myös käytettävä selkeää kieltä asiakkaan kanssa työskenneltäessä, ja tehtävä yhteis-
työtä muiden viranomaisten kanssa. (Hallintolaki 434/2003.) 
 
Aikuissosiaalityö on yksi osa yhteiskunnallista sosiaalihuoltoa, johon kuuluu kiinteästi 
toimeentulotuen myöntäminen. Toimeentulotuen nähdään olevan viimesijainen yhteis-
kunnan tarjoama taloudellinen tuki, jonka tarkoituksena on turvata kansalaisten toi-
meentulo sekä edesauttaa selviytymistä itsenäisesti elämässään. Toimeentulotukea voi-
daan myöntää niille opiskelijoille, joiden kohdalla opintotukietuudet eivät ole riittäviä 
turvaamaan korkeakouluopiskelijoiden taloudellista asemaa. Sosiaalihuoltolain 
(1301/2014) 15 § mukaisesti ” Sosiaalityöllä tarkoitetaan asiakas- ja asiantuntijatyötä, 
jossa rakennetaan yksilön, perheen tai yhteisön tarpeita vastaava sosiaalisen tuen ja 
palvelujen kokonaisuus, sovitetaan se yhteen muiden toimijoiden tarjoaman tuen kanssa 
sekä ohjataan ja seurataan sen toteutumista ja vaikuttavuutta.” Sosiaalityö nähdään 
muutokseen tähtäävänä työnä, jonka tarkoituksena vahvistaa yksittäisten ihmisten, per-
heiden ja yhteisöjen osallisuutta yhteistyössä työntekijän kanssa. (SHL 1301/2014.) 
Aikuissosiaalityössä kohdataan ihmisiä kaikista ikäluokista ja erilaisissa elämäntilan-
teissa, tähän joukkoon lukeutuvat myös opiskelijat omana pienenä ryhmänään.  
 
Laki toimeentulotuesta (1412/1997) 1§ määrittelee toimeentulotuen tarkoitukseksi vält-
tämättömän toimeentulotuen myöntämisen sitä tarvitseville henkilöille ihmisarvoisen 
elämän turvaamiseksi. Sosiaalityöntekijöillä on mahdollisuus myöntää henkilöille myös 
ennaltaehkäisevää toimeentulotukea, jonka tarkoituksena on edistää kansalaisten sosiaa-
lista turvallisuutta ja ehkäistä toimeentulon ongelmien pahenemista sekä toimeentulotu-
en riippuvuutta. Toimeentulotuki muodostuu perustoimeentulotuesta sekä täydentävästä 
toimeentulotuesta, joiden lisäksi kunnilla on mahdollisuus myöntää myös ehkäisevää 
toimeentulotukea. (Tuori & Kotkas 2008, 259). Vastuu perustoimeentulotuesta on jaettu 
kuntien ja valtion kesken, jolloin kunnat ja valtio maksavat toimeentulotuen kustannuk-
set puoliksi. (Laki toimeentulotuesta 1412/1997).  
 
Laki toimeentulotuesta 7§:ssä on määritelty perustoimeentulotuen sekä täydentävän 
toimeentulotuen tarkoitukset sosiaalityössä. (Toimeentulotuki 2014). Toimeentulotuen 
perusosalla henkilön tulee kattaa ”ravintomenot, vaatemenot, vähäiset terveydenhuol-
tomenot sekä henkilökohtaisesta ja kodin puhtaudesta, paikallisliikenteen käytöstä, sa-
nomalehden tilauksesta, televisioluvasta, puhelimen käytöstä ja harrastus- ja virkistys-
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toiminnasta aiheutuvat menot sekä vastaavat muut henkilön ja perheen jokapäiväiseen 
toimeentuloon kuuluvat menot.” Täydentävä toimeentulotuki voidaan myöntää silloin, 
jos asiakkaalla on joitakin erikoismenoja, kuten olosuhteista johtuvia menoja. Täyden-
tävän toimeentulotuen tarkoituksena on tällöin turvata henkilön tai perheen taloudelli-
nen toimeentulo ylimääräisistä kustannuksista huolimatta. (Laki toimeentulotuesta 
1412/1997.)  
 
Ehkäisevän toimeentulotuen tarkoituksena on turvata asiakkaan elämää. Ehkäisevällä 
toimeentulotuella nimensä mukaisesti, pyritään ehkäisemään asiakkaan ongelmien syn-
tymistä. Asiakkailla, jotka tarvitsevat ehkäisevää toimeentulotukea, saattaa olla ongel-
mia esimerkiksi vuokran maksussa, ylivelkaantumisessa tai äkillisissä elämänmuutok-
sissa. Ehkäisevä toimeentulotuki myönnetään sosiaalityöntekijän harkinnalla. (Laki 
toimeentulotuesta 1412/1997.) Ehkäisevällä toimeentulotuella pyritään tukemaan syr-
jäytymisen ehkäisyä, jotta asiakkaat pysyisivät aktiivisina yhteiskunnan kansalaisina 
eivätkä kokisi sosiaalista turvattomuutta elämässään (Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja 
valvontavirasto 2012, 4). Tutkimusten mukaan opiskelijat nostavat toimeentulotukea 
suhteellisen vähän, sillä tutkimukseen osallistuneista yliopisto-opiskelijoista toimeentu-
lotukea sai 1 % ja ammattikorkeakouluopiskelijoista 3 % (Opiskelijabarometri 2012, 
55–57). 
 
Tutkimusten mukaan ennaltaehkäisevää toimeentulotukea myönnettiin sosiaalitoimis-
tossa pääsääntöisesti asumisen turvaamiseksi, jolloin sosiaalityöntekijän harkinnalla 
voitiin kustantaa muun muassa asiakkaan vuokramenoja. Ennaltaehkäisevää toimeentu-
lotukea myönnettiin vain harvoin opiskelua tai työllistymistä edistäviin toimenpiteisiin, 
jolloin ennaltaehkäisevä toimeentulotuki ei itse asiassa edistänyt asiakkaan tilanteita 




3.4 Yhteenveto tutkimuksen teoreettisesta viitekehyksestä  
 
Opiskelijoiden taloudellisesta asemasta suomalaisessa yhteiskunnassa on tehty tutki-
muksia, joihin on perehtynyt muun muassa Opiskelun ja Koulutuksen Tutkimussäätiö 
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OTUS. Opiskelun ja Koulutuksen Tutkimussäätiön tutkimuksissa on tarkasteltu opiske-
lijoiden tulonlähteitä sekä opiskelijoiden kokemuksia hyvinvoinnistaan. Tutkimukset 
ovat käsitelleet yleisesti kaikkia korkeakouluopiskelijoiden saamia sosiaaliturvaetuuk-
sia, joista mukaan lukien myös aikuissosiaalityössä käytettäviä etuuksia. Itsessään opis-
kelijoiden ja sosiaalityöntekijöiden välisestä asiakassuhteesta tai sosiaalityöntekijöiden 
näkemyksistä opiskelijoiden tilanteeseen ei löytynyt tutkimusta tehdessä.  
 
Aiemmat tutkimukset osoittavat, että tutkimusta opiskelijoista on tehty lähinnä opiskeli-
joiden omasta näkökulmasta katsottuna. Tutkimusten keskiössä ovat olleet opiskelijoi-
den omat kokemukset tilanteestaan, opintotukietuuksista sekä hyvinvoinnistaan. Opis-
kelijoiden asemaa on tarkasteltu myös oppilaitostasolla, jolloin eri oppilaitoksissa opis-
kelevia on verrattu toisiinsa. Käsite hyvinvoinnista on vahvasti mukana edellä mainit-
semissa tutkimuksissa, jolloin hyvinvointia on käsitelty niin elintason kuin elämänlaa-
dunkin kautta. Edellinen tarkastelu osoitti, että hyvinvointia voi tarkastella myös opis-
kelijoiden osalta kolmesta näkökulmasta katsottuna, jolloin hyvinvointi jakaantuu mate-
riaaliseen, sosiaaliseen ja psyykkiseen hyvinvointiin. Hyvinvoinnin nähdään olevan 
merkittävässä roolissa opiskelijoiden opintojen suorittamisessa. Seuraavaksi empiirises-
sä osassa käytetään tätä kyseistä jaottelua tarkasteltaessa opiskelijoiden hyvinvoinnin 
tukemista sosiaalitoimistossa. 
 
Sosiaalialan eettiset periaatteet ja lainsäädäntö ohjaavat vahvasti sosiaalityötä, jolloin 
kiinnitetään erityistä huomiota asiakkaiden kohteluun sosiaalitoimistossa. Opiskelijoi-
den asiakkuudet sosiaalitoimistossa voivat erota toisistaan elämäntilanteesta ja tuen tar-
peesta riippuen. Oikeudenmukaisuuden toteutumisen näkökulmasta sosiaalityön tulee 
kohdella kaikkia palveluiden saajiaan tasapuolisesti. Asiakkaiden kohteluun liittyvissä 
kysymyksissä korostuvat tällöin ammattieettiset periaatteet, joiden noudattaminen 
edesauttaa yksilöiden tasa-arvon toteutumista. Tutkimuksessa opiskelijoita tarkastellaan 
erityisesti asiakkaan näkökulmasta työntekijän silmin, jonka vuoksi tutkimuksen teo-
reettisessa osiossa käsiteltiin hyvinvoinnin lisäksi sosiaalityötä ohjaavia periaatteita se-






4 TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN  
 
4.1 Tutkimusasetelma  
 
Tutkimukseni tieteenfilosofisena orientaationa toimi hermeneuttinen näkemys, jonka 
vuoksi tutkimuksessa pyrin ymmärtämään opiskelijoita ilmiönä sekä sosiaalityönteki-
jöiden ja -ohjaajan antamia merkityksiä korkeakouluopiskelijoista aikuissosiaalityön 
asiakkaina. (vrt. Virtanen 2011, 208). Opiskelijat kokonaisuudessaan on laaja ja moni-
muotoinen ryhmä, joten rajasin opiskelijat korkeakouluopiskelijoihin, jotka ovat aikuis-
sosiaalityön palveluiden piirissä. Tutkimukseni oli toteuttamistavaltaan laadullinen tut-
kimus, jonka tarkoituksena oli kuvata ja selittää pääasiallisesti sosiaalista todellisuutta 
opiskelijoista aikuissosiaalityön asiakkuudessa työntekijän näkökulmasta katsottuna. 
(vrt. Hämäläinen 1987, 1).  
 
Laadullisen tutkimuksen tutkimuskohteena olivat tutkittavien antamat merkitykset kor-
keakouluopiskelijoista aikuissosiaalityön asiakkaina, jolloin tarkastelussa oli sosiaali-
työntekijöiden näkemykset tutkittavasta ilmiöstä sekä oma tulkintani tutkimustuloksista. 
(mt. 1987, 3-4). Tutkimuksessa haastatteluja tulkittiin hermeneuttisen viitekehyksen 
kautta, jolloin tarkastelussa oli sosiaalityöntekijöiden ja -ohjaajan näkemykset korkea-
kouluopiskelijoiden tämänhetkisestä asemasta sosiaalityön asiakkuudessa sekä aikuis-
sosiaalityössä käytettävistä työmenetelmistä. Työmenetelmät rajattiin hyvinvoinnin osa-




4.2 Aineiston hankinta 
 
Haastattelulla tutkimuskeinona voidaan tutkia koko yhteiskuntaa (Tiittula & Ruusuvuori 
2005, 9). Yleisesti ottaen hyvään tutkimuseettiseeen käytäntöön kuuluu luotettavan tie-
don tuottaminen, jolloin pyritään tulkitsemaan, selittämään ja kuvaamaan ilmiötä mah-
dollisimman totuudenmukaisesti. Tutkimuksessa tietoa tulee myös perustella kriittisesti, 
jotta tutkimus olisi mahdollisimman luotettava. (Pietarinen 2002, 59.) Tutkijan toimin-
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taan kuuluu tiedon välittäminen, jolloin tutkimustietoa on tarkoitus välittää eteenpäin 
muille ihmisille. Tiedettä harjoittaessa tutkijalla on vastuu siitä, kuinka tutkimuksesta 
saatua tietoa käytetään. (Pietarinen 2002, 66–67.) Tutkimuksessa haastateltiin nuorten, 
alle 30-vuotiaiden kanssa, työskenteleviä sosiaalityöntekijöitä sekä sosiaaliohjaajaa so-
siaalitoimistossa teemahaastattelun keinoin. Teemahaastattelun runko on lisätty liitteek-
si tutkimukseen. (kts. LIITE 3). Haastatteluiden tarkoituksena oli kerätä tietoa korkea-
kouluopiskelijoista aikuissosiaalityössä työskentelevien työntekijöiden näkökulmasta 
katsottuna.  
 
Ennen kuin haastattelut voitiin toteuttaa, tuli hakea tutkimuslupa tutkittavalta kaupun-
gilta. Tutkimusluvan saamiseksi otin yhteyttä sähköpostitse tutkittavan kaupungin sosi-
aalijohtajaan, joka myönsi tutkimusluvan. Tutkimusluvan yhteydessä sosiaalijohtaja 
antoi tutkittavien sähköpostiosoitteet, jonka myötä olin yhteydessä tutkittaviin, ja ker-
roin tutkimuksesta sähköpostitiedotteen avulla. Välimatkan vuoksi tutkittavien kanssa 
käytiin useita sähköpostikeskusteluja tutkimukseen osallistumiseen, aikatauluasioihin 
sekä tutkimuksen aiheeseen liittyen. Haastattelut sovittiin kaikille osapuolille sopivaan 
ajankohtaan, mutta tämä tarkoitti käytännössä sitä, että kaikki haastattelut toteutettiin 
samana päivänä. 
 
Teemahaastattelun onnistumisen varmistamiseksi haastattelurungon testaus ennen haas-
tatteluja voi auttaa hahmottamaan kysymyksenasettelua sekä käsiteltävien aiheiden jär-
jestystä (Hirsjärvi & Hurme 1982, 57). Testasin teemahaastattelun runkoa ennen varsi-
naisten haastatteluiden tekemistä, jolloin sain hahmotettua haastattelurunkoa ja sen laa-
juutta ajankäytön kannalta. Haastattelurungon testauksen myötä minulle heräsi uusia 
jatkokysymyksiä eri teemoihin liittyen. 
 
Teemahaastattelussa kysymykset jakautuvat usein tosiasiallisiin kysymyksiin sekä mie-
lipidekysymyksiin, mutta kysymysten on kuitenkin oltava avoimia. Teemahaastattelun 
perusideana on, että haastattelut ovat joustavia ja tutkittavasta riippuvaisia, jolloin myös 
haastateltaville esitettävissä kysymyksissä on oltava väljyyttä. (mt. 1982, 44.) Teema-
haastatteluissa keskeiset teemat jaettiin perustietoihin, opiskelijoihin aikuissosiaalityön 
asiakkaina sekä sosiaalityön työmenetelmiin opiskelijoiden kanssa tehtävässä sosiaali-
työssä. Tutkimuksessa käsittelemien aihealueiden luokittelu suurempiin teemoihin hel-
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potti tutkimuksen keskeisten lähtökohtien ja käsitteiden läpikäymistä sekä tutkimuson-
gelmaan pureutumista. (vrt. Ruusuvuori ym. 2010, 18.)  
 
Haastattelun teemoista perustiedot sisälsivät tietoja tutkittavien sukupuolesta, ammat-
tinimikkeestä sekä työkokemuksesta sosiaalitoimistossa. Perustietojen avulla tutkittavat 
saatiin profiloitua analyysia varten ja haastatteluiden vastauksien selventämiseksi. Haas-
tatteluiden toinen teema käsitteli opiskelijoita aikuissosiaalityön asiakkaina, jolloin tut-
kittavilta kysyttiin näkemyksiä opiskelijoista palveluiden saajien näkökulmasta. Teema 
käsitteli myös sosiaalityöntekijän ja asiakkaan välistä suhdetta, työnkuvaa sekä käytet-
tävissä olevia työmenetelmiä organisatorisella tasolla. Kyseisessä teemassa hahmotettiin 
myös eroavaisuuksia eri asiakasryhmien keskuudessa. Näitä olivat erot opiskelijoiden 
välillä sekä erot muiden aikuissosiaalityön asiakkaiden välillä. Kolmas teema käsitteli 
sosiaalityön työmenetelmiä opiskelijoiden kanssa tehtävässä sosiaalityössä. Sosiaalityön 
työmenetelmät oli jaoteltu psyykkisen, sosiaalisen ja materiaalisen hyvinvoinnin tuke-
miseen. Teemassa selvitettiin työntekijöiden keinoja ja työmenetelmiä edesauttaa opis-
kelijoiden hyvinvoinnin toteutumista elämän eri osa-alueilla. 
 
Välimatkasta huolimatta haastattelut toteutuivat suunnitellusti. Haastatteluiden aluksi 
haastateltaville annettiin suostumuslomake tutkimukseen osallistumisesta. Suostumus-
lomakkeessa kerrottiin tarkemmin tutkimuksen tarkoituksesta sekä asiasisällöstä. Suos-
tumuslomake tutkimuksen osallistumisesta löytyy liitteenä tutkimuksen lopusta (kts. 
LIITE 2). Suostumuslomakkeen yhteydessä oli tiedote siitä, mitä aihetta tutkimus käsit-
telee. Ennen haastatteluita tutkittavien kanssa käytiin lävitse tietosuoja-asioita tutkimuk-
seen liittyen. Näitä olivat muun muassa tutkimusaineiston säilyttämiseen sekä tutkitta-
vien henkilöllisyyteen ja tunnistettavuuteen liittyvät asiat. Haastatteluiden toteuttami-
sessa pyrkimykseni oli saavuttaa ymmärtävä tutkimusote, jolloin tutkimuksessa tarkas-
teltiin sosiaalityöntekijöiden ja sosiaaliohjaajan näkemyksiä käsiteltävästä aiheesta. (vrt. 
Pitkäranta 2010, 80.) 
 
Haastattelut toteutettiin teemahaastattelun keinoin, jolloin haastatteluita ohjasivat suu-
remmat teemat tutkittavasta aiheesta. Haastattelutilanteet eroavat yleisesti ottaen kes-
kustelusta siinä mielessä, että haastatteluissa käydyillä keskusteluilla on tietty päämäärä, 
ja keskustelun tarkoituksena onkin kerätä tietoa (Hirsjärvi & Hurme 1982, 25). Tutki-
musmenetelmän valinnassa on huomioitava asetettu tutkimusongelma, jonka tulisi olla 
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lähtökohtana menetelmän valinnassa (Hirsjärvi & Hurme 1982, 12). Teemahaastattelun 
vuoksi haastattelurunko oli puolistrukturoitu, jolloin haastattelun aikana käsitellyt tee-
mat sekä haastattelurunko olivat kaikille tutkittaville samat. Näin ollen koko aineistoa 
käsittivät samat pääkysymykset, joita seurasivat aiheeseen liittyvät lisäkysymykset. Sa-
mojen aihealueiden käsittelystä huolimatta, haastattelutilanteet ja -kulku muotoutuivat 
kussakin erilaiseksi. (Rastas 2010, 69; Tiittula & Ruusuvuori 2005, 11; Hirsjärvi & 
Hurme 1982, 25.)  
 
Haastattelut nauhoitettiin nauhurille, ja haastattelut toteutettiin yksilöhaastatteluina (nel-
jä henkilöä) kunkin haastateltavan työhuoneessa. Haastatteluympäristö oli rauhallinen ja 
edullinen haastattelun onnistumisen näkökulmasta katsottuna. Tutkimuksen analyysi-
vaiheessa nauhoitusmateriaalin käyttö helpotti tutkimuksen tekoa palauttamalla käsitte-
lemät aiheet ja asiat mieleen. Nauhoittamista voidaan käyttää muistin tukena tutkimuk-
sen tekemisessä sekä analyysin syventämisessä haastatteluiden pohjalta. Analyysi vai-
heessa haastattelut kirjoitettiin auki litteroimalla haastattelut tekstimuotoon nauhoitusten 
pohjalta tietokoneelle, jonka jälkeen haastatteluaineisto tulostettiin paperisena versiona 
analyysiä varten. Haastatteluiden keskimääräinen pituus oli noin 50 minuuttia, ja litte-
roitavaa materiaalia kertyi 57 sivua. Litteroidessa haastattelumateriaalia ei kirjoitettu 
auki sanatarkasti eikä taukoja haastatteluiden aikana merkitty, sillä niillä ei ollut tutki-
muksen kannalta suurta merkitystä, vaan keskiössä toimi itse asiasisältö. (Hirsjärvi & 
Hurme 1982, 112). 
 
 
4.3 Aineiston analyysi 
 
Tutkimuksen analyysimenetelmäksi valikoitui sisällönanalyysi tutkimuksen toteuttamis-
tavan vuoksi, koska tutkimus toteutettiin teemahaastattelun keinoin. Tutkimuksessa 
hyödynnettiin aineistolähtöistä analyysiä ja sisällönerittelyä. Sisällönanalyysin avulla 
teemahaastatteluiden sisällöistä voidaan etsiä erilaisia teemoja, jolloin tarkastellaan lä-
hinnä asioille annettuja merkityksiä (Hirsjärvi & Hurme 1982, 115–116). Litteroinnin 
jälkeen tekstiaineistosta poimittiin tutkimuskysymyksiin vastaavia tuloksia, jotka muu-
tettiin pelkistetyiksi ilmauksiksi. Pelkistämisen jälkeen ilmauksia käytiin lävitse useaan 
otteeseen, jolloin pyrittiin hahmottamaan kokonaiskuvaa tutkimustuloksista. Pelkistetty-
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jä ilmauksia verrattiin toisiinsa, ja niistä muodostettiin alaluokkia. Alaluokkien muodos-
tumisen jälkeen ne liitettiin pääluokkien, toisin sanoen tutkimuskysymysten, alle.  
 
Ensimmäisenä tutkimuskysymyksenä oli, millaisena ryhmänä opiskelijat näyttäytyvät 
aikuissosiaalityön palveluissa. Jotta opiskelijoista saataisiin kokonaiskuvaa ryhmänä 
sosiaalitoimiston asiakkaina, verrattiin heitä muihin sosiaalityön asiakasryhmiin sekä 
hahmotettiin opiskelijoiden välillä olevia eroavaisuuksia. Tutkimustulosten pohjalta 
nousi esiin myös opiskelijoiden asemaan liittyviä havaintoja, jotka liittyivät opiskelijoi-
hin ryhmän näkökulmasta. Tämän vuoksi opiskelijoita ryhmänä hahmoteltiin eroavai-
suuksien ja aseman kautta. 
 
Toisena tutkimuskysymyksenä oli, millaisia syitä opiskelijoiden aikuissosiaalityön asi-
akkuuteen on nähtävillä. Kyseisen teeman kohdalla syitä sosiaalityön asiakkuuteen 
hahmotettiin tutkittavien kautta, jolloin tutkittavat kertoivat, miksi opiskelijoita sosiaali-
toimiston asiakkuudessa on. Lopulta syyt asiakkuuden alkamiseen muotoutuivat psyy-
ken ongelmiksi opintojen etenemättömyydessä, kiinnostuksen puutteeksi, opintotu-
kietuuksien päättymiseksi sekä luottotietojen puuttumiseksi. Sisällönanalyysiä hyödyn-
nettiin kahden ensimmäisen tutkimuskysymyksen kohdalla, sillä ne vaativat tarkempaa 
analyysiä ja pohdintaa aiheeseen liittyen. Alla olevassa taulukossa näkyy esimerkki ai-
neiston analyysistä.  
 
Taulukko 2. Esimerkki aineiston analyysistä 
 
 
Pääluokka  Syitä korkeakouluopiskelijoiden sosiaalityön asiakkuuden alkamiseen 
Alaluokka  Psyyken ongelmat opintojen takkuamisessa  
Pelkistetty ilmaus  Opintojen etenemättömyys psyyken ongelmien vuoksi 
Alkuperäinen lainaus  ”…sitten on niitä, jotka psyykkisten ongelmien vuoksi ei 




Kolmantena tutkimuskysymyksenä tutkimuksessa oli, millaisia opiskelijan hyvinvointia 
tukevia työmenetelmiä aikuissosiaalityössä on käytettävissä, jolloin työmenetelmät oli 
valmiiksi jaoteltu käsittelemään sosiaalista, psyykkistä ja materiaalista hyvinvoinnin 
tukemista. Aineiston analyysivaiheessa sosiaalityön työmenetelmät käytiin lävitse sisäl-
lönerittelyn avulla edellä mainitun jaottelun vuoksi. Työmenetelmien suhteen haastatte-
lurungossa oli suoria kysymyksiä liittyen kuhunkin hyvinvoinnin osa-alueeseen sekä 
niitä tukeviin työmenetelmiin. Näin ollen tuloksia ei ollut tarpeellista käydä lävitse sy-
vällisen analyysin muodossa, vaan tulokset saatiin koottua sisällönerittelyn avulla. 
 
Ennen tarkempaa aineiston analyysia läpikäyntiä olen koonnut haastateltavien perustie-
dot ylös haastatteluiden selventämiseksi. Tutkittavan kaupungin sosiaalitoimisto koostui 
nuorten aikuisten tiimistä ja yli 30-vuotiaiden tiimistä, jonka vuoksi tarkemmat tiedot 
tutkittavasta kaupungista on salattu tutkimuksesta. Valitsin kyseisen kaupungin tutki-
mukseeni sen mukaan, missä on todennäköisesti korkeakouluopiskelijoita ja heidän 
kanssaan työskennelleitä sosiaalityöntekijöitä. Kaikki nuorten tiimissä työskennelleet 
työntekijät suostuivat osallistumaan tutkimukseeni, mutta tiimin vähäisen työntekijä-
määrän vuoksi koin tarpeelliseksi salata tarkemmat tiedot tutkittavasta kaupungista. Pro 
Gradu tutkimuksessa pyrittiin haastateltavien tunnistamattomuuteen, jotta haastateltavat 
eivät joutuisi kohtaamaan vaikeuksia puhua asioista avoimesti oman asemansa vuoksi. 
Tunnistettavuuden uhan vuoksi haastattelujen sisällöt saattaisivat tällöin vääristyä, jol-
loin tutkimustulokset eivät olisi paikkaansa pitäviä. (Ruusuvuori & Tiittula 2005, 16–
17.) Tutkittavien henkilöiden nimet on muutettu tutkimukseen osallistuneiden tunnista-
mattomuuden vuoksi. 
 
Enni työskenteli haastatteluiden tekohetkellä sosiaalityöntekijänä X kunnassa. Enni on 
työskennellyt sosiaalityöntekijänä noin 10 vuoden ajan ja kunnallisella puolella sosiaali-
toimistossa pari vuotta. Yleisesti ottaen opiskelijoiden kanssa Enni on työskennellyt 
kuusi vuotta. 
 
Kaarinalla on työkokemusta aikuissosiaalityöstä sosiaalitoimistossa 14 vuoden ajalta. 
Kaarinan uran alkutaipaleella Kaarina työskenteli pienessä kunnassa, jossa sosiaalityön-
tekijät tekivät sosiaalityötä laajasti kaikkien asiakasryhmien kanssa. Kaarinalla on työ-
kokemusta myös vammaispalveluista sekä työttömien kanssa tehtävästä sosiaalityöstä. 
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Pelkästään nuorten alle 30-vuotiaiden kanssa tehtävästä sosiaalityöstä Kaarinalla on 
työkokemusta alle vuosi haastatteluiden toteuttamisen aikaan. 
 
Kukka on toiminut sosiaalityöntekijänä noin 10 vuoden ajan, mutta vuosien varrella 
Kukka on ollut perhevapailla. Kukan aktiivista työaikaa on kertynyt noin 6-7 vuotta 
erinäisistä sosiaalityön tehtävistä. Kaarinan tavoin myös Kukka on työskennellyt uran 
alkuvaiheessa yhdennetyssä sosiaalityössä, jossa sosiaalityötä tehtiin kaikkien asiakas-
ryhmien kanssa. Suoranaisesti kokemusta aikuissosiaalityöstä Kukalla on noin vuoden 
ajan. 
 
Nella työskenteli haastatteluiden tekohetkellä sosiaaliohjaajana X kunnassa, mutta 
työnkuva muotoutui sosiaaliohjausta lukuun ottamatta samansisältöiseksi kuin sosiaali-
työntekijöiden. Nellalla on kertynyt työkokemusta sosiaaliohjaajana kunnallisella puo-
lella noin viisi vuotta, josta kolme vuotta hän on toiminut aikuissosiaalityössä. Alla ole-
vassa taulukossa on yhteenveto kohderyhmän kuvauksesta perustietoineen. 
 
 
Taulukko 3. Yhteenveto haastateltavista 
 
 



















6 vuotta Alle vuosi Noin vuosi 3 vuotta 
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4.4 Tutkimuksen luotettavuus ja eettiset näkökulmat 
 
Tutkimuksen tavoitteena oli tuottaa tietoa korkeakouluopiskelijoiden asemasta aikuis-
sosiaalityön asiakkuudessa sosiaalityöntekijöiden sekä -ohjaajan näkökulmasta katsot-
tuna. Tutkimuksessa kiinnitettiin huomiota siihen, mitä tietoa tutkimuksessani käsitel-
tiin sekä pohdittiin sitä, mikä tarkoitus tutkimuksesta esiin nousevalla tiedolla on. Tut-
kimuksen luotettavuuteen vaikuttaa tutkijan oma toiminta tutkimuksen toteuttamisen eri 
vaiheissa sekä tutkimusmenetelmän hallinta, joten tutkijan oma pohdinta toimii tärkeäs-
sä roolissa tutkimuksen teon aikana. (Hirsjärvi & Hurme 1982, 63–65.) 
 
Tutkimushaastatteluissa tärkeäksi nousee vuorovaikutuksen luominen haastateltavan ja 
tutkijan välillä, jotta tutkittavalle jäisi luottavainen mieli tutkimukseen osallistumisesta. 
Haastattelutilanteessa korostuvat usein osallistuja- ja tutkijaroolit, jolloin haastateltaval-
la itsellään on kaikki tutkimukseen tarvittava tieto. Tällöin tutkija on tietämätön osapuo-
li. (Ruusuvuori & Tiittula 2005, 22.) Haastatteluissa pyrin puolueettomaan tutkijaroo-
liin, sillä tiedostin tutkimuksen teon aikana oman roolini sekä tutkijana että opiskelijana.  
 
Haastattelumateriaalin syvällisyydestä kertoo osaltaan luottamuksellinen suhde tutkijan 
ja tutkittavan välillä. Hyvään tutkimuseettiseen käytäntöön kuuluu osaltaan se, että tut-
kija tiedottaa haastateltavaa tutkimuksen tarkoituksesta sekä huolehtii tutkimusaineiston 
säilyttämisestä. Tutkittaville kerrottiin, että tutkimusaineisto hävitetään hyvään tutki-
museettiseen käytäntöön kuuluvalla tavalla tutkimuksen valmistumisen jälkeen. Haas-
tattelujen aluksi haastateltavia pyydettiin allekirjoittamaan ja lukemaan lupa tutkimuk-
seen osallistumisesta – lomake. Näin ollen haastateltava antoi kirjallisen suostumuksena 
tutkimukseen osallistumisesta. (vrt. Ruusuvuori & Tiittula 2005, 14–17.) Tutkimusai-
neiston säilyttämisestä kerrottiin edellä mainitun lomakkeen yhteydessä, jolloin tutki-
musaineistoa käsitteli pelkästään tutkija itse. Haastatteluiden aikana tutkittavilla oli 
mahdollisuus kysyä, mikäli heillä heräsi joitain kysymyksiä aiheeseen liittyen tai tutkit-
tava ei ymmärtänyt kysymystä. 
 
Haastatteluita toteutettaessa pohdittiin paikkaa, jossa haastattelut toteutettaisiin. Haas-
tattelut lopulta toteutettiin haastateltavien työpaikalla työaikana, jolla on voinut olla 
vaikutusta tutkimustuloksiin haastattelutilanteen avoimuuden ja luotettavuuden näkö-
kulmasta katsottuna. Työympäristö, ja erityisesti oma työpaikka ovat voineet muuttaa 
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haastatteluiden sisältämää keskustelun laatua sulkeutuneemmaksi, jolloin tutkittavilla 
on riski piiloutua ns. ammatillisuusmuurin taakse. (vrt. Alastalo & Åkerman 2010, 384).  
 
Toisesta näkökulmasta katsottuna haastatteluiden toteuttaminen työaikana työpaikalla 
on voinut myös vahvistaa tutkittavien asemaa työntekijöinä, jolloin vastauksien sisäl-
löissä korostuu vahvasti työntekijärooli. Tutkimuksen luotettavuuden näkökulmasta 
haastateltavien määrä oli suhteellisen pieni tutkittavan kaupungin vuoksi. Tutkittavien 
määrän lisääminen tai vertailu toisen kunnan kanssa parantaisi tutkimustulosten luotet-
tavuutta, ja tutkimus voisi tällöin tuoda esiin enemmän näkökulmia tutkittavaan aihee-
seen liittyen. Tämän lisäksi myös tutkittavien sukupuoli on voinut vaikuttaa tutkimustu-
loksiin. Miesten osuuden lisäämisellä saataisiin paremmin esiin myös miestyöntekijöi-
den näkökulma tutkimukseen. 
 
Oma arvioni tutkimuksen toteuttamisesta on ristiriitainen. Koin onnistuneeni tutkimuk-
sen toteuttamiseen liittyvissä vaiheissa, mutta vaikeuksia koin erityisesti teoriaosuuden 
muokkaamisessa. Haastattelutilanteissa koin onnistuneeni vuorovaikutuksen ja luotta-
muksellisen ilmapiirin luomisessa haastateltavien kanssa, mutta kokemattomuuteni tut-
kijana nousi esiin Pro Gradu-tutkielmani aiheen valinnassa. Alun perin tarkoituksenani 
oli analysoida haastatteluaineistoa oikeudenmukaisuuden ja hyvinvoinnin kontekstissa, 
mistä keskustelin myös haastateltavien kanssa. Kuitenkin analyysivaiheen sekä teo-
riaosuuden yhteensovittamisen yhteydessä, aiheeni siirtyi käsittelemään tarkemmin so-
siaalityön asiakkuutta ja hyvinvointia. Koin oikeudenmukaisuusteoriat itselle haasta-
vaksi näkökulmaksi, jonka vuoksi oikeudenmukaisuutta tutkimuksessa on käsitelty, 
teoriaosuutta lukuun ottamatta, melko vähän. Oikeudenmukaisuutta käsiteltiin tutki-
muksessa lähinnä yhteiskunnallisella ja yleisellä tasolla. Tämän vuoksi hyvinvointiteo-
ria sai tutkimuksessa suuremman roolin. Eric Allardtin hyvinvointiteoria sopi tutkimuk-
seeni hyvin, ja selkeytti hyvinvoinnin kokonaisuutta.  
 
Koen, ettei haastattelun sisältö teoriaosuuden muutosten myötä ole kuitenkaan muuttu-
nut radikaalisti, sillä halusin tutkimuksessani tarkastella opiskelijoita hyvinvoinnin ja 
yhteiskunnallisen aseman näkökulmasta. Tutkittaville välitetyt liitteet liittyen tutkimuk-
seen ovat olleet harhaanjohtavia korostaessaan tutkimuksessa oikeudenmukaisuutta. 
Mielestäni teoriaosuuden muutokset olivat, harhaanjohtavuudestaan huolimatta, kuiten-
kin tarpeellisia tutkimuksen teon kannalta, sillä koin vaikeuksia viitekehyksen rajaami-
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sessa. Jälkikäteen ajateltuna, olisi ollut hyödyllistä pohtia aiheen valintaa ja viitekehystä 
tarkemmin ennen haastatteluiden toteuttamista. Teoriaosuuteen liittyvistä vaikeuksista 
huolimatta, olen tutkijana kuitenkin tyytyväinen lopputulokseen teoriaosuudesta. 
 
Tutkimuksen teon näkökulmasta yhteydenpito sähköpostitse tutkittavien ja tutkimuslu-
van myöntäjän kanssa oli aikaa vievää, ja asiointi olisi onnistunut nopeammin joko pu-
helimitse tai kasvotusten. Kasvotusten tapahtuvan tapaamisen yhteydessä olisi voitu 
sopia tarkemmin tutkimuksen toteuttamiseen liittyvistä asioista. Tämä ei kuitenkaan 
ollut mahdollista suuren välimatkan vuoksi. Tämän lisäksi myös haastatteluiden toteut-
taminen samana päivänä oli melko raskasta kokemattomalle haastattelijalle, joka vaati 
erityistä keskittymistä haastattelupäivän lopussa. Oman arvioni mukaan kuitenkin on-
nistuin haastatteluiden toteuttamisessa, eivätkä aikatauluasiat vaikuttaneet tutkimuksen 
tuloksiin heikentävällä tavalla. Seuraavassa osiossa käsitellään tarkemmin tutkimustu-






















5 KORKEAKOULUOPISKELIJAT AIKUISSOSIAALITYÖN ASIAKKUUDES-
SA SOSIAALITOIMISTOSSA 
 
5.1 Korkeakouluopiskelijat ryhmänä aikuissosiaalityön asiakkuudessa 
 
Korkeakouluopiskelijoita tutkittaessa on havaittu, että opiskelijoiden tulonlähteet muo-
dostuvat usein erilaisista tulonlähteistä, jolloin opintoja on voitu rahoittaa työnteon, 
opintolainan tai sukulaisilta saatujen avustusten avulla. Korkeakouluopiskelijoista noin 
29 prosenttia elää pelkän asumislisän ja opintorahan turvin, jonka vuoksi taloudellinen 
tilanne voi vaihdella huomattavasti opiskelijoiden välillä. Niissä tilanteissa, joissa opis-
kelija ei saa opintolainaa tai rahoitettua opintojaan muiden tulonlähteiden kautta voi 
opiskelija hakeutua aikuissosiaalityön piiriin. (Mikkonen ym. 2013, 5.) 
 
Analysoitaessa haastatteluiden tuloksia havaittiin paljon samankaltaisuutta vastauksissa. 
Tutkittavilla oli pääsääntöisesti samanlaiset näkemykset sosiaalityössä käytettävistä 
työmenetelmistä, mutta opiskelijoiden asemasta ja syistä asiakkuuden alkamiseen löytyi 
eroavaisuuksia tutkittavien välillä. Korkeakouluopiskelijat aikuissosiaalityön asiakkuu-
dessa nähtiin olevan pieni ja marginaalinen ryhmä aikuissosiaalityön kokonaisuudessa. 
Korkeakouluopiskelijoiden elämäntilanteiden ja arjen haasteiden sisällöissä oli kuiten-
kin nähtävillä eroavaisuuksia, jolloin tuen tarpeet vaihtelivat ryhmän sisällä. Opiskeli-
joiden kohdalla asiakkuus painottui pääsääntöisesti toimeentulotuen asiakkuuteen, jol-
loin opiskelijoiden asiakkuus muodostui byrokraattiseksi asiakkuudeksi, ja vähemmis-
töllä oli tarvetta itse aikuissosiaalityön asiakkuudelle. Yleisesti ottaen opiskelijoilla näh-
tiin olevan riittävästi voimavaroja parantaa omaa hyvinvointiaan ja edistää tilannettaan 
omatoimisesti parempaan suuntaan. 
”Paljon on toimeentulotuki asiakkuutta, ja muuta aikuissosiaalityön asiakkuutta vä-
hemmän.--- Aika monet mun opiskelijoista on sillä tavalla nohevia, että ne kyllä ite 
löytää keinoja, millä lisätä omaa hyvinvointiaan.” (Kaarina) 
 
Alla olevaan taulukkoon on koottu tietoa korkeakouluopiskelijoista ryhmänä aikuissosi-





Taulukko 4. Yhteenveto korkeakouluopiskelijoiden asiakkuuden syistä 
 
Eroja aikuissosiaalityön asiakkuudessa olevien opiskelijoiden välillä 
Opiskelijat eivät ole homogeeninen ryhmä  työnkuva muodostuu kuitenkin sa-
mankaltaiseksi 
Ammattikouluissa korostuvat oppimisvaikeudet ja korkeakouluissa mielenterveys-
ongelmat 
”Polkuopiskelijat” paremmassa asemassa sosiaalityön asiakkuudessa 
Eroja näkyy korkeakoulun eri ammattialoja opiskelevien välillä 
 
Eroja aikuissosiaalityön asiakkuudessa olevien opiskelijoiden ja muiden asi-
akkaiden välillä 
Opiskelijoilla koulu kiinnityskohtana elämässä  motivoiva vaikutus 
Opiskelijoilla parempi elämänhallinta  vähemmän päihde- tai mielenterveyson-
gelmia 
 
Korkeakouluopiskelijoiden asema sosiaalityön palveluissa 
Opiskelijat ”helppoja asiakkaita”  asiakassuhteen pinnallisuus 
Asiakastapaamiset vaihtelevat parista tapaamisesta tiiviiseen työskentelyyn 
Asemaa vahvistavat yhtäläiset oikeudet palveluihin ja etuuksiin  
Sosiaalityön eri ikäsidonnaiset tiimit  apu voidaan kohdentaa paremmin  
Ristiriitaista sosiaalityöntekijän ajankäyttö  asiakkaan seuranta  
Asemaa heikentävät valmistumisaikojen ja opintotukietuuksien kiristäminen 
 
 
Eroja aikuissosiaalityön asiakkuudessa olevien opiskelijoiden välillä  
Sosiaalitoimiston työntekijät kokivat opiskelijoiden elämäntilanteiden vaihtelevan. 
Opiskelijoiden välillä nähtiin olevan eroja eikä opiskelijoita aikuissosiaalityön palve-
luissa voitu yhdistää yhteen kategoriaan kuuluvaksi ryhmäksi. Opiskelijoiden erilaisista 
elämäntilanteista huolimatta sosiaalitoimistossa tehtävä sosiaalityö ja työnkuva näyttäy-
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tyivät kuitenkin samankaltaisena korkeakouluopiskelijoiden kanssa tehtävässä sosiaali-
työssä.  
”Opiskelijat ryhmänä ei oo semmonen, että ois hirveen homogeeninen ryhmä.” (En-
ni) 
 
”Vaikka opiskelijoitten tilanteet onkin erilaisia, nii aika lailla työ on samanlaista kun 
on opiskelijat asiakkaina.” (Kaarina) 
 
Tutkittavat nostivat esiin, että eroavaisuuksia opiskelijoiden välillä havaittiin eri oppias-
teilla opiskelevien asiakkaiden keskuudessa. Asiakkuuden syntymiseen vaikuttivat elä-
män eri osa-alueisiin liittyvät ongelmat, jolloin ammattikouluissa opiskelevilla korostui 
oppimisvaikeudet opintojen etenemättömyydessä, ja korkeakouluopiskelijoiden kohdal-
la asiaan vaikutti mielenterveyden ongelmat. Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön teet-
tämän tutkimuksen mukaan yliopisto-opiskelijoiden kohdalla mielenterveyden häiriöt 
ovat yleistyneet 2000-luvulta lähtien, ja noin joka kolmas koki vaikeuksia psyykkisellä 
tasolla. Psyykkisen tason vaikeudet näkyivät stressaantumisena. Stressin taustalla oli 
usein ylikuormittuminen opiskelusta, jonka vuoksi opiskelijoista viidennes koki itsensä 
masentuneeksi, ja näkivät omat kykynsä negatiivisessa valossa. Opiskelijat kokivat 
myös esiintymiseen ja keskittymiseen liittyviä vaikeuksia sekä uniongelmia. (vrt. Kunt-
tu & Huttunen 2009.) 
”Enemmän tuolla ammattioppilaitos puolella näkyy nämä oppimisvaikeudet ja kes-
kittymisvaikeudet, minkä vuoksi voi sitten tulla näitä arjen- tai elämänhallinnan on-
gelmia.--- sit musta taas enemmän ehkä yliopisto-opiskelijoissa tai ammattikorkea-
kouluopiskelijoissa on ne psyykkiset ongelmat, miksi ne opinnot ei etene.” (Enni) 
 
Korkeakouluopinnoissa opiskelevien välillä eroavaisuuksia näkyi siinä, katsottiinko 
Kelan mukaan opiskelija pääsääntöiseksi opiskelijaksi vai ei. Opiskelijat, jotka suoritti-
vat opintojaan niin sanottuina polkuopiskelijoina, ei opiskelumuotoa katsottu pääsään-
töisenä opiskeluna. Tämän vuoksi heille ei muodostunut Kelan opintotukioikeutta eikä 
oikeutta työmarkkinatukeen. Polkuopiskelijat olivat näin ollen tulottomia opiskelijoita, 
ja heidän opinnot rahoitettiin toimeentulotuella. Eräs tutkittavista koki polkuopiskelijan 
ja opintotukietuuksiin oikeutetun opiskelijan aseman olevan epätasa-arvoinen. Opiskeli-
joiden väliset eroavaisuudet sosiaalityön asiakkuudessa asettavat oikeudenmukaisuuden 
toteutumisen ristiriitaiseen valoon, sillä polkuopiskelijat ovat yleisesti ottaen paremmas-
sa asemassa aikuissosiaalityön asiakkuudessa.  
”…sitten meidän asiakkaina on myös sellaisia yksittäisiä opiskelijoita, jotka on valit-
tu ammattikorkeakouluun suorittamaan opintoja, mutta niitä ei Kelassa katsota pää-
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toimiseksi opiskeluksi. Eli heillä ei oo oikeutta opintotukietuuksiin, mutta ei myös-
kään oikeutta työmarkkinatukeen--- Minusta on kaikkein epätasa-arvoisinta se, että 
he ovat edullisimmassa asemassa verrattuna muihin opiskelijoihin, jotka opiskelee 
päätoimisina opiskelijoina.--- polkuopiskelijoiden ei tarvii nostaa samaa summaa 
lainaa.” (Enni) 
 
Tutkittaessa korkeakouluopiskelijoiden näkemyksiä toimeentulostaan voidaan havaita, 
että noin puolet tutkittavista koki tulevansa toimeen hyvin. Eroja korkeakouluopiskeli-
joiden välillä oli kuitenkin kokemus toimeentulon riittävyydestä, jolloin ammattikor-
keakouluopiskelijat kokivat useammin toimeentulonsa olevan heikko verrattuna yliopis-
tossa opiskeleviin (Mikkonen 2013, 49; Kunttu & Huttunen 2009, 91). Korkeakoulu-
opiskelijoiden kohdalla eroavaisuuksia nähtiin myös eri ammattialoja opiskelevien kes-
kuudessa. Kauppatieteitä opiskelevat olivat harvinaisempi näky aikuissosiaalityön asi-
akkuudessa, kun taas humanistisilla aloilla opiskelevia tavattiin useammin sosiaalityön 
saralla.  
”Näillä humanistisilla aloilla opiskelevat ehkä näyttäytyy enempi sosiaalityössä, kun 
taas esim kauppatieteen opiskelijat.” (Kukka) 
 
 
Eroja aikuissosiaalityön asiakkuudessa olevien opiskelijoiden ja muiden asiakkai-
den välillä  
Korkeakouluopiskelijoiden elämäntilannetta aikuissosiaalityössä pidettiin yleisesti otta-
en parempana kuin muiden aikuissosiaalityön asiakkaiden. Opiskelijoiden kohdalla ko-
ettiin hyvänä asiana koulutuksen, jolloin oppilaitos toimi kiinnityskohtana opiskelijan 
elämässä. Opiskelun sekä oppilaitokseen kiinnittymisen vuoksi opiskelijoilla oli elä-
mässään jokin päämäärä, joka ohjasi elämänvalintoja sekä toimi motivoivana tekijänä 
heidän toiminnassaan.  
”Kun miettii eroa muitten asiakkaiden välillä niin se, että ne meidän muut asiakkaat 
on semmosia, joilla ei oo mitään paikkaa elämässä.--- Opiskelijoilla on siinä mieles-
sä hyvä asema, että heillä on joku paikka mistä pitää kiinni. He ovat ehkä enemmän 
paremmassa asemassa jos mietitään yleisesti yhteiskunnassa, että heillä on niinku 
joku paikka ja joku tavoite.” (Enni) 
 
”Opiskelupaikka kertoo ehkä siitä, että on jonkunlaista elämänhallintaa, mut voihan 
ne tietysti keskeytyykin, mut että jotakin siinä on sitte sellasta yritystä ja kapasiteettia 
ihmisellä, kun on kuitenkin sen opiskelupaikan saanut.” (Kukka) 
 
Paremmasta elämänhallinnasta opiskelijoiden kohdalla kertoi myös se, että tutkittavat 
näkivät opiskelijoilla olevan vähemmän riippuvuuksia ja elämänhallinnan ongelmia, 
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kuten päihde- tai mielenterveysongelmia, verrattuna muihin aikuissosiaalityön asiakkai-
siin. 
”Minun mielestä opiskelijat poikkeavat siitä muusta joukosta, ja välttämättä opiske-
lijoilla ei näyttäydy ne päihdeongelmat ainakaan meille siinä hetkessä tai mielenter-
veysongelmat verrattuna muuhun asiakaskuntaan.” (Nella) 
 
 
Korkeakouluopiskelijoiden asema sosiaalityön palveluissa  
Korkeakouluopiskelijat nähtiin niin sanotusti ”helppoina asiakkaina” työskentelyn nä-
kökulmasta, jolloin opiskelijoiden elämäntilanteeseen liittyvät ongelmat eivät olleet niin 
haastavia verrattuna muihin sosiaalityön asiakkaisiin. Työskentely opiskelijoiden kanssa 
koettiin helpommaksi, muun muassa opiskelijoiden pitäessä kiinni sovituista tapaa-
misajoista Pääsääntöisesti opiskelijoiden kanssa tehtävä sosiaalityö muodostui taloudel-
liseksi tukemiseksi, jonka vuoksi osa tutkittavista koki asiakassuhteen laadun jäävän 
joidenkin asiakkaiden kohdalla pinnalliseksi. Korkeakouluopiskelijoiden asiakkuuden 
alkaminen saattoi liittyä pelkästään toimeentuloon liittyviin ongelmiin, jolloin opiskeli-
jat olivat sosiaalityön asiakkuudessa saadakseen opinnot rahoitettua, eikä taustalla nähty 
olevan muita elämänhallinnan ongelmia.  
”Ehkä se työskentely on helpompaa ja yksinkertasempaa just opiskelijoitten kanssa, 
ku ne ei oo niin vaikeita ne ongelmat sitte. Opiskelijat tulevat sitte ihan ajoillekin ja 
heidät tavottaa paremmin.” (Kukka) 
 
”…monesti se asiakassuhde voi jäädä myös pinnallisemmaks, että ei välttämättä 
muodostu ihan semmonen suhde, et siinä selviis ees se kokonaistilanne niin syvälli-
sesti.--- Jos on niinku opiskelupaikka ja opiskelee, ja on vaan taloudellisen tuen tar-
vetta, niin sit vaan se hakemus. ---korkeakouluissa joillain jostain syystä vaan on se 
taloudellinen tuen tarve, et siel ei ole sosiaalityölle tarvetta ja elämä on muuten kun-
nossa, mut pitäis saada se rahoitus siihen opiskeluun.” (Nella) 
 
Asiakassuhteen muodostuminen sosiaalityöntekijän kanssa oli riippuvaista kuitenkin 
asiakkaan yksilöllisestä tilanteesta, jolloin työntekijän ja korkeakouluopiskelijan väliset 
tapaamiset vaihtelivat muutamasta kerrasta useisiin tapaamisiin. Tilanteissa, joissa 
opiskelijan tilanne vaati tarkempaa selvittelyä ja työntekijät kokivat, että tapaaminen 
olisi asiakasta hyödyttävä, sovittiin tapaamisaikaa. Tutkimusten mukaan kirjallisten 
hakemusten yhteydessä osa tukea tarvitsevista asiakkaista jää sosiaalityöntekijän pimen-
toon. Työntekijät kokevat apua saavan parhaiten ne asiakkaat, jotka ovat itse aktiivisia 
oman asiansa hoidossa ja ottavat yhteyttä omatoimisesti sosiaalitoimistoon. (Palola 
2014, 110). 
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”Toisillahan se työskentely voi olla hyvinkin tiivistä ja on enemmän sosiaalityötä ja 
prosessimaista, mut joillakin se saattaa olla ihan yks tai muutama kerta.” (Nella) 
 
Sosiaalityön asiakkuudessa olevien opiskelijoiden aseman nähtiin olevan oikeudenmu-
kainen oikeuksien näkökulmasta katsottuna, jota on käsitelty myös Rawlsin oikeuden-
mukaisuusteoriassa. (vrt. Rawls 1979, suom. 1988.) Sosiaalitoimistossa opiskelijat oli-
vat tasaveroisesti oikeutettuja sosiaalityön palveluihin, ja tarvittaessa heitä tavattiin so-
siaalitoimistossa. Taloudellisen tukemisen näkökulmasta opiskelijat olivat oikeutettuja 
myös täydentävään ja ennaltaehkäisevään toimeentulotukeen sosiaalityöntekijän harkin-
nalla muiden asiakkaiden ohella. 
”Kyllä ne on ihan tasavertaisia on. Samalla lailla voidaan varata aikoja tarvittaessa 
tai kaikille opiskelijoille pitää varata aika, ja samalla lailla heillä on oikeus ehkäise-
vään ja täydentävään toimeentulotukeen. Kyllä opiskelija on hyvin tasa-arvoisia 
muitten kanssa.” (Kaarina) 
 
Opiskelijoiden asemaa ja oikeudenmukaisuutta tarkasteltiin myös Millerin oikeuden-
mukaisuusteorian näkökulmasta, jolloin oikeuksien toteutumisessa korostettiin yhteis-
kunnallisen päätöksenteon tärkeyttä ja lain merkitystä. Opiskelijoiden kohdalla ristirii-
taisia tuntemuksia herätti opintolaina osana opiskelijalle myönnettävistä etuuksista. 
Opiskelijoiden opintolaina katsottiin tuloksi toimeentulotukea myönnettäessä, vaikka 
todellisuudessa kyseinen tulo onkin lainaa. Opintolainan osuuden huomioimista tulona 
perusteltiin oikeutettuna lainsäädännön vuoksi. 
”Taloudellisen tuen tarpeesta ensimmäisenä nousee se opintolainan osuus, et kun 
opiskelijoilta edellytetään sitä, että opintolaina on nostettu. Kyllä se aina jonkun ver-
ran mielipiteitä ja keskusteluu herättää, mutta näinhän se on laissa säädetty.” (Nel-
la) 
 
Opiskelijoiden yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta edistävänä asiana nähtiin sosiaa-
litoimiston sisällä toimivat tiimit, jotka erikoistuivat eri ikäryhmien kanssa tehtävään 
sosiaalityöhön. Näin ollen opiskelijoiden kohdalla heidän asioihin pystyttiin kiinnittä-
mään enemmän huomiota ja ohjaamaan opiskelijoita eteenpäin omalla elämänpolullaan. 
2010-luvulla toimeentulotuen myöntämisessä on kiinnitetty erityisesti huomiota nuor-
ten, tukea hakeviin asiakkaisiin puuttumalla heidän tilanteisiinsa nopeasti. (Saikku & 
Kuivalainen 2013, 142–143.) 
”Nyt kun meillä on täällä nuorten puoli, niin pystytään paremmin kiinnittämään 
huomiota heidänkin asioihin. Tietysti vanhemmissakin ryhmissä on opiskelijoita, 
mutta pääsääntöisesti nuorten puolella ne opiskelijat on korostunut.” (Kukka) 
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”Mä nään valosana ajatuksen siitä, että meillä on mahdollisuus ottaa asiakkaiksi 
nuoria, ja ehkä ohjata heitä kuitenkin siinä elämänpolulla ja minnekkä ne itsekin ha-
luaa mennä.” (Enni) 
 
Korkeakouluopiskelijoiden asemasta aikuissosiaalityön palveluiden saajina ilmeni risti-
riitaisia tulkintoja tutkittavien keskuudessa. Korkeakouluopiskelijoiden asema aikuis-
sosiaalityössä näyttäytyi hyvänä siinä mielessä, että opiskelijoihin käytetään työskente-
lyn aikana aikaa asiakassuunnitelmien ja tapaamisten muodossa. Toisesta näkökulmasta 
katsottuna opiskelijat nähtiin olevan tietynlaisen tarkkailun tai seurannan alaisuudessa. 
Tällöin tutkittavat tarkastelivat opiskelijoiden asemaa eettisten periaatteiden kautta, ja 
pohtivat asiaa asiakkaan kohteluun liittyvästä näkökulmasta. Asiakkaan kontrolliin liit-
tyy usein asiakkaan kanssa laaditun suunnitelman seuranta ja rajojen asettaminen, jol-
loin asiakas on velvoitettu noudattamaan tehtyä suunnitelmaa. Kontrolliin yhdistetään 
usein negatiivisia olettamuksia, joiden vuoksi sosiaalityöntekijän kontrolli voi näyttäy-
tyä asiakkaalle kyttäämisenä. Tällä voi olla vaikutusta asiakassuhteen luottamukselli-
suuteen. (Jokinen 2008, 119.) Sosiaalityöntekijän kanssa laaditun suunnitelman toteu-
tumattomuudesta seurasi opiskelijalle erilaisia sanktioita, muun muassa toimeentulotuen 
perusosan alentamista.  
” Jos miettii opiskelijoita palveluiden saajina, niin he ovat sillä tavalla hyvässä ase-
massa, että heihin käytetään kuitenkin paljon aikaa ja tehdään niitä suunnitelmia. 
Mutta toisaalta taas tietenkin se, että palveluiden saajina kun tehdään niitä suunni-
telmia, niin opiskelijat on siinä asemassa, että jos hän ei niinku noudata sitä tehtyä 
suunnitelmaa, niin sillon siitä voi seurata hänelle esimerkiks perusosan alentamista 
20 prosenttia ja hän on niinku selitysvelvollinen, että miks ei oo mennyt niinku on so-
vittu tai miks ei oo opinnot edennyt. Palveluiden saajina he ovat siinä asemassa, että 
joutuvat ehkä enemmän olemaan tarkkailun alla tai alistumaan seurannalle. Toki sen 
tarkoitus on kannustaa heitä, että ne opinnot menis eteenpäin. (Enni) 
 
 
Opiskelijoiden asemaa heikentävänä tekijänä yhteiskunnallisella tasolla nähtiin valmis-
tumisaikojen ja opintotukietuuksien kiristämisen. Osa tutkittavista nosti esiin opintotu-
kijärjestelmän epäoikeudenmukaisuuden, ja yleisesti ottaen opintotukijärjestelmä näh-
tiin joustamattomana ja jyrkkänä. Joustamattoman järjestelmän seurauksena osa opiske-
lijoista siirtyi aikuissosiaalityön asiakkaiksi. Opintotukijärjestelmä sai kritiikkiä siitä, 
ettei se tue toisen tutkinnon suorittamista, jolla voisi olla vaikutusta asiakkaiden hyvin-
vointiin ja elämäntilanteen paranemiseen. Tutkimusten mukaan myös korkeakouluopis-
kelijat itse olivat yksimielisiä opintukietuuksien riittämättömyydestä, ja toivoivat muu-
toksia rahallisiin etuuksiin. (Lavikainen 2012, 28). Sosiaalityöllä opiskelijoiden aseman 
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parantajana nähtiin olevan liian suuret odotukset yhteiskunnassa, ja osa tutkittavista 
koki muiden toimijoiden luottavan liiaksi sosiaalityön mahdollisuuksiin innostaa opis-
kelijat työnteosta tai opiskelusta. 
”Minun mielestä pitäis suhtautua vähän joustavammin näihin opiskelijoiden opinto-
tukietuuksiin, ja niitten jatkamiseen.--- jos miettii esim ammattioppilaitoksiin mene-
viä, et 15 vuotiaana joudut valitsemaan jo mitä menet opiskelemaan, ja huomaat ett-
ei tää ookkaan hyvä juttu, nii sinua niinku rankaistaan ja rokotetaan siitä--- Minusta 
nykyään sosiaalityöhön työnnetään aivan liikaa ihmisiä, ja oletetaan niinku, että 
meillä on täällä joku ihme taikasauva, millä me saadaan ne innostumaan opiskelusta 
tai työnteosta tai ihan mistä tahansa. Sanotaan, että odotukset sosiaalityöhön on lii-




Edellä mainituista epäkohdista huolimatta, opiskelijoiden aseman nähtiin kuitenkin ole-
van oikeudenmukainen muihin aikuissosiaalityön asiakkaisiin nähden. Opiskelijoiden 
asemaa heikentävinä tekijöinä sosiaalitoimistossa nähtiin olevan opintotukijärjestelmän 
joustamattomuus sekä opintolainaosuuden huomioiminen tulona toimeentulotukea 
myönnettäessä. Toisaalta opiskelijoiden elämäntilanteiden nähtiin olevan helpompia 
suhteessa muiden asiakkaiden elämän ongelmiin, ja opiskelijoiden toimintakyvyn ole-
van parempi. Opiskelijoiden nähtiin olevan kykeneväisiä omatoimisesti parantamaan 
omaa tilannettaan. Opiskelijoiden asemaa ja oikeudenmukaisuuden toteutumista tukivat 
samat oikeudet palveluihin kuin muillakin sosiaalityön asiakkailla. 
 
 
5.2 Syitä korkeakouluopiskelijoiden sosiaalityön asiakkuuden alkamiseen 
 
Opiskelijoiden sosiaalityön asiakkuuden alkamiseen nähtiin olevan moninaisia syitä, 
jotka liittyivät läheisesti asiakkaan elämäntilanteeseen, henkisiin voimavaroihin ja elä-
mänhallintaan sekä taloudelliseen tilanteeseen. Usein mielenterveyteen ja vaikeutunee-
seen taloudelliseen tilanteeseen liittyvät syyt liittyivät toisiinsa, jolloin opiskelijoiden 
jaksamattomuudesta johtuvat ongelmat saattoivat vaikeuttaa omalta osaltaan myös 
opiskelijan taloudellista tilannetta. Näin ollen opiskelijat siirtyivät aikuissosiaalityön 
asiakkuuteen. Alla olevaan taulukkoon on koottu yhteenveto korkeakouluopiskelijoiden 
asiakkuuden alkamiseen liittyvistä syistä. 
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Taulukko 5. Yhteenveto korkeakouluopiskelijoiden asiakkuuden syistä aikuissosi-
aalityössä 
 
Psyyken ongelmat opintojen etenemättömyydessä 
Elämäntapa ja kiinnostuksen puute opinnoissa 




Psyyken ongelmat opintojen etenemättömyydessä 
Tutkittavat nostivat esiin opiskelijan asiakkuuden alkamiseen liittyen opiskelijan psyy-
ken ongelmat, jotka vaikuttivat opintojen takkuamiseen eivätkä opiskelijan omat voi-
mavarat riittäneet edistämään opintojaan riittävässä määrin. Psyyken ongelmien nähtiin 
liittyvän asiakkaan mielenterveysongelmiin tai vaikeisiin elämäntilanteisiin, jotka 
kuormittivat korkeakouluopiskelijoita niin, etteivät opinnot edenneet. Jonkinasteisista 
psyyken ongelmista kärsii noin joka kolmas yliopisto-opiskelija, jonka taustalla näh-
dään olevan opiskeluun liittyvät kysymykset. (Kunttu & Huttunen 2009, 88; Palola 
2014, 107.) Opintojen etenemättömyydestä johtuen opiskelijoiden taloudellinen tilanne 
vaikeutui, ja opiskelijat hakivat toimeentulotukea. Näin ollen opiskelijat siirtyivät ai-
kuissosiaalityön asiakkaiksi.  
”… sitten on niitä opiskelijoita, jotka psyykkisten ongelmien vuoksi ei saa esim niitä 
opintojaan riittävästi etenemään.” (Enni) 
 
”Mulla on ollu eniten niitä, joilla on ongelmia psyyken kanssa tai fyysinen sairaus ja 
myös vaikeat elämäntilanteet, kuten lähiomaisen kuolema.” (Kaarina) 
 
Korkeakouluopiskelijat nähtiin kuitenkin olevan motivoituneita saamaan opintonsa pää-
tökseen vaikeista elämäntilanteistaan tai heikoista voimavaroistaan huolimatta. Tutkit-
tavat nostivat esiin työskentelyä vaikeuttavina tekijöinä asiakkaan sitoutumattomuuden 
työskentelyyn, jolloin asiakas ei ilmestynyt sovituille tapaamisajoille. Korkeakoulu-
opiskelijat koettiin sosiaalityön työskentelyyn sitoutuneina pitämällä kiinni sovitusta, 
jonka vuoksi korkeakouluopiskelijoiden kanssa tehtävä sosiaalityö koettiin mielekkää-
nä.  
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”Mulla on tietysti enemmistö asiakkaina niitä, joilla on asiat suhteellisen ookoo. 
Taustalla saattaa olla jotain sairautta, mutta niillä on halua saada opinnot päätök-
seen.--- opiskelijat on silleen asiakkaina hyvin mielenkiintosia asiakkaita myöntei-
sessä mielessä. Heillä on hyviä ajatuksia ja keskusteluja yhteiskunnasta.” (Kaarina) 
 
 
Elämäntapa ja kiinnostuksen puute opinnoissa 
Korkeakouluopiskelijoista osan nähtiin olevan sosiaalityön asiakkuudessa elämäntapan-
sa vuoksi, jolloin opiskelijan opintotukietuudet olivat päättyneet, eikä opiskelija ollut 
saanut opintojaan siinä ajassa riittävästi etenemään. Osa tutkittavista näki eräänä asiak-
kuuden syntymisen syynä rennon elämäntyylin, jolloin opiskelija ei ollut sitoutunut riit-
tävästi opintojensa suorittamiseen eikä motivaatiota tutkinnon saamiseksi nähty olevan. 
Elämäntapansa vuoksi toimeentulotukiasiakkuuteen siirtyneiden nuorten kohdalla voi-
tiin sosiaalityön keinoin käyttää sosiaalityöntekijän harkintaan pohjautuvaa toimeentu-
lotuen perusosan alentamista. (Palola 2014, 105). Elämäntyylinsä vuoksi asiakkuuteen 
siirtyneiden opiskelijoiden nähtiin kuitenkin olevan pieni osa asiakasmäärää, ja usein 
tarkemman selvittelyn jälkeen havaittiin taustalla olevan myös muita elämänhallintaan 
liittyviä ongelmia.  
”…kun ei olekaan enää niitä opintotukietuuksia niin ne on menny joko sen takia, ett-
ei oo tullut riittävästi niitä opintosuorituksia tai sit ne on menny sen takia, ettei opin-
totukikuukaudet yksinkertaisesti enää riitä---taustalla on se, ettei opinnot oo enää 
kiinnostanu tai opiskelijalla se tutkinto on jo toinen.” (Enni) 
 
”Meillä on tietysti sellasia, joilla on vaan se elämäntapa sellanen, ettei vaan sitte 




Opintotukietuuksien päättyminen ja tulottomuus 
Yleisimmäksi syyksi korkeakouluopiskelijoiden asiakkuuteen nähtiin olevan opintotu-
kietuuksien päättymisen. Tällöin asiakas ei saanut syystä tai toisesta opiskelijalle kuulu-
via opintoetuuksia, eikä hänellä ollut muita tuloja kuin toimeentulotuki. Opiskelijat oh-
jautuivat sosiaalityön piiriin hakemalla toimeentulotukea, jonka jälkeen etuuskäsittelijät 
siirsivät opiskelijoiden asiakkuuden sosiaalityöntekijöille. Sosiaalityöntekijät tiedon 
saadessaan ottivat itse yhteyttä opiskelijaan tapaamisajan varaamiseksi, jolloin sosiaali-
työn asiakkuus alkoi. Etuuskäsittelijöiden asema sosiaalitoimistoissa on vahvistunut 
2010-luvulla, jolloin toimeentulotuen myöntäminen on siirretty etuuskäsittelijöiden teh-
täväksi. Muutoksen tarkoituksena on ollut pyrkimys edistää tasa-arvoa asiakkaiden vä-
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lillä sekä tuoda yhdenmukaisuutta tarjottaviin palveluihin. Etuuskäsittelytyön vahva 
asema sosiaalitoimistoissa, ja sen tuomat uudet haasteet asiakkaiden tilanteiden arvioin-
neissa on pyritty ratkaisemaan tiimimallilla. Tiimimallin tarkoituksena kunnissa on 
usein parantaa yhteistyötä etuuskäsittelyn ja sosiaalityön välillä, jolloin asiakkaiden 
tilanteen arviointi ei jäisi ainoastaan etuuskäsittelijän vastuulle. (Saikku & Kuivalainen 
2013, 143–144.) 
”… yleensä tavataan tulottomat opiskelijat, siis ne opiskelijat, joilla ei ole opintotu-
kietuuksia. Heidät nuo toimistosihteerit bongaavat hakemuksista ja laittavat sitten 
meille tietoa. Sitten varataan aika ja tehdään asiakassuunnitelma…” (Kaarina) 
 
”Suurin ryhmä opiskelijoita on nämä opiskelijat, joilla ei ole opintotukietuuksia, ja 
ovat pelkän toimeentulotuen varassa.” (Kukka) 
 
Opintotukietuuksien päättymisen vuoksi opiskelijat olivat tulottomia, eivätkä näin ollen 
saaneet taloudellista tukea muualta kuin sosiaalitoimistosta. Opiskelijoiden ollessa pää-
sääntöisiä opiskelijoita, he eivät olleet oikeutettuja Kelan työttömyysetuuksiin. Opinto-
tukietuuksien päättymisen nähtiin tapahtuvan yleisimmin yliopisto-opiskelijoiden koh-
dalla, jolla oli usein vaikutusta opintojen viivästymiseen. Opintotukietuuksien päättymi-
sen vuoksi opiskelijat olivat rahoittaneet opintojaan muun muassa työnteon kautta, jotka 
vaikuttivat opintojen suorittamisen tehokkuuteen. (vrt. Mikkonen 2013, 49–50.) 
”Meidän varsinaisessa sosiaalityön asiakkuudessa on ne opiskelijat, joilla ei oo enää 
opintotukietuuksia syystä tai toisesta.” (Kaarina) 
 
”Yliopisto-opiskelijoita on aika paljon ne, joilla on just loppunu ne opintotukikuu-
kaudet, ja sen takia opinnot kestää niin pitkään.--- ne on niinku ehkä semmosia nor-
mi opiskelijoita, että niillä ei oo tavallaan mitään psyykkistä syytä siihen, miks ne 




Opiskelijat eivät voi saada valtion takaamaa opintolainaa opiskeluajalle, mikäli opiske-
lijalla ei ole luottotietoja. Korkeakouluopiskelijat tukeutuvat useasti opintolainaan opis-
keluaikanaan, ja tutkimusten mukaan 36 prosenttia oli nostanut opintolainaa korkeakou-
luopintojensa aikana. (Mikkonen ym. 2013, 28). Opintolainaoikeuden puuttumisen 
vuoksi, opiskelijan mahdollisuudet pärjätä taloudellisesti heikkenevät. Opiskelijan on 
mahdollista saada tällöin toimeentulotukea opintojensa rahoittamiseksi. Taloudellisten 
vaikeuksien taustalla on usein jaksamiseen ja mielenterveyteen liittyviä ongelmia, joi-
den vuoksi opinnot eivät etene tavoitteen mukaisesti. (Lavikainen 2012, 24.) Muita syitä 
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luottotietojen puuttumiseen voivat olla taloudellisen tilanteen hallinnan puutteellisuuk-
sissa tai velkaantumisessa. Ylivelkaantuminen on selkeästi yleisempää toimeentulotu-
kiasiakkailla kuin muun väestön keskuudessa. (Hannikainen-Ingman ym. 2013, 90). 
”Osallahan voi olla toimeentulotukiasiakkuus siksi, että opiskelijat saa opintotuen ja 




5.3 Opiskelijoiden kanssa käytettävät työmenetelmät aikuissosiaalityössä 
 
Sosiaalityössä tärkeänä elementtinä toimii asiakkaan tilanteeseen perehtyminen, jolloin 
asiakkaille voidaan tarjota häntä parhaiten tukevia palveluita ja etuuksia. Työmenetel-
mät sosiaalityössä ovat moninaiset, ja erilaisilla työmenetelmillä pyritään tukemaan 
asiakkaan elämän eri osa-alueita. Tutkimuksessani korkeakouluopiskelijoiden kanssa 
käytettävät työmenetelmät on jaoteltu yleisiin työkäytäntöihin sekä sosiaalista, materi-
aalista ja psyykkistä hyvinvointia tukeviin työmenetelmiin. Alla olevaan taulukkoon on 




Taulukko 6. Yhteenveto opiskelijoiden kanssa tehtävän sosiaalityön työmenetel-
mistä ja käytännöistä 
 
Yleiset työkäytännöt sosiaalitoimistossa 
Asiakkaiden tasaveroisuus ja lainsäädännön noudattaminen 
Palvelutarpeen arvioinnin laadinta ja asiakassuunnitelma 
Asiakkaan tiedottaminen ohjauksen ja neuvonnan muodossa 
Yhteistyö muiden viranomaisten kanssa 





Materiaalisen hyvinvoinnin tukeminen 
Toimeentulotuella tukeminen 
Taloudellinen neuvonta ja ohjaus 
Sosiaalityöntekijän harkinta taloudellisessa tukemisessa 
 
Sosiaalisen hyvinvoinnin tukeminen 
Sosiaalisuuden tukeminen ja läheisverkoston kartoittaminen 
Ohjaus sosiaalisuutta tukeviin palveluihin ja yhteistyö 
Kannustus ja osallisuuden lisääminen 
 
Psyykkisen hyvinvoinnin tukeminen 
Opiskelijan motivointi, kannustus ja keskustelu 
Palveluohjaus psykiatrisiin palveluihin ja yhteistyö 
 
 
5.3.1 Yleiset aikuissosiaalityön työkäytännöt 
 
Sosiaalityötä tehtäessä työntekijöitä ohjaavat erinäiset kriteerit, jotka liittyvät asiakkaan 
kohtaamiseen liittyvistä kysymyksistä lainsäädännön noudattamiseen. Yleisesti sosiaali-
työssä käytettävät työkäytännöt pohjautuivat vahvasti Hallintolakiin (434/2003), jossa 
on määritelty keskeiset viranomaisen palveluperiaatteet. Haastatteluiden pohjalta esiin 
nousi sosiaalityöntekijöiden työtä ohjaavana tärkeänä nuorana voimassa oleva lainsää-
däntö, joka luo sosiaalityöntekijöiden työlle raamit. Sosiaalitoimistoissa käytettävien 
lakien kirjo on moninainen, ja lait liittyivät esimerkiksi toimeentulotuen myöntämiseen 
liittyviin lakeihin ja asiakkaiden oikeuksia sisältäviin lakeihin. Lainsäädännön tarkoi-
tuksena on yleisellä tasolla edistää asiakkaiden tasaveroisuutta palvelujen saajien kes-
kuudessa sekä oikeutta saada hyvää palvelua ja kohtelua. (kts. Laki sosiaalihuollon asi-
akkaan asemasta ja oikeuksista 812/2000; Hallintolaki 434/2003). 
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”… lakihan sanoo, että se on kaikilla sama oikeus saada palvelua, ja kyllä mä uskon, 
et meiltä ainakii palveluohjausta ja neuvontaa saa. ” (Nella) 
 
”Kuitenkinhan toimeentulotukilaki ja normit on samat, millä myönnetään, olitpa 
opiskelija tai et. Ja sitten on tietysti sosiaalityöntekijän harkinnanvara, jota voi käyt-
tää.--- yksilöllinen tilanne aina ratkaisee.” (Nella) 
 
Lainsäädännön noudattamisen yhteydessä sosiaalitoimiston asiakkaille tehdään myös 
Sosiaalihuoltolain 36§ mukainen palvelutarpeen arviointi, joka tehdään yhteistyössä 
sosiaalityöntekijän kanssa. Palvelutarpeen arvioinnin lisäksi laaditaan asiakassuunni-
telma, johon kirjataan työskentelyn tavoitteet. Asiakassuunnitelmaa tarkistetaan sään-
nöllisin väliajoin, jolloin voidaan tarkastella, onko opiskelijan suunnitelma toteutunut, 
ja tarvitseeko suunnitelmaan tehdä muutoksia. Sosiaalihuoltolain mukaisen palvelutar-
peen arvioinnin tarkoituksena on ylläpitää asiakkaan hyvinvointia ja edistää sosiaalista 
turvallisuutta tarjoamalla tai ohjaamalla asiakasta hänen tilanteen mukaisiin palveluihin. 
(SHL 1301/2014.) Sosiaalityöntekijät kokivat palvelutarpeen arvioinnin teon opiskeli-
joiden kanssa tehtävässä sosiaalityössä tärkeäksi, ja usein työskentely lähti liikkeelle 
palvelutarpeen arvioinnista ja asiakassuunnitelman teosta. 
”Tehdään palvelutarpeen arviointi, eli aluks selvitetään ihan sitä kokonaistilannetta, 
että mikä se on ja onko siellä muuta tuen tarvetta, ja sitten pyydetään selvityksiä 
opintojen etenemisestä ja käydään läpi sitä tilannetta, että miks ne opinnot ei oo 
edennyt.”(Nella) 
 
”Me pyritään prosessimaisuuteen opiskelijoiden kanssa, niin että tehdään ne palve-
lutarpeen arviot ja suunnitelmat.” (Enni) 
 
”Kauheen tiivistä ei tietysti ole näitten opiskelijoitten kanssa tää työskentely. Eli 
yleensä se menee nii, että suunnitelma tehdään ja se tarkistetaan tarvittaessa.” 
(Kaarina) 
 
Sosiaalityön työkäytäntöihin nähtiin lukeutuvan myös asiakkaan ohjauksen ja neuvon-
nan. Ohjausta annettiin yleisten työkäytäntöjen lisäksi myös hyvinvoinnin kaikkien osa-
alueiden yhteydessä riippuen tuen tarpeesta. Ohjausta tarjottiin asiakkaille, vaikkei 
opiskelijalla olisikaan ollut sosiaalityön aktiivista asiakkuutta kyseisellä hetkellä. Asi-
akkaiden ohjauksesta ja tiedottamisesta on ohjeistettu tarkemmin Hallintolain 3 luvussa, 
johon on kirjattu yleisesti palveluperiaatteista viranomaistoiminnassa. Asiakkaan ohjaus 
pohjautuu viranomaisen tehtävään asiakkaan tiedottamisesta, jonka tarkoituksena on 
turvata asiakkaan oikeuksia palveluiden piirissä.  (Hallintolaki 434/2003; Sipilä 1989, 
63.) 
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”… samalla tavalla he on tietysti oikeutettu niihin palveluihin kyllä, mutta jos sitten 
on kyse pelkästään siitä taloudellisesta tuesta, niin sitten ei. Mutta toki puhelimessa 
ohjataan ja neuvotaan opiskelijoita kyllä.” (Nella) 
 
 
Yhteistyön merkitys muiden toimijoiden kanssa aikuissosiaalityössä koettiin merkittä-
vänä, mutta yhteistyö käytännön työssä nähtiin kuitenkin vähäisenä. Tutkittavat toivat 
esiin, että korkeakouluopiskelijoiden kanssa tehtävän sosiaalityön vaikeutena on se, 
etteivät muut yhteistyökumppanit ole sosiaalityöntekijöiden tiedossa tai niitä ei yksin-
kertaisesti ole ollenkaan. Aikuissosiaalitoimistoissa yleisesti yhteistyö koulun puolen 
toimijoiden kanssa on vähäistä. (kts. Palola 2014, 109.) Yleisimmin yhteistyötä tehtiin 
Kelan kanssa selvitellessä, voisiko opintoja tukea taloudellisesti muunlaisin keinoin 
kuin toimeentulotuen muodossa.  
”Kela on tietysti yksi yhteistyökumppani kun pitää selvittää, onko muita keinoja, joil-
la vois rahoittaa opinnot kun se toimeentulotuki.” (Kaarina) 
 
Tutkittavat nostivat esiin, että yliopisto ja sen itsenäisyyttä sekä omatoimisuutta koros-
tavasta opiskelutyylistä johtuen opiskelijat saattavat helpommin syrjäytyä oppilaitokses-
sa. Sosiaalityön sisältöön läheisesti kuuluva kannustus ja motivointityö opiskeluun si-
toutumisessa koetaan usein haastavaksi yhteistyön puuttumisen vuoksi. Sosiaalityönte-
kijät jäävät usein yksin tekemään kannustavaa työtä opiskelijan kanssa. (vrt. Palola 
2014, 109.) Moniammatillinen yhteistyö koulun ja sosiaalitoimiston sosiaalityöntekijöi-
den välillä koettiin tärkeäksi opiskelijan kokonaisvaltaisen elämäntilanteen edistämisek-
si sekä syrjäytymisen ehkäisemiseksi. 
”Mä näen erittäin tärkeänä oppilaitoksissa tehtävän sosiaalityön ja semmosen mo-
niammatillisen työn. Nimenomaan siks, ettei tulis niitä, että opiskelijat tipahtaa sieltä 
niinku pois. Meillä monissa oppilaitoksissa, esimerkiks yliopistossa, saa syrjäytyä 
ihan rauhassa jos ei itellä ole keinoja etsiä apua eikä ole perhettä tai tuttavia, jotka 
vois semmosissa asioissa auttaa. Et yliopistomaailma ja korkeakoulumaailma on kyl-
lä sellanen maailma, missä saa kaikessa rauhassa syrjäytyä.” (Enni) 
 
”Siinä on varmaan se, että ku oon monen opiskelijan kanssa jutellu, niin siellä yli-
opistossa on niin itsenäistä, että kaikillehan se ei sovi välttämättä. Että siellä vaan 
jotenki jää ajelehtimaan ja jää yksin, kun ei oo semmosta tiivistä ryhmää välttämät-
tä.” (Kaarina) 
 
”Kehittämisideana sinne yliopistolle niille opettajille ja amanuensseille että--- siellä 
tuettais oppilasta ja se vois olla se sosiaalityöntekijä tai kuraattori siellä yliopistolla, 
joka lähtee kaverina selvittämmään, koska täällähän myö kannustettaan ottamaan 




Koulun lisäksi yhteistyötä toivottiin enemmän myös Ylioppilaiden terveydenhoitosääti-
ön (YTHS) kanssa, jotka työskentelevät korkeakouluopiskelijoiden hyvinvointiin liitty-
vissä asioissa. Haastatteluissa nousi esiin sosiaalityön merkitys korkeakoulumaailmassa 
niin koulun puolella kuin terveydenhuollon puolellakin. Sosiaalityön roolia kyseisissä 
tahoissa koettiin tärkeänä opiskelijan näkökulmasta katsottuna. Kouluissa sekä tervey-
denhuollon puolella työskentelevä sosiaalityöntekijä voisi tällöin ohjata opiskelijoita 
hänelle parhaiten sopiviin palveluihin.   
”Minusta YTHS:llä pitäs olla oma sosiaalityöntekijä.--- siellähän on sitten taas omat 
terapeutit, mut miksei siellä ois opiskelijoille oma sosiaalityöntekijä, joka neuvoisi 
opiskelijoita. Onhan opiskelijoillakii talousasioita, velkaantumista ja muita asumi-
seen liittyviä ongelmia, velkaantumista ja hakemusten täyttöö.” (Nella) 
 
”Yliopistossa YTHS:llä saattaa olla hoitosuhteita, mutta ei oikeestaan sitä yhteistyö-
tä oo niitten tahojen kanssa.--- yliopistomaailmassa se on kaukasempaa minun mie-
lestä se henkilökunta siellä.” (Nella) 
 
Osa sosiaalityöntekijöistä koki opiskelijoiden sosiaalityön asiakkuudessa altistuvan 
enemmän seurannalle. Opiskelijoiden tuli todentaa, yhdessä sosiaalityöntekijän kanssa 
tehdyn suunnitelman mukaisesti, opintojensa eteneminen erinäisillä asiakirjoilla. Kont-
rollin ja asiakkaan tilanteen seurannan nähdään yleisimmin korostuvan sosiaalitoimis-
tossa tehtävässä työssä, jolloin sosiaalityöntekijän ja asiakkaan välinen suhde muodos-
tuu hierarkkiseksi asiakassuhteeksi. Hierarkkisessa asiakassuhteessa sosiaalityöntekijäl-
lä nähdään olevan suurempi valta. Kontrollin taustalla on usein pyrkimys kannustaa 
asiakkaita sosiaalityössä, mutta asiakkaan näkökulmasta kontrolli koetaan usein vaikut-
tavan negatiivisesti asiakassuhteen laatuun sekä luottamuksen syntymiseen asiakkaan ja 
työntekijän välillä. (Jokinen 2008, 119–120.)  
”… vaadin tietyt asiakirjat, ja mulle pitää ne näyttää, et miten on suunnitelmat tehty 
ja miten tekee ne opinnot. Opiskelijoilla pitää olla ote opintokirjasta--- ja pitää jo-
tenkin todentaa, että myös aikoo tehdä ne asiat.” (Enni) 
 
”Nyt kun meille tuli tää nuorten puoli, niin sitten pystytään paremmin kiinnittämään 






5.3.2 Materiaalisen hyvinvoinnin tukeminen  
 
Toimeentulotuella tukeminen 
Toimeentulotuen nähdään liittyvän vahvasti aikuissosiaalityöhön ja sosiaalityön työme-
netelmiin. (Kuivalainen & Saikku 2013, 180). Sosiaalityön aktiivinen asiakkuus edellyt-
tää toimeentulotuen tarvetta, ja näin ollen asiakkaan kanssa tehtävässä aikuissosiaali-
työssä toimeentulotuen myöntäminen on vahvasti läsnä työn sisällössä. Tutkimassani 
kunnassa perustoimeentulotuen myöntäminen kuului etuuskäsittelyyn, mutta ennaltaeh-
käisevä ja täydentävä toimeentulotuki kuuluivat sosiaalityöntekijöille ja -ohjaajalle. 
Tutkittavat kokivat materiaalisen hyvinvoinnin tukemisessa olevan riittävästi keinoja. 
Tämän seurauksena voitaisiin sanoa, että tutkittavat kykenivät vastaamaan opiskelijoi-
den elintasoon liittyviin vajeisiin sosiaalitoimistossa, jolloin tukemistyössä painottuivat 
materiaaliset asiat. Toimeentulotuella pyrittiin tukemaan korkeakouluopiskelijoiden 
opintojen loppuunsaattamista, mikäli opinto-oikeudet olivat opiskelijan kohdalla syystä 
tai toisesta päättyneet. 
”… sitten on niitä opiskelijoita, joilla on opintotukietuudet päättyneet, esimerkiks 
siks, että ne on vaikka sairastunut psyykkisesti--- eli sillon toimeentulotuella katetaan 
niinku niitten muiden etuuksien päättymistä.” (Enni) 
 
”Tietysti opiskelijoille, jos on toimeentulotukioikeus, nii ne samat mitä muillekin asi-
akkaille, että sitten täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea voidaan myöntää.” 
(Kukka) 
 
”Meillä on täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki ja me saadaan harkita, kenen 
kohdalla sitä käytetään. Musta meillä on tarpeeks keinoja.” (Kaarina) 
 
 
Opintojen rahoittamisessa toimeentulotuen avulla pyrittiin motivoimaan asiakasta opin-
tojen loppuunsaattamisessa. Opintojen rahoittaminen toimeentulotuella oli mahdollista 
vain niissä tilanteissa, joissa oli tehty suunnitelma opintojen loppuunsaattamiseksi yh-
dessä työntekijän kanssa. Suunnitelman tarkoituksena oli kannustaa opiskelijaa opin-
noissaan eteenpäin yhdessä tehdyn suunnitelman ja asetettujen tavoitteiden mukaisesti.  
”Ne opiskelijat, jotka on meidän asiakkaina, niin suurin osa on semmosia, että var-
sinaisesti sosiaalityön rooli on siinä, että tehään ne suunnitelmat ja yritetään ikään 
kuin vähän potkia sillä toimeentulotuen kiristämisellä tai taloudellisella tukemisella 
eteenpäin. Niinku hallitaan sitä ja kannustetaan, että ne opinnot menis eteenpäin. 
Joku kokee sen kiristämisenä ja joku kannustamisena.” (Enni) 
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”Periaatteessahan toimeentulotuella ei voi opiskella, et se ei oo tarkotettu siihen. Ai-
nakaan pitkäaikaisesti, mutta sit jos siihen on hyvä syy, niin sit voi suunnitelmallises-
ti jonku aikaa opiskella sillä, että saa ne opinnot loppuun.” (Nella) 
 
 
Taloudellinen neuvonta ja ohjaus 
Materiaalisen hyvinvoinnin tukemisessa asiakkaan ohjauksen nähtiin olevan myös 
olennainen osa sosiaalitoimistossa tehtävää sosiaalityötä. Sosiaalitoimistossa pyrittiin 
etsimään asiakkaalle erilaisia vaihtoehtoja taloudellisen tilanteen paranemiseksi ohjaa-
malla asiakkaita erilaisten toimijoiden piiriin. Korkeakouluopiskelijoille, osana materi-
aalisen hyvinvoinnin tukemista, pyrittiin jakamaan tietoa olemassa olevista ruokajake-
luista sekä diakonia toiminnasta. Diakonia työn nähdään usein täydentävän sosiaalitoi-
mistossa tehtävää työtä, sillä diakonian työntekijöillä nähdään olevan usein myös 
enemmän aikaa asiakkaille. (Välimaa 2008, 189–190). Ruokajakeluiden avulla opiskeli-
jat kykenivät itse hakemaan ilmaista ruokaa, mikäli opiskelijan taloudellinen tilanne oli 
heikko eikä rahaa ruokaan ollut.  
”Kyllähän me tietysti pystytään jakamaan tietoa just näistä ruokajakeluista ja oh-
jaamaan hakemaan seurakunnalta, esimerkiks materiaalista tukea. Ne on oikeestaan 
semmosia meidän keinoja, et ohjataan tonne vapaaehtoistyöhön tai jonneki, mistä 
voi sitte saada sitä materiaalista tukea.” (Enni) 
 




Tutkittavan kaupungin sosiaalitoimistossa oli myös oma työntekijä, joka tarjosi asiak-
kaille talousneuvontaa, mikäli raha-asioiden hoitamisessa oli hankaluuksia. Talousneu-
vonnassa nuoria voitiin auttaa hallitsemaan taloudellista tilannettaan yhdessä työnteki-
jän kanssa. Taloudelliset vaikeudet ja velkaantuminen on yleisempää toimeentulotu-
kiasiakkaiden keskuudessa muuhun väestöön nähden, jolloin talousneuvonnan tärkeys 
asiakkaiden taloudellisen tilanteen kannalta on merkittävää. (Hannikainen-Ingman ym. 
2013, 90–91). Talousneuvonnalle ja ohjaukselle nähtiin kuitenkin olevan suurempi ky-
syntä, kuin mitä tutkittavan kaupungin sosiaalitoimistossa kyettiin tarjoamaan. 
”No meillähän on talousneuvontaa, eli sosiaalista talousneuvontaa, mihin ei meinaa 
resurssit riittää mitenkään päin. Sitä tarvittais hirveen paljon enemmän, ylipäätään 





Sosiaalityöntekijän harkinta taloudellisessa tukemisessa  
Lainsäädännön vahva olemus osana sosiaalityötä näkyy myös materiaalisen hyvinvoin-
nin tukemisessa. Toimeentulotukilain 10§ mukaisesti sosiaalityöntekijöiden on mahdol-
lista alentaa asiakkaan perusosaa, mikäli asiakas ei toimi yhdessä sosiaalityöntekijän 
kanssa laaditun suunnitelman mukaisesti. Sosiaalitoimistoissa opiskelijoiden perusosaa 
alennettiin useimmiten niissä tapauksissa, joissa nähtiin asiakkaan olevan haluton yh-
teistyöhön ja vaikeuksien syntyneen elämäntapaan liittyvien asioiden vuoksi. (Palola 
2014, 105). Korkeakouluopiskelijoiden kanssa tehtävässä sosiaalityössä on työntekijöi-
den mahdollista harkita, edesauttaako perusosan alentaminen opiskelijan tilannetta. Mi-
käli nähdään, ettei kyseisellä toimenpiteellä ole asiakkaan näkökulmasta hänen tilannet-
taan edistävä vaikutus, voidaan perusosan alentaminen jättää tekemättä sosiaalityönteki-
jän arvion perusteella.  
”Jos joudutaan miettimään tuota toimeentulotuen kiristämistä, ja kun he ovat muu-
tenkin pienimmän toimeentulon varassa, niin sitte ku toimeentulotukilain mukaisesti 
voidaan alentaa 20 prosenttia, niin jokaisen kohdalla täytyy tarkkaan miettiä, onko 
kohtuutonta alentaa. Varsinki jos sairauden takia on viivästynyt ne opinnot--- ja kyl-
lä nyt yleensä on joku muukin syy, ku se ettei huvita opiskella.” (Kaarina) 
 
”Jos tilanne on jatkunut pitkään tai ylipäätään ei oikein löydy perustetta sille, miks 
on tää tilanne, ettei oo niitä ensisijaisia etuuksia tuloja opiskelijalla, niin niissä ti-
lanteissa sitten perusosaa voidaan alentaa.--- Mutta jos on psyykkisiä ongelmia ihan 
oikeesti, nii jotenki se perusosan alentaminen ei ehkä tuu sellasessa tapauksessa ky-
seeseen eikä ehkä vie sitä tilannetta eteenpäin.” (Kukka) 
 
Sosiaalityöntekijän on mahdollista käyttää harkinnanvaraa taloudellisen tuen myöntämi-
sessä hyvinvoinnin ja asiakkaan omatoimisuuden tukemiseksi. Sosiaalityöntekijän har-
kinnanvarainen tuki riippuu paljolti asiakkaan yksilöllisestä tilanteesta, jolloin työnteki-
jä joutuu pohtimaan, hyödyttääkö kyseinen toimenpide asiakasta halutulla tavalla. Sosi-
aalityöntekijöiden harkintavallankäyttö toimeentulotuen myöntämisessä sekä perusosan 
alentamisessa koetaan usein problemaattisena, ja perusosan alentamiseen liittyvät asen-
teet ovat melko negatiivis-sävytteisiä asiakkaan motivoitumisen näkökulmasta. (vrt. 
Palola 2014, 108.) Osa tutkittavista nosti esiin harrastustoiminnan tukemisen osana har-
kinnanvaraista tuen myöntämistä, jonka nähdään edesauttavan asiakkaan hyvinvointia. 
”Onhan sitte toki myös mahdollisuutta harkinnalla jotakin tämmöstä liikuntaharras-
tuksen, kuntosalikortin tukemista, että se tukee niin psyykkistä kuin sosiaalistaki hy-




Sosiaalityöntekijöiden harkintavalta taloudellisen tuen myöntämisen lisäksi näkyi myös 
erilaisten stipendien suosittelijoina. Sosiaalityöntekijöillä oli mahdollisuus valita asiak-
kaistaan henkilöitä, joita voitiin suositella ehdokkaaksi erilaisten järjestöjen myöntämi-
en stipendien saajiksi. Stipendejä myönnettiin erilaisin perustein niille, jotka sosiaali-
työntekijän näkemyksen mukaisesti hyötyisivät niistä eniten. Stipendit toimivat osaltaan 
myös niin sanottuina palkintoina hyvin edenneistä opinnoista.  
”Meidän kautta niitä stipendejä voidaan ehdottaa jonneki rahastoon. Semmonen on 
yks niinku, jos on perusteita jonku kohalla.” (Kukka) 
 
”Joittenki säätiöitten kautta tulee lahjotuksia, niin sitä kautta me voidaan ehdottaa 
asiakkaita--- esim säätiön tai stipendien kautta tulee ne kriteerit ja me voidaan 
omasta asiakaskunnasta niitä kattoo semmoselle nuorelle, jos on opinnoissaan eden-
nyt tai on sitten muuten sitä tuen tarvetta…” (Nella) 
 
 
5.3.3 Sosiaalisen hyvinvoinnin tukeminen 
 
Sosiaalisen hyvinvoinnin tukeminen koettiin haastatteluissa tärkeänä, mutta haastavana 
osa-alueena tukea sosiaalityön menetelmin. Ihmisille sosiaaliset suhteet ovat tärkeitä, 
sillä sosiaalisissa suhteissa ihmisillä on mahdollisuus vahvistaa sosiaalista identiteetti-
ään ja toimia yhteiskunnan jäsenenä (Konu 2002, 19). Asiakkaan sosiaalisuuden tuke-
misen nähdään olevan nykyajan sosiaalityössä merkittävä osa asiakkaan tilanteen edis-
tämisessä hyvinvoinnin näkökulmasta katsottuna (Vaininen 2011, 255). Sosiaalisen 
toimintakyvyn ja hyvinvoinnin koettiin tasapainottavan muita hyvinvoinnin osa-alueita. 
”Ja kuitenkin se on semmonen, että jos sosiaalinen toimintakyky on vahva, nii sillä 
pystyy kompensoimaan psyykkisen toimintakyvyn ja fyysisen toimintakyvyn vajeita tai 
puutteita.” (Enni) 
 
Sosiaalisen hyvinvoinnin tukemiseksi sosiaalityössä tulisi olla riittävät keinot tukea 
asiakasta. Aikuissosiaalityössä työntekijät kokivat omat keinonsa sosiaalisen hyvin-
voinnin tukemiseksi riittämättöminä, ja kyseisen osa-alueen tukemisen vaikeana. Sosi-
aalitoimistoissa tehtävässä työssä työntekijän aikaa kuluu suhteellisen paljon toimeentu-
lotukeen liittyviin asioihin, jolloin sosiaalisen ulottuvuuden huomioiminen voi jäädä 
vähemmälle. Sosiaalityöntekijän ja asiakkaan tapaamisiin vaikuttaa vahvasti sosiaali-
työntekijän valinta siitä, kenet sosiaalitoimistossa tavataan. (Välimaa 2008, 182–183.) 
Tutkittavien mukaan opiskelijoiden sosiaalisen hyvinvoinnin edistämisen nähtiin olevan 
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haastavaa erityisesti niissä tilanteissa, joissa opiskelijalla oli ongelmia sosiaalisessa toi-
mintakyvyssä eikä kyennyt itse edistämään sosiaalista asemaansa yhteiskunnassa. 
”Kyllähän se niinku sellanen sosiaalinen hyvinvointi on meille kaikille tosi tärkeää, 
ja on tunne siitä, että kuuluu johonkin. Mutta sitte taas ne keinot, joita sosiaalityöllä 
on auttaa… Oon itse ihmetelly, että miksi meillä ei ole siihen niinku keinoja.” (Enni) 
 
”Ite oon niinku miettinyt just sitä, että ku monella on sitä yksinäisyyttä, että se on to-
si surullista.--- Voihan sitä aina ehtii jottain vertaisryhmiä tai sitten muuten neuvoo 
niissä.--- Itellä tulee kuitenki vähän semmosta voimattomuutta siinä, et ku ei sitä voi 
ystäviä kellekään hankkia toisen puolesta.” (Kaarina) 
 
 
Sosiaalisuuden tukeminen ja läheisverkoston kartoittaminen 
Sosiaalitoimistossa tehtävässä työssä pyritään tukemaan asiakasta hyvinvoinnin eri osa-
alueilla, minkä vuoksi asiakkaan lähipiiri usein kartoitetaan. Sosialisaatio kuuluu yhtenä 
osa-alueena sosiaalityöhön. Työskentelyn tavoitteena tällöin on vahvistaa asiakkaan 
sisäistä toimintakykyä, jolloin työskentely keskittyy muutostyöhön yksilössä itsessään. 
Sosiaalisen hyvinvoinnin näkökulmasta lähipiirin ottaminen mukaan työskentelyyn voi 
tukea asiakkaan hyvinvointia, jolloin sosiaalityöntekijöiden rooli hyvinvoinnin tukemi-
sessa kohdistuu erityisesti asiakkaan arjessa toimivien toimijoiden vuorovaikutussuhtei-
den tukemiseen. (Kunttu & Huttunen 2009, 88; Sipilä 1989, 64; Vaininen 2011, 115–
116.) Tutkittavien puheista kävi ilmi, ettei opiskelijan lähipiirin läsnäolo työskentelyssä 
kuitenkaan ollut kovin yleistä. Syitä lähipiirin puuttumiseen työskentelystä nähtiin ole-
van vieraalla paikkakunnalla opiskeleminen, huonot välit vanhempien kanssa tai asiakas 
itse ei halunnut läheisiään otettavaksi mukaan työskentelyyn. 
 
”Kyllähän sitä on aika paljon, että opiskelijat muuttavat sieltä lapsuudenkodista vie-
raalle paikkakunnalle.--- Kyllähän me just kartotetaan siinä palvelutarpeen arvioin-
nissa sitä lähipiiriä, että onko perhettä, ja sitten voidaan tukea asiakasta henkisesti 
ja keskustella hänen kanssaan, jos on vaikka huonot välit vanhempien kanssa.” 
(Kukka) 
 
Korkeakouluopiskelijoiden kohdalla tutkittavat näkivät opiskelijoiden omien voimava-
rojen olevan keskimääräistä parempi verrattaessa muihin aikuissosiaalityön asiakkaisiin, 
ja erityisesti toivon merkitys omassa elämässä edisti opiskelijoiden omaehtoista selviy-
tymistä. Osa tutkittavista oli sitä mieltä, että korkeakouluopiskelijoilla oli riittävästi so-
siaalista verkostoa tukenaan. Tätä väittämää vahvistavat myös tutkimukset, joiden mu-
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kaan suuri osa korkeakouluopiskelijoista pitää tiiviisti yhteyttä läheisiinsä. (Opiskelija-
barometri 2012 2013, 42.) 
”Aika monella on kuitenkin ihan hyvin voimavaroja ja monen kohdalla tuntuu, et 
varmana valmistuu ja saa töitäkin joskus.--- suurimmalla osalla kuitenkin tuntuu 
olevan voimavaroja ja toivoo.--- Oon ottanut esille, onko minkälaisia sosiaalisia 
verkostoja; vanhemmat, kaverit, mahdolliset seurustelukumppanit.” (Kaarina) 
 
 
Ohjaus ja yhteistyö muiden toimijoiden kanssa 
Sosiaalisen hyvinvoinnin tukemiseksi sosiaalitoimistossa korostui asiakkaan ohjaus ja 
yhteistyön merkitys muiden toimijoiden kanssa. Ohjausta voitiin tarjota korkeakoulu-
opiskelijoille erilaisten harrastusten pariin tai ohjata asiakasta muiden yhteistyökump-
paneiden tarjoamien palveluiden piiriin. Sosiaalisen hyvinvoinnin näkökulmasta asia-
kasta pyrittiin ohjaamaan sosiaalista ulottuvuutta tukeviin palveluihin ja toimintaan. 
Ohjausta voitiin tarjota opiskelijalle sosiaalisen ohjauksen muodossa, jossa opiskelijan 
oli mahdollista pohtia jatkosuunnitelmiaan yhteistyössä työntekijän kanssa.  
”Me ohjataan opiskelijoita harrastuksiin ja tämmöseen yhteiseen toimintaan.” (En-
ni) 
 
”Sitten jos opiskelija käy vaikka sosiaalisessa ohjauksessa niin siellä voidaan sitte 
miettiä asioita yhdessä opiskelijan kanssa.” (Kukka) 
 
”Tietysti näillä tapaamisilla yrittää vähän silleen tarjota keskusteluapua ja tehdä yh-




Kannustus ja osallisuuden lisääminen 
Korkeakouluopiskelijoiden kanssa tehtävässä sosiaalityössä pyrittiin ehkäisemään syr-
jäytymistä vahvistamalla opiskelijan osallisuutta motivoivien keskusteluiden avulla. 
Syrjäytyminen tarkoittaa yleensä sitä, että ihminen on sulkeutunut omasta yhteiskunnas-
taan ja sosiaalisista suhteistaan. (Sipilä 1989, 163). Sosiaalitoimiston asiakastapaamisil-
la työntekijän ja opiskelijan oli mahdollista keskustella opiskelijan elämään liittyvistä 
kysymyksistä, ja pohtia yhdessä opiskelijan kanssa hänen tulevaisuuden suunnitelmi-
aan. Tapaamisten yhteydessä voitiin pohtia myös opintoihin liittyviä kysymyksiä, kuten 
sitä, miten opinnot saataisiin parhaiten päätökseen. Kannustus ja osallisuuden tukemi-
nen liittyvät läheisesti sosiaalityön palveluperiaatteisiin, jolla ehkäistään asiakkaan syr-
jäytymistä.  
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”…kannustaminen osallisuuteen--- että voi niinku yhessä ettiä, mihin vois mennä ja 
mitä vois tehä, jos on tavallaan yksinäistä se arki--- keskusteluiden kautta sellainen 
osallisuuden lisääminen ja kannustaminen. ” (Enni) 
 
”… minä nään, että se tuki ja tiivis sosiaalityö ois tärkee nimenomaan, että tulis se 
suunnitelma siihen, että miten sais niitä opintoja loppuun ja eteenpäin.” (Nella) 
 
Opintojen loppuunsaattamisen ja etenemisen lisäksi keskusteluissa voitiin ottaa puheek-
si opiskelijan kanssa myös hänen nykytilanne ja koulusta valmistumisen realiteetit opis-
kelijan tilanteessa. Mikäli opinnot eivät suunnitelmista huolimatta edenneet, oli opiske-
lijan kanssa mahdollista pohtia myös muita vaihtoehtoja tilanteen ratkeamiseksi. Huolen 
puheeksiottamisen nähtiin kuuluvan osana sosiaalisen hyvinvoinnin tukemista. Huolen 
puheeksiottamisessa tärkeää on ilmaista sosiaalityöntekijälle herännyt huoli asiakasta 
kunnioittavasti, jolloin keskustelu toteutetaan avoimena keskusteluna. Huolen puheek-
siottamiseen on kehitetty erilaisia oppaita, joiden avulla työntekijä voi ottaa huolen ai-
heet puheeksi asiakkaan kanssa. (vrt. Arnkil & Eriksson 2012.) 
”… se tukeminen siinä tilanteessa. Ja sitte jos puhutaan opiskelijasta, jonka opinnot 
ei etene, niin sit se voi jossain vaiheessa tulla oikeesti sen puheeksiottaminen, että 
onko sitte järkevä vaihtoehto se opintojen loppuunsaattaminen vai olisko joku muu 
vaihtoehto järkevämpi. ”(Nella) 
 
 
5.3.4 Psyykkisen hyvinvoinnin tukeminen 
 
Motivointi, kannustus ja keskustelu 
Keskustelun ja kannustuksen nähtiin olevan tärkeässä roolissa osana opiskelijoiden 
psyykkisen hyvinvoinnin tukemista. Keskusteluiden avulla voitiin pohtia opiskelijan 
tulevaisuuden suunnitelmia sekä tarjota tukea opiskelijan arjen hallintaan. Keskustelu-
jen sisällöt muotoutuivat erilaisiksi opiskelijasta riippuen, jolloin keskustelut vaihtelivat 
arjen asioista motivoiviin keskusteluihin. Psyykkisen hyvinvoinnin tukeminen moti-
voivien keskusteluiden avulla nähdään lukeutuvan osaksi psykososiaalista sosiaalityötä, 
jolloin asiakassuhde muodostuu terapeuttiseksi. Keskusteluiden kautta pyritään voi-
maannuttamaan asiakasta elämässään, jotta hän kykenisi pärjäämään paremmin omil-
laan. (vrt. Heikkinen 2008, 83; Sipilä 2011, 59.)  
”Kyllähän se kannustus ja kuuntelu on sitä millä tuetaan. --- Arvottavia haastattelui-
ta, että ehkä se on enemmän semmosta peruskeskustelua. Käydään keskustelua va-




Voimaannuttavien keskusteluiden avulla opiskelijoiden kanssa voitiin pohtia opiskeluun 
liittyviä kysymyksiä. Keskusteluissa opiskelijaa tuettiin kannustamisen ja rohkaisun 
keinoin saavuttamaan tavoitteensa opintojen suorittamisen suhteen. Tutkittavat nostivat 
esiin myös toivon ylläpitämisen osana keskusteluita ja työn sisältöä. Psykososiaalisen 
työn nähdään korostuvan erityisesti niissä tilanteissa, joissa asiakkaalla on riski olemas-
sa olevien tukiverkostojen menettämiseen. Tällöin sosiaalityöntekijän tehtäväksi jää 
asiakkaan tilannetta tukevien voimavarojen etsiminen asiakkaan omasta tukiverkostosta, 
ja vahvistaa jo olemassa olevia suhteita. (Vaininen 2011, 200.) Keskusteluissa käytiin 
lävitse opiskelijan realistisia tavoitteita tutkinnon saamisen suhteen, ja pyrittiin välttä-
mään katteettomien lupausten antamista opiskelijoille.  
”Kyllähän tuo psyykkisen hyvinvoinnin toteutuminen on ehkä jotenkin sellasta toivon 
ylläpitämistä.” (Enni) 
 
”…rohkaisu ja keskustelu, kuunteleminen ja just sellanen tsemppaus, että kyllä sinä 
vielä sen tutkinnon saat. Ei tietysti mitään katteettomia lupauksia.” (Kaarina) 
 
Sosiaalitoimistossa työskentelevien työntekijöiden mielestä käytössä olevat sosiaalityön 
työmenetelmät psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin tukemisessa koettiin ajoittain 
riittämättömiksi. Työmenetelmien puutteellisuus nähtiin korostuvan erityisesti psyykki-
sesti ongelmaisten opiskelijoiden kohdalla. Psyykkisen hyvinvoinnin tukemisen muodot 
ja työmenetelmät koettiin tärkeäksi osaksi sosiaalityötä, sillä psyykkisten ongelmien 
nähtiin korostuvan sosiaalityön asiakkaiden keskuudessa.  
”Sosiaalityöllä ei ole kovin laaja skaala työmenetelmiä, joita voi käyttää…” (Enni) 
 
”Ehkä opiskelijoitten kohalla tuo psyykkinen hyvinvointi ja sosiaalinen hyvinvointi, 
tai oikeestaan se pahoinvointi, joka korostuu.” (Kukka) 
 
Sosiaalitoimiston työntekijän rooli asiakkaan elämässä vaihteli suuresti, mutta joissain 
tapauksissa työntekijä saattoi olla ainoa henkinen tuki opiskelijan elämässä kyseisellä 
hetkellä. Näissä tilanteissa asiakkailla ei yleensä ollut kontaktia psykiatrian puolen pal-
veluihin. Ammattitaidon ja työmenetelmien puutteellisuus kyseisellä saralla herätti 
haastateltavissa neuvottomuuden tunteita tuen tarjoamisessa sekä tukemistyössä. Psy-
kososiaalisen työn ja terapeuttisen asiakassuhteen nähdään kuuluvan osaksi sosiaalityö-
tä, mutta työmenetelmien puuttuessa kyseisten ongelmien selvittely ja tukeminen voi 
olla ongelmallista työntekijöiden näkökulmasta katsottuna. Tämä vuoksi sosiaalityön 
hallitsemattomuuden ja neuvottomuuden tunteet syntyvätkin usein työn laaja-
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alaisuudesta sekä monipuolisista työtehtävistä (Vaininen 2011, 257). Psyykkistä ja sosi-
aalista hyvinvointia tukevien työmenetelmien puutteet viestivät sosiaalitoimiston kyke-
nemättömyydestä vastata opiskelijoiden elämänlaatuun liittyviin ongelmiin.  
”Se, mikä huolestuttaa itteeni, on nimenomaan psyykkisesti oireilevat opiskelijat. 
Joillekin oot niinku ainut tuki heidän elämässä psyykkisen puolen asioissa, ja eihän 
se sosiaalityön osaamisen sarkaa ole. Ei mulla ainakaan ole terapiakoulutusta.” 
(Enni) 
 
”Monella asiakkaalla, jolla ei oo ne ensisijaiset etuudet käytettävissä, nii siellä on 
monesti taustalla psyykkinen ongelma.--- niissä nään jotenkin aika hankalana sen 
auttamisen, koska itellä ei oo ehkä niihin työvälineitä…”(Kukka) 
 
”Välillä tuntee ittensä ihan neuvottomaks, ku ei oo psyykealan ammattilainen. Toi-
saalta eihän meillä voi olla enempää niitä keinoja, ku ei me olla mikään mielenter-




Palveluohjaus psykiatrisiin palveluihin ja yhteistyö 
Korkeakouluopiskelijoille annettiin sosiaalitoimistossa tietoa erilaisista tarjolla olevista 
palveluista. Palveluista tiedottaminen riippui paljolti siitä, millaisissa asioissa opiskeli-
jalla on ongelmia. Opiskelijaa voitiin ohjata muun muassa psykiatrisiin palveluihin sekä 
päihdepalveluihin, joiden nähtiin tukevan opiskelijan toimintakykyä omassa elämäs-
sään. Palveluohjausta toteutettiin usein työntekijän ja opiskelijan kanssa käydyillä ta-
paamisilla. Palveluohjauksen yhteydessä asiakasta kannustettiin ja motivoitiin hakeu-
tumaan palveluiden piiriin.  
”Eli keskustelu, kuuntelu, tsemppaus ja palveluohjaus tietysti näihin palveluihin; 
psyyke- ja päihdepalveluihin.” (Kaarina) 
 
”Palveluohjausta ja dialogista työtä tehdään opiskelijoitten kanssa koko ajan.--- ja 
otetaan huomioon esim hoitosuhde tai ohjataan palveluun, mikä tukis asiakasta eni-
ten.” (Nella) 
 
Palveluohjauksen ja yhteistyön merkitys koettiin tärkeäksi, mutta haastavaksi toteuttaa 
eri yhteistyökumppaneiden kanssa. Osa tutkittavista koki joidenkin opiskelijoiden tipah-
tavan asiakkaan tilannetta tukevien palveluiden piiristä pois. Tiiviimmän yhteistyön 
seurauksena voitaisiin paremmin kiinnittää huomiota nuorille tarjottaviin psykiatrisiin 
palveluihin. 
”… se ei oo aina kauheen helppoo. Noi psykiatrisen puolen palvelut on, niinku mei-
dän alalla ainakin, yllättävän heikot. Nuorille ei oikeen oo sellaisa sopivia palvelui-
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Tutkimuksessani tarkasteltiin korkeakouluopiskelijoita aikuissosiaalityön asiakkaina 
työntekijän näkökulmasta. Tutkimukseni avainsanoina olivat aikuissosiaalityö, opiskeli-
jat, työmenetelmät, asiakkuus ja hyvinvointi. Tutkimuksessani opiskelijat nähtiin olevan 
pieni ryhmä aikuissosiaalityön asiakaskunnassa, mutta ryhmän pienuudesta huolimatta 
opiskelijat eivät olleet homogeeninen ryhmä. Opiskelijoiden välillä eroavaisuuksia nä-
kyi eri koulutusasteilla, jolloin korkeakouluissa opiskelevien keskuudessa korostui op-
pimisvaikeuksia enemmän mielenterveysongelmat. Opiskelijoiden kohdalla eroja näkyi 
myös kouluttautumisen muodossa, jolloin niin kutsutut polkuopiskelijat olivat parem-
massa asemassa verrattuna muihin aikuissosiaalityön asiakkuudessa oleviin opiskelijoi-
hin. Opiskelijoiden nähtiin eroavan muusta aikuissosiaalityön asiakaskunnasta niin, että 
opiskelijoiden toimintakyky oli keskimääräistä parempi. Opiskelijoiden kohdalla oppi-
laitokseen kiinnittymisellä nähtiin olevan motivoiva vaikutus, joka toimi opiskelijan 
kohdalla toivoa luovana tekijänä elämässä. Opiskelijoiden paremmasta elämänhallinnas-
ta kertoi tutkittavien mukaan myös se, että korkeakouluopiskelijoiden keskuudessa 
päihde- ja mielenterveysongelmat olivat harvinaisempia muuhun sosiaalitoimiston asia-
kaskuntaan nähden.  
 
Tutkimuksessani sosiaalityöntekijöiden näkemykset tukivat ajatusta opiskelijoiden tasa-
arvoisuudesta sosiaalitoimiston asiakkuudessa. Tutkittavat näkivät opiskelijoiden olevan 
samanarvoisessa asemassa muihin sosiaalityön asiakkaisiin nähden, ja kokivat voivansa 
tehdä korkeakouluopiskelijoiden kanssa samansisältöistä työtä kuin muidenkin asiak-
kaiden kanssa. Korkeakouluopiskelijoiden kohdalla sosiaalityön asiakkuus liittyi pää-
sääntöisesti toimeentulotuen tarpeeseen, jolloin opiskelijoiden asiakkuuksissa painottui 
byrokraattinen työote. Vähemmistöllä opiskelijoista oli tarvetta itse aikuissosiaalityön 
asiakkuudelle. Yleisesti ottaen opiskelijoilla nähtiin olevan riittävästi voimavaroja pa-
rantaa omaa hyvinvointiaan ja edistää tilannettaan omatoimisesti parempaan suuntaan. 
 
Korkeakouluopiskelijoiden oikeudenmukaista asemaa perusteltiin yhtäläisinä oikeuksi-
na sosiaalityön palveluihin ja etuuksiin. Sosiaalityön nähtiin pohjautuvan vahvasti lain-
säädäntöön, joka ohjasi sosiaalityöntekijöiden tekemää työtä sosiaalitoimistossa. Opis-
kelijat koettiin työskentelyn kannalta helppoina asiakkaina, jonka seurauksena asiakas-
suhde saattoi jäädä kuitenkin pinnallisemmaksi verrattuna muihin sosiaalityön asiakas-
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suhteisiin. Asiakassuhteen laadusta ei voitu antaa tarkkaa tietoa, sillä asiakastapaamiset 
vaihtelivat muutamista kerroista tiiviiseen asiakassuhteeseen.  
 
Opiskelijoiden asemaa vahvistavina tekijöinä nähtiin sosiaalitoimiston ikäsidonnaiset 
tiimit ja työntekijöiden erikoistuminen nuorten kanssa tehtävään sosiaalityöhön. Tiimien 
avulla työntekijät kokivat voivansa kohdentaa tukea paremmin. Opiskelijoiden asemaa 
heikentävinä tekijöinä olivat valmistumisaikoihin ja opintotukietuuksiin liittyvät tiuken-
tuneet ehdot, joiden nähtiin syntyvän kuitenkin ylemmillä päätöksenteon tasoilla. Opis-
kelijoiden valmistumiseen ja opiskeluaikaan liittyvät säädökset olivat sosiaalityönteki-
jästä riippumatonta. Kyseenalaista sosiaalitoimiston asiakkuuksissa tutkittavien mukaan 
oli asiakkaan tilanteen seuranta ja suunnitelmien todentaminen opiskelijoiden kanssa. 
Tällöin tutkittavat tarkastelivat opiskelijoiden asemaa eettisten periaatteiden kautta, ja 
pohtivat asiaa asiakkaan kohteluun liittyvästä näkökulmasta. Asiakassuhteessa tapahtu-
van seurannan seurauksena sosiaalityöntekijän rooli asiakassuhteessa muotoutui tasa-
arvoisen kumppanuuden sijaan asiakasta kontrolloivaan työntekijään, jolloin opiskelijan 
nähtiin olevan asiakassuhteessa selontekovelvollinen.  
 
Syyt korkeakouluopiskelijoiden sosiaalityön asiakkuuteen eivät tutkimuksessani eron-
neet juurikaan aikaisemmista tutkimuksista. Syitä opiskelijoiden asiakkuuden syntymi-
seen olivat psyyken ongelmat opintojen etenemättömyydessä, elämäntavan ja kiinnos-
tuksen puutteen vuoksi asiakkuuteen siirtyneet opiskelijat, opintotukietuuksien päätty-
minen ja tulottomuus sekä luottotietojen puuttuminen. Opintotukietuuksien päättymisen 
vuoksi asiakkuuteen siirtyneet opiskelijat olivat yleisimmin yliopistossa opiskelevia.   
 
Korkeakouluopiskelijoiden hyvinvointia tukevat työmenetelmät ja -käytännöt jakautui-
vat yleisiin työkäytäntöihin sekä materiaalista, sosiaalista ja psyykkistä hyvinvointia 
tukeviin työmenetelmiin. Yleiset sosiaalitoimistossa vallitsevat työkäytännöt vaihtelivat 
lainsäädännön noudattamisesta, ja sosiaalihuoltolakiin pohjautuvasta palvelutarpeen 
arvioinnista, asiakkaan tiedottamiseen hänelle kuuluvista palveluista. Edellä mainittujen 
lisäksi sosiaalitoimistossa pyrittiin tekemään yhteistyötä muiden viranomaisten kanssa. 
Sosiaalityöntekijöiden työnkuvassa oli nähtävillä otteita byrokraattisesta työskentelystä, 




Materiaalisen hyvinvoinnin tukemisen nähtiin olevan sosiaalitoimistossa yleistä, jolloin 
työmenetelmät liittyivät läheisesti toimeentulotuen myöntämiseen. Työntekijöiden oli 
mahdollista tukea opiskelijoita perus- ja harkinnanvaraisella toimeentulotuella sekä tar-
jota opiskelijoille taloudellista neuvontaa ja ohjausta. Vaikka opiskelijoiden kanssa teh-
tävä sosiaalityö painottuikin toimeentulotuen myöntämiseen, oli asiakasryhmässä myös 
niitä, joiden kanssa työskenneltiin tiiviimmin ja tavoitteen omaavasti. Sosiaalisen hy-
vinvoinnin työmenetelmät sisälsivät asiakkaan sosiaalisuuden tukemista, läheisverkos-
ton kartoittamista, ohjausta ja yhteistyötä lähipiirin kanssa sekä kannustavan työotteen 
omaamista asiakkaan osallisuuden tukemiseksi. Psyykkisen hyvinvoinnin työmenetel-
mät liittyivät opiskelijan motivointiin ja toivon luomiseen elämässä keskusteluiden 
avulla sekä tekemällä yhteistyötä psyykkistä hyvinvointia tukevien tahojen kanssa. 
Psyykkisen hyvinvoinnin tukemistyössä opiskelijoille tarjottiin myös palveluohjausta 
kyseisten tahojen piiriin. 
 
Sosiaalitoimistossa tehtävän hyvinvointia tukevan työn painottuminen toimeentuloon 
liittyviin asioihin viestii siitä, että sosiaalityössä korostuu lähinnä elintasoon liittyvien 
ongelmien ratkaiseminen. Tämä näkyi myös tutkittavien kokemuksissa riittävien työ-
menetelmien omaamisena materiaalisen hyvinvoinnin tukemisessa. Vaikeuksia koettiin 
selkeämmin elämänlaatuun liittyvissä asioissa, jotka syntyvät opiskelijan itsensä sisällä. 
Aiemmat tutkimukset osoittavat opiskelijoilla olevan ongelmia elintason lisäksi myös 
elämänlaatuun liittyvissä asioissa, jolloin sosiaalityö asettuu haastavaan asemaan hyvin-
vointia tukevana toimijana. Sosiaalitoimiston byrokraattiseen työskentelyyn painottuvan 
työnkuvan vuoksi, tutkittavat toivoivat lisää yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa 
opiskelijoiden kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin turvaamiseksi. 
 
Tutkimustulosten valossa lisää yhteistyötä toivottiin, erityisesti oppilaitosten ja tervey-
denhuollon kanssa. Osa tutkittavista oli kokenut neuvottomuuden tunteita opiskelijan 
tukemistyössä, ja koki muiden toimijoiden luottavan liiaksi sosiaalityön keinoihin tukea 
opiskelijaa hänen elämäänsä liittyvissä ongelmissa. Neuvottomuuden kokemukset sosi-
aalityötä toteutettaessa tukivat aikaisempia tutkimustuloksia, joiden mukaan neuvotto-
muuden kokemukset johtuvat usein työtehtävien moninaistumisesta, yhteistyön vähäi-
syydestä muiden toimijoiden kanssa sekä henkistä hyvinvointia tukevien työmenetelmi-
en puutteesta. Tämän pohjalta voitaisiinkin sanoa sosiaalitoimistossa tehtävän tukemis-
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työn merkityksen ulottuvan kunnallista sosiaalitoimea pidemmälle, myös muiden opis-
kelijoiden kanssa työskentelevien toimijoiden piiriin.  
 
Sosiaalityöntekijät kokivat hyvinvoinnin tukemistyössä erityisen haastavaksi opiskelijan 
elämänlaadun ongelmat, jotka liittyivät opiskelijan elämän psyykkisiin ja sosiaalisiin 
ulottuvuuksiin. Näin ollen kokemus hyvinvoinnista oli riippuvaista opiskelijasta itses-
tään. Elämänlaatuun liittyviin ongelmiin pyrittiin vastaamaan asiakastapaamisilla käyty-
jen keskusteluiden avulla sekä voimavarakeskeisellä työskentelytavalla. Eräs tutkittavis-
ta nosti esiin sosiaalisen ja psyykkisen hyvinvoinnin tukemisen vaikeuden sanoessaan: 
” Voihan sitä aina ehtii jottain vertaisryhmiä tai sitten muuten neuvoo niissä.--- Itellä 
tulee kuitenki vähän semmosta voimattomuutta siinä, et ku ei sitä voi ystäviä kellekään 
hankkia toisen puolesta.” Psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin vajeet asiakkaiden 
elämässä asettavat sosiaalityölle uusia haasteita, jolloin yhteistyön merkitys hyvinvoin-

























Korkeakouluopiskelijoiden hyvinvoinnin tukemistyötä toteutetaan tällä hetkellä erityi-
sesti sosiaalitoimistoissa, jolloin sosiaalityöntekijät pyrkivät vastaamaan opiskelijan 
hyvinvoinnin vajeisiin. Sosiaalitoimistoissa työtä tehdään usein yksin, ilman muita 
opiskelijan hyvinvointia tukevia verkostoja. Sosiaalityön merkitystä koulumaailmassa 
nähdään painotettavan erityisesti toisen asteen oppilaitoksissa sekä peruskouluissa, jol-
loin kouluissa työskentelevät koulukuraattorit oppilaiden hyvinvoinnin edistäjinä. Opis-
kelijoilla kuitenkin nähdään olevan samankaltaisia ongelmia opiskelupaikasta riippu-
matta, jolloin ongelmat liittyvät usein psyykkisen hyvinvoinnin vajeisiin sekä toimeen-
tulon ongelmiin. Tästä herää kysymys, minne sosiaalityön merkitys korkeakouluihin 
siirryttäessä oikein häviää.  
 
Korkeakoulujen itsenäisyyttä korostava opiskelumuoto sekä työntekijöiden etäisyys voi 
edesauttaa oppilaiden ongelmien syvenemistä ja syrjäytymistä. Tällä hetkellä korkea-
kouluopiskelijoiden avun saanti näyttäytyy hyvin irtonaiselta, jolloin terveydenhuoltoon 
liittyviä asioita hoidetaan terveydenhuollon puolella, kouluasioita koulussa sekä toi-
meentuloon ja jaksamiseen liittyviä ongelmia sosiaalitoimistoissa. Yhteistyön merkitys 
näiden toimijoiden kanssa voisi edesauttaa opiskelijan kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin 
toteutumista. Syynä apua tarjoavien toimijoiden erillisyyteen ja yhteistyön vähäisyyteen 
voitaisiin nähdä olevan opiskelijan omatyöntekijän puuttuminen asian hoidossa. Sosiaa-
lityön asiakkuuksissa olevilla henkilöillä on usein oma sosiaalityöntekijä, jolla on ajan-
tasainen tieto asiakkaansa tilanteesta ja tuen tarpeesta. Korkeakoulumaailmassa työs-
kentelevä sosiaalityöntekijä voisi tällöin toimia yhteistyötä lisäävänä henkilönä opiske-
lijan hyvinvoinnin edistämisessä. Sosiaalityöntekijä voisi toimia myös ongelmien ennal-
taehkäisijänä ja ohjata opiskelijoita palveluiden piiriin sekä opintotukietuuksiin liitty-
vissä asioissa.  
 
Korkeakouluissa tehtävän sosiaalityön lisäksi opiskelijoiden hyvinvoinnin edistämistä 
voidaan tarkastella myös sosiaalityössä käytössä olevien työmenetelmien näkökulmasta. 
Sosiaalitoimistossa haastavaa on psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin tukeminen, 
johon on tarjolla vain vähän työmenetelmiä. Hyvinvoinnin tukemistyötä toteutetaan 
usein asiakastapaamisten yhteydessä. Työmenetelmien puuttuminen ja niiden merkitys 
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käytännön työssä nostavat esiin koulutuksen tärkeyden. Tutkimusta tehdessä jäin poh-
timaan, kuinka paljon nykyinen sosiaalityön koulutus valmistuville sosiaalityöntekijöil-
le näitä hyvinvointia tukevia työmenetelmiä opettaa. Tulisiko nykyistä koulutussisältöä 
muokata painottumaan enemmän terapeuttista työotetta vahvistaviin kursseihin, vai voi-
siko koulutuksen yhtenä osa-alueena olla terapiakoulutus. Työntekijän kokemukset 
oman ammattitaitonsa riittävyydestä voisivat tukea sosiaalityöntekijöiden työssä jaksa-
mista.  
 
Tällä hetkellä opiskelijoiden hyvinvointia edistetään sosiaalityön keinoin sosiaalitoimis-
toissa, jonka vuoksi yhteistyön merkitys asiakkaan asian hoidossa korostuu. Moniam-
matillisen yhteistyön vähäisyys koulun, terveydenhuollon ja sosiaalitoimen välillä näh-
dään aiheuttavan työntekijöille neuvottomuuden tunteita työssään, eikä sosiaalitoimis-
tossa tehtävä yksilötyö tue ajatusta asiakkaan kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistämi-
sestä. Usein myös monet eri toimijat voivat tehdä päällekkäistä auttamistyötä.  Sosiaali-
toimiston työntekijöiden ja muiden toimijoiden välisen yhteistyön vähäisyys käytännön 
työssä nykypäivänä on yllättävää, sillä asiakkaan oikeuksista ja edusta puhutaan julki-
sesti hyvin paljon. Tiivis yhteistyö opiskelijan kanssa toimivien tahojen välillä on asi-
akkaan edun mukaista. Toimivalla yhteistyöllä voitaisiin edistää opiskelijoiden tilannet-
ta, sekä samalla selkeyttää työntekijöiden työnjakoa elämän eri osa-alueisiin perehty-
neiden ammattilaisten välillä. Tällöin kukin opiskelijan kanssa työskentelevä taho voisi 
tukea opiskelijaa omassa organisaatiossaan, jolloin päällekkäistä työtä saataisiin vähen-
nettyä. 
 
Yhteistyön lisäksi myös lähipiirin mukaan ottaminen asiakkaan asian hoidossa olisi 
pohtimisen arvoinen asia, sillä se voisi edistää opiskelijoiden hyvinvointia hänen arjes-
saan. Lähipiirin mukaan ottamisella työskentelyyn voitaisiin tukea arjen sujumista sekä 
edistää osallisuutta vahvistamalla asiakkaan sosiaalisia suhteita. Sosiaalityön rooli tu-
kemistyössä painottuu lähinnä keskusteluiden kautta tapahtuvana kannustamisena ja 
tukemisena, jolloin itse konkreettiset hyvinvointia tukevat asiat jäävät asiakkaan itsensä 
vastuulle. Lähipiirin avulla asiakkaan tilannetta voitaisiin edistää myös hänen arjessa. 
 
Ajankohtaista sosiaalitoimiston asiakkuudessa olevien korkeakouluopiskelijoiden koh-
dalla on se, että sosiaalitoimiston vastuuta taloudellisesta avustamisesta siirretään 
enemmän Kelalle. Kyseinen muutos tulee voimaan vuonna 2017 mennessä. Ajatuksena 
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muutoksen taustalla nähdään olevan asiakkaiden tasa-arvon edistämisen sekä Kelan ja 
sosiaalitoimistojen roolien selkeyttämisen, jolloin sosiaalitoimiston työ kohdentuisi mo-
niongelmaisiin asiakkaisiin. Nähtäväksi jää, millaiseksi sosiaalitoimiston työnkuva lo-
pulta muotoutuu kyseisen muutoksen myötä. Asiakkaiden toimeentulon näkökulmasta 
jatkotoimenpiteenä tutkimukselle voisi olla vertaileva tutkimus toimeentulotukimuutos-
ten astuttua voimaan, jossa voitaisiin verrata opiskelijoiden yhteiskunnallisen oikeu-
denmukaisuuden toteutumista Kelan alaisuudessa. Vertailevalla tutkimuksella voitaisiin 
mahdollisesti arvioida, onko muutos ollut hyödyllinen opiskelijoiden sekä sosiaalityön-
tekijöiden kannalta. Tutkimuksen avulla voitaisiin tarkastella, millaisia uusia haasteita 
muutos on sosiaalityölle asettanut. Kyseenalaista opiskelijoiden kannalta on kuitenkin 
se, että toimeentulotukihakemusten käsittelyssä monen tukea tarvitsevan asiakkaan ha-
kemus hukkuu toimeentulotukihakemusten massaan. Tämän seurauksena tälläkin het-
kellä moni apua tarvitseva jää paitsi sosiaalityöntekijöiden tarjoamasta tuesta sosiaali-
toimistossa. Perustoimeentulotuen siirtyessä Kelan hoidettavaksi ja eriytyessään sosiaa-
litoimesta, herää kysymys siitä, auttaako siirtymä Kelan alaisuuteen paremmin juuri 
näitä asiakkaita.  
 
Opiskelijoiden yhteiskunnallinen asema herättää monenlaisia ajatuksia oikeudenmukai-
suuden näkökulmasta. Yhteiskunnallisen päätöksenteon taustalla pätee ajatus kansalais-
ten tasa-arvoa edistävistä toimenpiteistä, joilla pyritään turvaamaan asiakkaiden oikeuk-
sia palveluihin ja etuuksiin. Opiskelijoiden hyvinvointia turvaavia etuuksia ovat opinto-
tukietuudet, joiden riittävyydestä turvaamaan opiskelijoiden elinkustannuksia, voidaan 
olla montaa eri mieltä. Opiskelijat lukeutuvat yhteiskunnan pienituloisimpiin ryhmiin. 
Opiskelijoiden yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta voidaan nähdä rajoittavan Kelan 
asettamat ehdot opintotukietuuksiin liittyen sekä toimeentulotuen myöntämiseen vaikut-
tavat seikat. Kelan opintotukietuuksiin vaikuttavina tekijöinä voitaisiin mainita ansiotu-
lorajat, jotka ovat riippuvaisia nostetuista opintotukikuukausista. Toimeentulotuen 
myöntämisessä epäkohtana opiskelijoiden kohdalla nähdään olevan usein opinto-
lainaosuuden huomioiminen tulona. 
 
Opiskelijoiden yhteiskunnallista asemaa heikentävistä säädöksistä huolimatta, opiskeli-
jat näyttäytyvät yhteiskunnassa aktiivisina toimijoina. Opiskelijoilla on halua puuttua 
yhteiskunnallista epäoikeudenmukaisuutta aiheuttaviin olosuhteisiin ja päätöksiin. Ny-
kypäivänä mediassa on uutisoitu paljon opiskelijoiden järjestämistä mielenosoituksista 
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koulutukseen kohdistuvien leikkausten vuoksi.  Mielenosoituksilla on haluttu muistuttaa 
koulutuksen tärkeydestä sekä opiskelijan yhteiskunnallisesta asemasta. Näin ollen voi-
sikin sanoa opiskelijoiden ajavan aktiivisesti opiskeluun liittyviä asioita eteenpäin yh-
teiskunnassa. Opiskelijoiden aktiivinen puuttuminen yhteiskunnallista epätasa-arvoa 
aiheuttaviin toimenpiteisiin, olisi tavoittelemisen arvoista myös muiden yhteiskunta-
ryhmien keskuudessa. Tällä saataisiin myös muiden yhteiskunnallisesti heikossa ase-
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Opiskelijat sosiaalityön asiakkaina hyvinvoinnin ja oikeu-
denmukaisuusteorioiden kontekstissa 













teutusaika maalis-kesäkuu 2015 
Tutkimusmenetelmän 
kuvaus Tutkielma on toteutustavaltaan laadullinen tutkimus ja ta-
voitteenani on haastatella teemahaastattelun keinoin noin 6 
sosiaalityöntekijää, jotka ovat työskennelleet opiskelijoiden 
kanssa.  






riselostekuvaus siitä, miten 
tiedot kryptataan,miten 
osarekisteri suojataan, ke-
nelle tietoja luovutetaan) 
 
Haastateltavien henkilöllisyydet ja tunnistetiedot muutetaan 
niin, ettei heitä ole mahdollista tunnistaa aineiston perusteel-
la. Haastattelut tulen litteroimaan ja lopuksi hävittämään 
tutkimuksen valmistumisen jälkeen. Henkilötiedot tulevat 






Haastateltavilta pyydetään kirjallinen tietoonperustuva suos-
tumus, joka on liitteenä.  
Tutkimuksen mahdollinen 
ulkopuolinen rahoitus 
Tutkimukseen ei osallistu ulkopuolista rahoittajaa.  
Tutkimuksen ohjaajat Nimi 
Sari Rissanen 
arvo / ammatti / tiedekunta 
professori/Yhteiskuntatieteiden 




suunnitelma tulee olla liit-
teenä) 
 
Pro gradu-tutkielmani tavoitteena on tutkia opiskelijoiden 
kanssa työskennelleiden sosiaalityöntekijöiden näkemyksiä 
ja kokemuksia opiskelijoiden asemasta sosiaalityön asiak-
kaina. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, millaisia keino-
ja sosiaalityöllä on edistää opiskelijoiden hyvinvointia ja 
millaisena ryhmänä opiskelijat näyttäytyvät aikuissosiaali-
työn palveluissa. Tarkoituksenani on selvittää myös, millai-
sesta näkökulmasta käsin sosiaalityöntekijät tarkastelevat 
oikeudenmukaisuutta. 
 
Edellä mainittujen kysymysten kautta sosiaalityöntekijöiden 
näkemyksiä opiskelijoiden asemasta on tarkoitus peilata hy-
vinvoinnin eri osa-alueiden sekä erilaisten oikeudenmukai-
suusteorioiden näkökulmasta.  
 
Tutkielmani on toteutustavaltaan laadullinen ja kerään ai-
neiston haastattelemalla sosiaalityöntekijöitä, jotka ovat 
työskennelleet opiskelijoiden kanssa. Haastattelut toteutan 
yksilöhaastatteluina teemahaastattelun keinoin. Teemahaas-






Allekirjoitus ja nimenselvennys 
Vastaava tutkija  
_________________________________________________ 
Allekirjoitus ja nimenselvennys 
Tutkimuslupa myönnetty Päiväys ja pykälä 
____._____ 20___, ______________§ 
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Sara Oravainen, sosiaalityön opiskelija 





Kyseessä oleva tutkimus on yliopiston maisteritutkintoon kuuluva Pro gradu-tutkielma. 
Tutkimus toteutetaan kevään 2015 aikana ja tutkimuksen on tarkoitus valmistua vii-
meistään jouluna 2015. Tutkimus on opinnäytetyö, eikä tutkimuksella ole ulkopuolista 
rahoittajaa.  
 
TUTKIMUKSEN TARKOITUS JA TAVOITE 
Tutkielmani tavoitteena on tutkia opiskelijoiden kanssa työskennelleiden sosiaalityönte-
kijöiden näkemyksiä ja kokemuksia opiskelijoiden asemasta sosiaalityön asiakkaina. 
Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, millaisia keinoja sosiaalityöllä on edistää opiske-
lijoiden hyvinvointia ja millaisena ryhmänä opiskelijat näyttäytyvät aikuissosiaalityön 
palveluissa. Tarkoituksenani on selvittää myös, millaisesta näkökulmasta käsin sosiaali-
työntekijät tarkastelevat oikeudenmukaisuutta. Edellä mainittujen kysymysten kautta 
sosiaalityöntekijöiden näkemyksiä opiskelijoiden asemasta on tarkoitus peilata hyvin-
voinnin eri osa-alueiden sekä erilaisten oikeudenmukaisuusteorioiden näkökulmasta. 
Tutkielmani on toteutustavaltaan laadullinen ja kerään aineiston haastattelemalla sosiaa-
lityöntekijöitä, jotka ovat työskennelleet opiskelijoiden kanssa. Haastattelut toteutan 
yksilöhaastatteluina teemahaastattelun keinoin. Teemahaastattelun keräämäni aineiston 
tulen analysoimaan laadullisella sisällönanalyysillä. Tutkimuksen tarkoituksena on 
myös antaa haastateltaville mahdollisuus tuoda esiin omia kokemuksiaan sekä mielipi-
teitään aiheesta.  
 
TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 
Tutkimus toteutetaan yksilöhaastatteluina. Haastatteluun osallistuminen on täysin va-
paaehtoista. Haastateltavalla on tutkimuksen aikana oikeus keskeyttää osallistuminen 
tutkimukseen tai kieltäytyä vastaamasta hänelle esitettyihin kysymyksiin missä vaihees-
sa tahansa ilman, että siitä aiheutuu heille mitään seuraamuksia.  
Haastattelu nauhoitetaan ääninauhalle. Haastattelutilaisuudessa paikalla ovat ainoastaan 
tutkija ja haastateltava. Haastattelun toteutuspaikka voidaan sopia yksilöllisesti haasta-
teltavalle parhaiten sopivaksi.  
Haastattelu kirjataan tekstiaineistoksi, jonka yhteydessä haastateltavien ja haastattelussa 
esiin tulevien muiden henkilöiden nimet poistetaan ja muutetaan peitenimiksi. Kirjaa-
misen yhteydessä muutetaan ja poistetaan myös paikkatietoja ja muita erisnimiä. Haas-
tattelun luottamuksellisuus turvataan niin, että ääninauhaa käsittelee ainoastaan tutkija 
ja ääninauha tuhotaan tekstiaineiston kirjaamisen jälkeen. Tutkimustulokset julkaistaan 
niin, ettei yksittäisiä tutkittavia voida tunnistaa. Tutkimuksen järjestelyt ja tulosten ra-
portointi ovat luottamuksellisia. Haastateltavilla on oikeus saada lisätietoa tutkimukses-




Olen perehtynyt tämän tutkimuksen tarkoitukseen ja sisältöön, kerättävän tutki-
musaineiston käyttöön sekä haastateltavien oikeuksiin. Suostun osallistumaan tut-
kimukseen annettujen ohjeiden mukaisesti. Voin halutessani peruuttaa tai keskeyt-
tää osallistumiseni tai kieltäytyä tutkimukseen osallistumisesta missä vaiheessa 
tahansa. Tutkimustuloksiani ja kerättyä aineistoa saa käyttää ja hyödyntää sellai-









































- kauanko olet työskennellyt sosiaalitoimistossa?  
 
 
2. Opiskelijat aikuissosiaalityön asiakkaina 
- Millaisena asiakasryhmänä opiskelijat näyttäytyvät aikuissosiaalityön palvelui-
den saajina? 
- Millaisena opiskelijan ja sosiaalityöntekijän asiakassuhde näyttäytyy? 
- Millaisia eroja opiskelijoiden välillä on? 
- Millaisia eroja opiskelijoiden ja muiden sosiaalityön asiakkaiden välillä on? 
- Millaisena opiskelijoiden asema näyttäytyy sosiaalityön palveluiden saajina? 
- Millaiseksi työnkuvasi muodostuu opiskelijoiden kanssa tehtävässä sosiaalityös-
sä?  





3. Sosiaalityön työmenetelmät opiskelijoiden kanssa tehtävässä työssä 
 
Materiaalinen hyvinvointi 
- Millaisilla keinoilla sosiaalityössä pyritään parantamaan opiskelijoiden materi-
aalista hyvinvointia? 
- Millaisia keinoja sosiaalityöllä on vastata materiaaliseen hyvinvointiin? 
 
Sosiaalinen hyvinvointi 
- Millaisia keinoja sosiaalityössä on edesauttaa opiskelijoiden sosiaalista hyvin-
vointia? 




- Millaisia keinoja sosiaalityöllä on edesauttaa psyykkistä hyvinvointia? 
- Millaisilla keinoilla sosiaalityössä pyritään edesauttamaan psyykkisen hyvin-
voinnin toteutumista? 
 
 
